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Ali DIARIO DE LA MARINA. 
HABANA. 
TBZiBGURAMAS D B A N O C H E . 
Madrid, 3 de abri l . 
Procedente de Mal i l la h a llegado 
á. M á l a g a el general M a r t í n e z C a m -
pos h a c i é n d o s e l e u n c a r i ñ o s o reci-
bimiento. 
Se ha efectuado l a r e u n i ó n anun-
ciado de la m i n o r í a conservadora de 
ambas C á m a r a s . E l discurso pro-
nunciado en e l la por el Sr. C á n o v a s 
fué m u y conciliador. Dijo que en 
dos puntos especialmente debe fun-
darse la o p o s i c i ó n a l actual G-obier-
no: en los sucesos de Mal i l la y en 
los Tratados de comercio. Respecto 
del primer punto debe c e n s u r á r s e l e 
por no haber castigado inmediata-
mente á los z i f eños ; pero reconoce 
que la Embajada extraordinaria ob-
tuvo un triunfo completo. Respecto 
de los tratados de comercio acusa 
a l G-obierno de haber atentado á la 
C o n s t i t u c i ó n p o n i é n d o l o s en vigor 
s in la a u t o r i z a c i ó n de las Cortes, 
Aludiendo á los amigos del s o ñ c r 
S i lve la dijo que no cree necesaria 
l a f o r m a c i ó n do u n nuevo partido 
pol í t ico; pero que tampoco lo juzga 
inconveniente. A ñ a d i ó qvie el parti 
do Cons exvador tiene abiertas las 
puertas y que nunca las c ierra por 
cuestiones personales. 
Respecto do la o r g a n i z a c i ó n de la 
A d m i n i s t r a c i ó n en las provincias de 
Ul tramar dijo que retirado el s e ñ o r 
M a u r a del Ministerio no se conoce 
el criterio del G-obiorno aesrea de 
esa c u e s t i ó n y conviene por lo tant-s 
adoptar una actitud esp ectante. 
Madrid , 3 de abr i l . 
L a s l ibras esterl inas, á la vista, se 
cotizaron hoy en la B o l s a á 3 0 - 3 8 
pesetas. 
Nueva York, 3 de abri l . 
L a deuda de los Es tados Unidos 
ha tenido un aumento de ochocien-
tos mi l pesos durante el pasado mea 
de marzo. 
Nueva Yorh, 3 de abril . 
T e l e g r a f í a n de Costarrica, que ha 
sido electo presidente de aquella re-
púb l i caa el Sr . Igles iaa. L a elec-
c ión se ha hecho p a c í f i c a m e n t e . 
Nueva Yorlc, 3 de abril . 
Dicen de L i m a que ha sido pro-
clamado Dictador el gsner*! Cáce-
res, siendo reconocido por el ejérci-
to, ol cual ¡?. tomado p o s e s i ó n de la 
ciudad. E l Consreso se opone á ese 
acto. L o s nsgosios e s t á n completa-
mente paralizados. 
Lisboa, 3 de abril . 
E l gobierno de Portugal ha dado 
orden al Comandante del buque do 
guerra "Mindello" para que prohiba 
el desembarque del ex almirante da 
Gama, en n i n g ú n puerto que no sea 
en territorio p o r t u g u é s . 
Viena 3 do abri l . 
Dicen do Cracovín, que á c o ñ a c 
c u e n c í a de las fiestas organizadas 
en honor del"p\triota K o s c i n s k o ha 
habido al l í da en ostraciones tumul 
tuosas que hicieron necesar ia la ín 
t e r v e n c i ó n de l a s tropas para resta 
bleoer el orden. 
\ Belgrado, 3 do abri l . 
H a dimitido el ministerio, y ha s i 
do llamado por el R e y Mr. Nicolvitb, 
para formar ol nuevo. 
Nueva Yorlc 3 de abril . 
E l Gobernador del Estado do la 
Carolina del Sur ha publicado un 
bando en la Ciudad de Columbia a 
sumiendo el mando en todas lao po 
blaciones del Estado, amenazando 
con separar á los in l iv idaos de la 
pol ic ía s i estos no cumplen exacta-
mente sus ó r d e n e s . So ha renova-
do la e x c i t a c i ó n ».ública. 
Nuava York, 3 de abril . 
Comunican de Washington que el 
Senado ha aprobado al proyecto do 
ley relativo al arreglo da las cues-
iones susci tadas con motivo de las 
p e s q u e r í a s en ol m s r do Behring. 
TELEGRAMAS C'JÍEÍWÍALES. 
Nueva-l'ork, abril 1", d las 
tii de ta tarde. 
Onza* espa&olaS) íi $1>.70. 
Centenes, A $1.85. 
Descuento p»pol comorclsil, (iO dir., do '¿i 
á Ü por ciento* 
OiunVdoH sobre Londres, 60 div. (b.-uiquoros), 
ft$4.87i. 
Idem sobre PttríSj (50 div. (bnnqnem), & 5 
francos 181, 
Idem sobro Hamburg'O, C0 div. (banqneros). 
Bonos registrados de los listíidos-ílnldoí, 4 
porciento, & i í i f ex*cnptfn. 
Ccnlríl'uyas, u. 10, pol. 1M5, d 2 ló i IC. 
Ecgnlar & buen refino, de ü£ & : i . 
Azúcar d;» miel, do 2* düi . 
Míelos de (/'aba, en boeoyes, nominal. 
El increado, nomina), 
ttytanteoa del Oosto, en tercerolas, & $10.85 
Uarhia Patent Minnesota, $4.40. v 
Ijondvrs, abril 1" 
Ardcar de remolacha) fi 1217:. 
Aziícar centrífuga, pol. Ntí, fi lói. 
Id» m regular rcílno, & V2\ll. 
Consolidados, A ÍWS, ex-lntürdp. 
Pcscncntf», Uaiicodoliifjrinlcrrn, 2j por 100 
Cuatro por ch uto cspaflol, á (JCl, ex-iuto-
rds. 
Jtytíé, abril ./? 
Kenta, 8 por ciento, íí 1)0 franco8 fiOcts., 
ex-lnterés. 
Nneva- l'ork, abril 1° 
Las existencias de azlicar en este puerto y 
los de Baltimore, Füadolfla y Boston, al ter-
minar el mes de febrero eran de 11,804 to-
neladas, contra 0,000 en igual fecha de 
alio anterior. 
(Queda prohibida la reproducción de 
los telegramas que anteceden, con arreglo 
al artículo 3 i de la Ley de Propiedad 
Intéluotnal,) 
MERCADO DE AZUCARES. 
A b r i l 3 de 1894. 
í í " o b a mejorado ¡ a situaoióu general 
d o nuestro mercado azucarero respecto 
d e l e s avisos oonaignados durante i a 
s e m a n a ú tima y c.ou relación A las no 
t i c i a s recibidas de loa principales cen-
t r o s d e consumo, preciso se hace seña-
lar alguna tendencia A mayor decliua-
o i ó n , Bin emburgo, como los tenedores 
en esta plaza procuran sostenerse cuan 
t o l e s sea posible, son muy contados 
los lotes que so ofrecen á la ven t i , h 
los q u e hacen frente loa especuladores, 
cuya disposición á comprar se acen-
túa. 
Las operaciones que se han hecho 
públicas, son las que á continuación 
reseñamos. 
CENTRÍFUGAS DE GUARAPO 
Ingenios varios: 
2000 sacos n? 11, pol. 96, á 5 30, á en-
tregar en paradero. 
1200 sacos n011, pol. 96, á 5^ para es-
peculadores. 
NOTICIAS DE VALORES. 
PLATA ) Abrió de 88 | á 88i. 
üíAOiONAL. J Cerró de á . . . 
ITONDOS PUBLICOS. 
Obllg. Aynntamiento 1? Hipoteca 
Obligaciones Hipotecarias de) 
Exorno. Ayuntamiento 




Banco Español de la Isla do Cuba 
Banco Agrícola 
Banco del Comercio, Ferrocarri-
les Unidos de la Habana y A l -
macenes do Regla 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Olírdenas y Júcar" 
Compañía Unida de los Ferro-
rrifos de Caibarién 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matanzas á Sabanilla 
Compañía do Caminos de Hierro 
de Sagaa la Orande 
Compañía de Caminos de Hierro 
do Cienfuegos á Villaclara 
Compañía del Ferrocarril Urbano 
Compañía del Ferrooarrildel Oes 
te . . . . 
Compañía Cubana de Alumbrado 
de Gas 
Bonos Hipotecarios de la Compa-
ñía de Gao Consolidada 
Compañía de Gas IJispano- Ame-
ricaua Consolidada 
Compañía de Almacenes de Santa 
Catalina > 
íteflneríu de Aíúcav do Cárdenas 
Compañía de Almacenes de Ha-
oeudados 
Smpreaa de Fomento y Navega 
olón del Sur 
Compañía do Almacenes de Do-
p<taltn de la Habana..... 
Obligftcionos Hipotecaria» do 
Cieufuegos y Villaclara 
lied Telefónica de la Habana 
Crédito Territorial Hipotecarlo 
do la Isla ¿o Caba 
Compañía Lonja <U VÍTeres.. 
ITerrooarril de Gibara y Holguín: 
Accionea 
Obiigncionofl 




89 i 100 
67 A m 










































Oomand neia Militar d* Marina y Capitanía d«l 
Puerto de la llábana.—Fitcalía, do Can»M.— 
DON ENBIQÜB FKEXKS r FKEHÍN, Teniente de 
navio, Ayudante de la Comandancia de Marina 
y Capitauía del Puerto, Fiscal de la misma. 
Por el presente y este mi tercer edicto, cito, llamo 
y emplazo, por el término de diez días, para que com-
parezcan en esta Fiscalía, en día y hora hábiles al 
individuo Juan Orjales Freiré, natural de Mitndla, 
casado, inscripto del Ferrol, al féllo 11 de 1885, t r i -
pulante que fué del vapor nacional JTieeto, «n 27 de 
Julio de 1892. 
Habana, 80 de Manso de 1894.—El Fiscal, E n H -
qu» Frexe*. 3-3 
Comandancia Militar de Marinay Capitanía del Puer-
to de la Habana.—Fiscalía de Causas.—D. En-
rique Freies y Ferrán, Teniente de navio, Ayu-
dante de la Comandancia de Marina y Capitanía 
del Puerto, Fiscal de la misma. 
Por el presente y este mi tercero y último edicto, 
cito, llamo y emplaio, por el término de diei días. 
Eara que comparezca en esta Fiscalía, en día y hora ábil, el individuo Salvador Joeó Leston Camafio, 
hijo de José y de Francisca, natural de Esteiro, t r i -
pulante que fué del vapor Wifredo, en 13 de Agosto 
de 1893. 
Habana, 30 de Mano de 1894.—El Fiscal, E n r i -
que Erexes. 
Comandancia Militar de Marina y Capitanía del 
Puerto de la Habana.—Fiscalía do Causas.—Don 
Enrique Frexes y Perrán, Teniente de navio. 
Ayudante de la Comandancia de Marina y Ca-
pitanía del Puerto. Fiscal de la misma. 
Pur este mi tercer edicto, cito, llamo y emplazo, 
por el término de diez días, para que comparezca en 
ei-ta Fiscalía, & Celestino Nava Aparicio, natural de 
Gijén. de 24 años y vecino que fué de Lamparilla nú-
mero 21, para que sea oido en causa que sigo en ave-
riguación de quién Armó por él. una contrata cnle-
brada entre el Capitón del vapor Alfonto X I I I j 
su» tripulantes. 
Habana, 30 de Mano de 1894.—El Fiscal, E n r i -
que. Frexes. 3-3 
4diii¡nísírflci(Jn de Hncíonda de la provincia 
do la Habana. 
HÜUSIDIO I N D U S T K U L . 
Debiendo dar principio á la constitución de gre 
mioi \ con t\ fin do proceder al nombramiento de 
Sjtttdwt y (Uniiificadnrea, para la imposición de 
ouotis en el próximo ejercicio do 1894-95, ee convoca 
por ohto meilio A todo* Jos iudustrialfs que componen 
los gremios que á continuación se expresan, para 
que concurran al local que ocupa esta Adrainintra-
.•ióu, en el día v hora que se les designa, al objeto 
d« p oreder á los citndos noiubramientos, pncare 
ciéfidolcs ia puntual asibtencü al acto; en la inteli-
gencia quo de no concurrir á. la Junt-t en el día y 
üora que so les señala, esta Administración, sin ha 
cer nueva convocatoria, procederá á cumplir lo dis 
puesto en t i inciso 2? del artículo f>0 del líeglamento 
<)•• [a (.'ontribución Industrial. 
Habana, 21 de Marzo de 1891.—t/btií ^Varedír. 
Vt'.' Bn?: Augusto de l iosal i i . 
OREMIOS QUE SE CITAN. 
Día 4 de Abr i l . 
AlmacriCí de Tejidos, d las 7i do la mañana. 
1 itetti di- Sastrerías y Qninoalla, A \*t 8 de ídem. 
Idem de Ferretería, á las 8i de Idem. 
l. i . m do Peletería, alas 0 de idem. 
Idem da Víveres con tasajo, A las 9i do Idem. 
Mém do F i t o * del país, A las 12 de idem. 
Idem de Víveres sin tasajo, A las 12} de idem. 
Día 5. 
Almacenes de licores, sgn trdientes vinos y licores, 
do tedns ciatos, A IRI 7} de la mañana. 
Platerías y Joyería», A las 8 <1e idem. 
Almaotnal de ettOtOl de porcclann. Alas 8i de id, 
Idem y Tiendas de vírores ñnos, A las 9 de Idem, 
l'aradoríss, A las <4 do idem. 
Cafés con confltciía, A las 12) de idem. 
Día 6. 
Droguerías y Farmacias, A las 8 do la mañana. 
Alm .cenes y Tiendas de Lámparas, A las 8} da Id. 
Camiserías do lujo, A las 9 de LleBi. 
AimsC'.'iica y Tiendas de muebles de todas clases, 
nuevos y ucados, A las 9J do iiem. 
Día 7. 
Tiendas de Sedería y Quincalla, A las 7i de la ma-
ñana. 
Idem do efectos do Ferretería, A las 8 de idem. 
Idrin ile Telidoi do todas clnses, A las 8) de idem. 
Idem de Peleteríu, A las 9 de idem, 
Sustreií is donde so confeccionan ropas A la medi-
da. A las 9J de idem. 
Tieudat do Tejidua, A luo 12 de idem. 
T í a 9. 
Tiendas de Sombrero», A las 7} de la mañana. 
Idem du materiales de fitbiicauióu, A las 84 de id. 
Ordon de ia Plaza del día 8 de abril 
BBRVIOIO PAGA Bt DIA t. 
Jefe de día: 151 Coronel del 1er. batallón de L i -
geros Voluntarios, Ií. S. D. Adolfo Lenzano 
Cápltanla General y Parada: 1er. batallón de Lige-
ro» Voluntarioi. 
Hospital Militar: lor. batallón de Ligeros Volunta-
ríos. 
Batorín rio la Betnai ATlillerí» do Rjército. 
(Jastillo del Príncipe: Regimiento isabol la Cató-
lica. 
Visita do Hospital: Batallón mixto de Ingenieros 
ler, oapilAw, 
( • meia : Isabol la Católica, Ser. coarto; Artillo-
ríh, i? Idem; Tngenieroo, ler. Idem; Caballería do Pl-
savro, 2'.' idan. 
Ayttdunto de Gaardia en el Gobierno Militar: El 
29 de la l'laza, D Alberto U de Rivera. 
Imaginada en Idem; 1C1 l? de la misma: D. Carlos 
Jústiz. 
Kl Ocneml Gsbornmlor, Ardiriv*. 
0onantoa4«, Él T. (i. Cmnandant-) ,1»r(íeut.i 
Coinandancm Militar de Marinay Capitanía del Puer-
i l da la Habana.— Fiscalía de Causas.—D. En-
rlqne PráiEMi y FerrAn, Teniente de navio, Ayu-
il,.hl.> i¡i' I - •>.. ..ría do Marina y Capitanía 
del l'uirto, Fiseai de la minna. 
Por.e.atenil tercer yúltiiro edicto, cito, llamo y 
ampíalo, p r el término do diez d'ai-, jiara que com-
p troi .i en esta Fisoalí<, en día y hora hAbil, el indi • 
vidii') IMannel Lorenzo Cast o. Datara! de Pontcve-
•i , idl i, I ' S4 aRoi, profeaitfn fogonero, tripulan-
té (lile fae del rapor Panamá, en 4 de Agosto de 
18W2. 
Ilab .na, 30 do Marzo do ISiU.—El Fiscal, E n r i -
que t'rtsfi. 3-3 
Couiui.daneiu Militar do Marina y Capitanía del Puer-
to de Habana.—Fiscalía de Cautas,—D En-
rique Frexos y Ferrán, Teniente de navio. Ayu-
dante de etta Comandancia do Marina y Capita-
uía del Puerto, Fiscal de la misma. 
Por el nrr: ente y esto mi tercer edicto y término 
de di r, dlus. rito, Humo y emplazo, para que comna-
resóa en osla Fiscalía, en día y bora hábiles, A Ger-
mdn Ñamara, natural de la Habana, soltero, de 23 
afioii profeaion Jornalero, tripulant" que fué del va-
por Kiinlinno en de Agosto de 18!)3 
Üabana/SO de Marzo de 1894.—El Fiscal, E n r i -
que Frurei 3-3 
Oi>tnai)idaQCla ^Militar de Marina y Capitanía del Pucr-
||g to de la Habana. — Kiscalía de i ausas—D. En-
rl̂ ae Pz tn i y Ferrán, Teniente do navio, Ayu-
danto de la Comandancia de Marina y Capital !» 
MR<ta Puerto, Fiscal de la misma. 
Por ol presente y este mi tercero y último edicto, 
cito. Humo y emplazo, por el tírmino do diez rías, 
para qu') eomiiai ezca en esta Fiscalía, en día y hora 
DibU) e] individuo Manuel Piwa y Puga, natural de 
A r'.io, iirovincia de Pontevedra, de 25 sfios, soltero, 
fogonero, vor.ino do Obrapía número 22, tripulante 
que fué del vâ  or Wifredo, en 23 de Noviembre de 
1892, 
Habana, 30(10 Marzo do 1894.—El Fiscal. JTnrí-
q>ie fi'rexe». 8-3 
Comandancia Militar de Marina y Capitanía del 
Puerto de lu Habana.—Fiscalía de causas.—Don 
Enrique Fiexes y Ferrán, Teniente no navio. 
Ayudante de la Comind ncia do Marina y Capi-
tanía del Puerto, Fiscal du la misma. 
Por el presente y este mi tercer edicto, cito, 
llamo y empluzo, por el término de d'ez días, para 
que oomparezoa en esta Fiscalía, en día y hora hábil, 
A Simón Snavedra, natural de Lola de Negros, Ma-
nila, de í'9 afirs, soltero, proferión marinero, y t r i -
palante (¿ue fué de la barca Mart í, en 31 de Julio 
do 1892, 
Habana, 80 do Mano de 1894.—El Fiscal, Ji'nri-
qur. Frroce$ 3-3 
Oomandaneia Militar de Marina y Capitanía del 
Puerta de l(t Hahana.—Fiscalía (le Causas.— 
D. ICKRIQUK FUEXES Y FERRXN, Teniente de 
nuvio, Ayudante de la Comandancia y ('apitai fa 
del Puerto, Fiscal do la misma. 
Por el prosélito y este mi tercer edicto, cito, ll.uno 
y emplazo, por el término de diez días, para (jue se 
presentí) en esta Fiscalía, en día y hora hAbiles, A 
José Ivey Rivera, hijo da Pedro y de Uamona, del 
Trozo y Brígida del Ferrol, maiinero-fogonero, t r i -
pulante que fué del vapor é'aítírw/fia, en 21 de Ou-
lubre do 1892, 
Habana, 30 de Marzo de 1884.—El FiBoal, E n r i -
que F r i M S . 3-3 
Comandancia Mditar de Marina y Capitauía del 
Puerto déla Habana.—Fiscalía de Causas.—Don 
Enrique Frexos y Ferrán, Tenient» de navio. 
Ayudante de la Comandacia de Marina y Capi-
tanía del Puerto. Fiscal de la misma. 
Por el presente y término de treinta días, cito, 
llamo y emplazo, para que comparezca en esta Fis-
calía, en día y hora hábiles, A las personas que pue-
dan manifestar quién fuera en vida el cadAver de un 
hombre blanco, como de cincuenta años de edad, que 
vestía pantalón y saco negro, este último algo más 
claro, ralioncl'los blancos, c-misa blanca, con un le-
trero en la pechera que dice Tullerías San Rafael 15, 
y zapatos de becerro con coidonen, e quo spareció 
A las cinco de la tarde del dt» de ayer, en Trise r 
nias y en la^ rer. anías de Punta Colorada; e) cl'ado 
oadáver se hallaba en un estado de descomposición 
quo hace presumir hacía ocho ó diez días de haber 
ocurrido su Mlecirrien'o. 
Habar». 8© do Marzo de 1894.—El Fiscal, E n r i -
que Fr'xe ' . 3 3 
Comanria i íCia Militar de Marina y Capitanía del 
Puerto de la Habana —Fiscalía de Causas.—Don 
Enrique Frexes y Ferrán, Teniente de navio, 
Ayedanie de la Comandancia de Marinay Capi-
tanía del Puerto Fifca! de la misma. 
Habiendo aparecido en aguas de esta babís, frente 
A la Capitanía d 1 Ppertp, el csdAvrr de un feto de la 
raza blanca y del sexo masoalino cito, llamo y em-
plazo, por el término de treinta días, A las personas 
que puedan dar nnticins sobre »u procedencia, de 
hiendo efectuarlo en esta Fisealli, en día y hora há-
bil de despacho. 
Habana, 81 de Marzo de 1894,—El Fiscal, E n r i -
que Frexe», 3-3 
Follsfts corridas ol d ía 2 

















Szteaote do la carga do baq.naa 









L O E J A D E Y I V E E E B . 
Ventas efectuadas el d ía 3 de A b r i l , 
60 c. quesos Patagrás, $23-50 qtl. 
36 c. idem idem, $33 qtl. 
15 o. idem Flandes, $20 qtl. 
35 o. i botellas cerveza C. Blanca, $3-75 c. nota. 
25 barriles idem idem, $13 uno. 
3000 resmas papel amarillo amer., 28 cts. una. 
30 c. i latas pimientos, $3-13 dna. latas. 
60 canastos de 10 mancuernas ajos, $3-75 uno. 
l i s i Ü m i 
P A H A C A N A R I A S . 
SaldrA el 15 de abril para di' has Islas la barca 
FELICIANA, espitán Marrero Admite ^arga y pa-
saje. Impondrán Obrapía n. 1, H. de S. Aguiar y C? 
4088 15-30 Mz 
General Trasatlántica 




ST. M U i n . I F H i L M O X A . 
Saldrá para dichos puonoa ilrpotnaienig 
el día 15 1«1 coméate á la^ 10 de la ma-
ñana, el hermoso y rápido vapor fraottóB 
CAPITÁN DE KEESABIEC. 
Admite paoajerofl y carga para toit 
I Europa, Rio Janeiro, Bueno* Airos y Mon-tevideo con conocíoaientos directo?, L-it oonoclmientos de carga para Rio Janeiro, 
Montovldoo y Buonoa Aires, dobarán espe-
cificar ol peso bruto on kilos y el valor en If. 
factura. 
La carga ee recibirá únimixenie- día 33 
le Abril, en el rnuolie de Caballería J ioc 
conocimientos deberán entregarse ol db 
anterior en la casa coribi^nauria coa eape-
rtificacióu del peso bruto de la morcaneía. 
Lo* bultos de tabaco, picadura, ate., de-
berán enviarso amarrados y sellados, HÍI; 
cuyo requisito la dQQpa&ia c.o so hari roa-
pon sabio i laa faltas. 
No BO almitlrá ningún bnlfco deepnés jle 
dia señalado. 
Los vaporoe de esta Compaf.ta • > . 
lando á los señorón pasajeros oJ esmerar!o 
t rato que tienen acreditado. 
De má* pormenores impondrán 6üíí COI} 
aígnatarloe, Amargara uimsro 5, B R I D A T , 
oONTTvOS Y O O l f P , 
3951 19a 26 ]9d 25 
D. ENRIQÜE FREXES T FEKHXN, Teniente de 
narío. Ayudante de la Comandancia, Fiscal de 
la misma. 
Por pl presente v este mi tercer edicto, cito, llamo 
y emplazo/- pry eí término do diez días, para que 
comparezcan en esta FiscaKe, en (}ía y hora hábiles 
du oficina, A los individuos Benito Pérez Hermo, hijo 
de Juan y <le Josefa, natural de Puebla de Carsmi 
ta), Coru&a de 38 aGos, casado, marinero, y Enrique 
García Casari- go, bijo de Juan y de Antonia, natu-
ral de CautropoJ, de 1)4 años, casado, marinero, t r i -
pulantes que fueron dé U barcij Voladora, en 15 de 
Abril de l«8í» 
Ha ana, a'> de Mano da 1894.—El FUcal, S u r i -
que Frexe». 8-8 
«•¡•O—IM wr II «i 'mmmimiiSSiS* wSk B S — 
Abril 
V A P O R E S Dí l T R A Y E S I A . 
SE ESPERAN. 
4 nbrette: Tampa y Cayo Hueso. 
4 Manuela Pówto—Blew v «sutiRK 
4 J. Jovor y Serra: Barcelona y escalas. 
4 Vigilancia: VeraoruK T escalas. 
C Músico: ífue?a York. 
•3 Akaba: Lonáras y paralas. 
7 íí.'.Bcouo: Tampfc y Usyc-HBeiip. 
5 Ciudad Condal: Veracruz y eiealas. 
9 Catalina: Livopcol y eeoalas. 
11 ¡séneca: Veracrux y escalas. 
.. 18 MadrileOo: Liverpool y escala». 
14 Julia: Pto. Rico y escalas. 
.. 14 Panamá: Nueva-York. 
14 Antonio Lóper: pto. Kico y eícalas. 
. . 23 41. U. Villaverrip >-'iií.rrf.—Uioo > -JÍOAI; 
SALDRAN. 
Abril 4 t"eguranca: Veracruz y escala*. 
4 Olivelte; Tampa y Cayo-Huoso. 
5 City ct Washington: Ñueya-i'urk. 
B México: Colín y escala». 
7 Vigilancia; Nueva- York. 
7 Alfonso X I I I : Voracnjz 
7 S aücclle: '1 sxopa j <- aj o-Hua-í, 
,. 11) Ciudad Condal; Naeva'-York, 
,. 10 C. de Santardur: Cádia y esoulas. 
., 17 Borenguer el Grande: Karcelo: a, 
23 Miguel Jov r: Barcelona y escalas. 
.. 25 Julia: Canarias. 
.. 30 J. Jover Scfa: Barcelona y escalas. 
.. 30 Catalina: Barcelona y escalar. 
Día Si 
Para Humhurgo y escalas, vapor alemán Valesia, ca 
piláu Kiitilowtin. 
Pascagoula, berg. amer. I I . C. Sibley, oapitin 
Hi' hlon. 
Mavimlents de pasajeros. 
(ÍNTHAKON. 
Da BARrEI.ONA y esoiias on el vapor español 
J . Ji>vrr f-erra: 
iSrpa. D. Euscbio Pout—C. Llanas—Juan Sane— 
Cayotctu Ef-piti—Jo>é Hernández—Pío Riberas— 
Ju'.n llfrcad il—Teresa Cipriano y l más—T 01-
pri mo—Concha Tontas—Tomás Georgo—María To-
mín—(¡tlpipé Tujana—E.uilio Venia—Maximiliano 
Clus—F. Esjiiao—Tomás Bstanoó—8. G. Sai toa— 
L. L'anos y 3 más de familia—Tornas Lucía - Klisa 
Miximilian y 1 má» do fiinilia—Salmfdet Midosyfi 
lüás de familia—Eutabio Pcns—J. Sala, 
con 
Entradas do cabotaje. 
De Caibarián, vapor A'ava. cap. Ansuategni; 
100 tercios tabaco y í-focto3. 
( árdenas, gol. María del Carmen, pat. Vulont: 
con 40.) barrHbl azúcar; 50 pipa» aguardiemo y 
efo'-tos. 
Cárdenas, gol. Aguila de Oro, pat. Cantero: con 
1 w pipas agu.inliento y efectos. 
CanthxtüS, gi.l, Trea Htrmanas, pat. Fead: con 
1,' 50 sucos azúcar, 
—Bahía-H-inilii, gol, Mcrcedita, pat. Etiiz: i on 4S0 
sacos szúcar. 
Siiiita Maríj, gol. Aroéiios, pat. Pidnía: con 
L000 sacos carbón, 
Piayas da San Juan, gol. Aguila, pat. Simó: con 
500 po ines, 
—Sierra Murena gol, Emilia, pat. Jefe: con 475 
sacos azrt-ar. 
Banef. go'. Salve Virgpn María, pat. Baroelá: 
con <Ü0 saco» ozóesr v Í0 cuarterolss miel. 
Cíbañas, gol, Jovo:) Pilar, pat. Frcitas: con 800 
sicos «zúoar, 
Caí así, gol. Sabás, pat. Tou»: con 500 ŝ cos de 
azúear. 
Cabiifhis, gol. Victoria, pat. Tortell: con ROO sa-
co» nróciir 
Sierra MoreHa, gol. María Terrsa, pat. Juan: 
con 600 sacoa azúcar 
Watat zas. gol. Amalia, pat. Cayuso: con 69 bo-
coyes. 18 pipas y :¡> '• idem aguardiente y efectos 
Cabiifla», gol. ÜLioa de Coyanca, pat. Suárex; 
550 sico". azúcar. 
Playas de San Juan, gol. Rita Fortuna, patrón 
Ríen: con l.l'OO sacos carbón. 
Mul ita, gal. Dolore», pnt. Planas: con 300 saco» 
carbón y 1,' 00 varas madera». 
Omhataa, gol. Ttresita, pat. Alemany: oon 180 
bocoy e» miel. 
Dfa 3 
Para B:iM i-Homla, gol. JItrcedita, pst. Ruiz: oon 
rfeotop. 
Santa María, gol. Anióri a. pat. Padrón: con id. 
CabhfiH», gol. Unica do Coyanca, pat. Suárezr 
con iJ. 
OabalTaa, gol. Joven Pilar, pat. Froixa»: con id. 
Cubaiías, gol. Victoria, pat. Tortel!; con i i . 
Bane.j, gol, Sa'.vt Virgen María, pat, Barceló: 
con id, 
Canasí, gol, Sabás, pat. Tous: con id. 
Sierra Morena, gol. Mat Ide, pat. Alemán;: con 
efecto». 
Sierra Morena, gol. María T6íe»a, pat. Juan: 
con idem. 
Ci;rahatas, gol Tro» Hermana», pat. Fead: con 
efecto». 
Cár lenas, gol Ancrelitn, pat. Coeva»: oon id," 
Carahata», gol. Tsresita, pat, Alemany: con Id. 
^.u iftBiB qn?) nc< Jaaa P a p a c h a d * . 
Para Hnmhurgo, Havre y eEca'a», vapor alemánSVa-
lesia. cap. Kuhlen, por M Palk y Corap.: «on 
133,200 tab.co, torcidos; 26,000 atetillas ciga-
rros; 1,030 líos cueros y efecto». 
Delaware, fragata ing. Morwod, eap. Roy, por 
Francke, hijo y Comp.: con 18,450 saeo» azúcar, 
—-Delaw re, (B. W.) borsr. amer Nebí» Smith, 
cap. Wallace, por Hidalgo y Comp,: can 6,600 
saco» azúcar. 
Buques «itid iaaa abierto reffirtre 
ayer. 
Para Cayo-Hue»o y Tampa, vap. ana. Olivatto, ca-
pitán Me Kay. por L»wton Hno. 
Nueva Orlcan» y escala», vnp. nmer. Aransas, 
i ap. Birney. ror Galbán, Río y Comp. 
Del wsTj lB W.) v ipor ÍT e'é» Prudentis, ca-
jitán Winslow v r R. Tmni • j Conip. 
Delaware, (B. W.) va or ii On iig-.- Piince, 
cap. Young, por R. Truffin y Comp. 
Colón y escal.», vapor-correo etp. Móvico, ca-
pitán Castella, por M. Calvo y Cómo 
Veraciuz, vapor-correo esp. Alfonso X I I I , oapi-
tin Lópea, por M, Cairo y Corap, 
'•'•WÉiwaiüu'i'liiii^1 5 » 
SOCIEDAD EN COMANDITA, 
El nuevo y cómodo vapor español 
Berenguer el Grande 
capitán D. A. ipoYA^A, 
de 5,500 toneladas, clasificarlo en el Lloyde 
ing .̂-i 100 A. I , saldrá de este puerto F I 
JAMENTE ol 17 do Abril, á las 10 do la 
mañana, vía Caibarién para 
Santa O a ? de Teuerifo, 
Las Palnitis de Grau Canaria, 
Santa Cruz de ia Fa ima, 
Málfiga y 
Barcelona 
l5P*Sí so prenenta número suficiente de 
pESíijcrop, hará eeto vapor la escala do 
UROTAVA. 
Irán á bordo tres camareros para aten-
d'r el pa- fijo de 3' 
c 391 1 ab 
El hermoso ?apor efpañol 
JUAN FOROAS 
C?pitíín D, J, A. LUZÁKRAGA. 
de 5;500 toneladas, clasificudo 100 A. L , en 
el Liovds inglés, saldrá de este puerto F I -
JAMENTE e! día 2 ' de Abril, á las 10 de 
la mañana, via Caibarién, para. 
íianta Cruz de TelWTite, 
Las FalmaH de Gran á anaria, 
Santa Cruz do Ja Palma, 
Málaga y 
Barcelona 
VSTSi se presenta número suficiente de pa-
sajeros, hará este vapor la escahi de ORO-
TAN A . 
Irán á bordo tres camareros para atender 
el pasaje de tercera. 
Admiton un resto de carga y p-isajoros, 
quienes recibirán el esmerado trato qun tan 
acreditado tiene esta Empreea. 
Para mayor comodidaa de loa mismos, 
estará atracado el vapor al muelle de Jos 
Almacer^e? do Depósito (San José.) 
Ilufonuarán sus con6l(rcata.rioB, 
C. BLANCH Y CP., Oflelofl 20. 
o 31)5 1-ab 
Se advierte que esta Empresa, atenta 
siempre á los deberes que imponen la hon-
radez y la seriedad, no dejó ni dejar á nunca 
de cumplir lo quo ofrece. Sus vapores ha-
rán, como hicieron siempre que se anuncia 
ron, LA ESCALA I)E CAIBAKIÍN Y DEMÁS 
CONSIGIíADAS EN PERIÓDICOS T CAETELES, 
y no alteró ni alterará la fecha de salida, 
SESALADA COMO FIJA, exceptuando los 
casos de fuerza mayor. Sirva esto de aviso 
para que los señores pasajeros, qua cono-
cen las buenas condiciones de los grandes 
vapores de esta Linea y el excelente trato 
que en ellos se dispensa, no oéu crédito á 
noticias falsas, propaladas con fluos avieso s 
por competidores de mala ley. 
• 464 l-^b 
• E M P R E S A : 
D E 
Vapores E s p a ñ o l e s 
Correos de las Antillas 
D E S O B R I N O S D E H E B B E B A . 
VIAJE A GANARIAS. 
Vapor 
L a Empresa Armadora de esto buque, 
que fué la primera que inauguró sus viHjee 
directos á las Islas mencionadas, y que es 
la única quo los limita exclusivamente á 
las mismas, pone en conocimiento de aque-
llos á quienes interese que el expresado va-
por emprenderá su acostumbrado viaje el 
25 del corriente mes, saliendo de esta capi-
tal á las dos de la tarde del expresado día, 
vía CAIBARIEN, para los siguientes puer-
tos: 
Santa Crnz de la Palma, 
Santa Cruz de Tenerife y 
Palmas de Gran Canaria 
Para mayor comodidad de los señores 
pasajeros, ol vapor estará atracado á uno 
de los espigones del muelle de LUZ, que 
posee la casa, y en Caibarién será conduci-
do el pasaje á Cayo Francés, por el vapor 
CLARA, también de su propiedad. 
Como en otras épocas eu que se han o-
fectuado estos viajes, tenemos cartas de 
distintas personas dándonos cuenta de la 
propaganda que se hacía, tanto en el sen-
tido de que el vapor no salía, como otra» de 
rmil género, llamamos la atención de todos 
aquellos que deseen embarcarse en el mis-
mo, para que no ee dejen sorprender por los 
quo fo quieren valer por estos medios con 
miras iuteresadas: pues bien probado tiene 
j a esta Empresa, que el día que se st-ñala 
para !a salida, es fijo, y en cumto al buen 
trato, pruébalo el hecho del crecido niímoro 
de pasajeros que le d̂ n la preferencia, y 
respectó á su rapidez, bien demostrado lo 
ti,nie en todas las travesías que lleva rea-
lizadas, pues solo ha invertido en la nave-
gación de 10̂  á U singladuras, obteniendo 
de esta manera una ventaja de tres y has-
ta do cinco-días sobre todos los demás que 
han venido haciendo escalas en las referí 
das Islas Se despacha por sus Armadores 
los Sres, Sobrinos de Herrera, San Pedro 
número 6 y en Caibarién por la representa-
ción de los mismos. 
I 25 32 mi; 
LÍNEA DE GRANDES VAPORES 
TRASATLANTICOS 
i , Baens y Cp0 
D B C . A D I S L 
W-YORK ani CÜBi 
i l A M P COMPAS 
SsrYiolo regnUr de Taporoo oorreoa amerlcaucti eu-
n» los puertoe slRTíi«nteo; 
Ntt87fi York, Fl&bana, USatams*, ííasaan, Santiago 
•Í.6 Oiiba, Cianfaegos, Progreso, Voracrax, Tnspan, 
Tampioo, Campscho, Frontera / Lagaña, 
Saíluiii de Nueva York para 1?. Habana y Matan-
üaí todos Ion miírírtlüc i las trtt de la tarde, j paira 
• A ana de is '••>•?&•. 
Salidiw de Babaná para jráertot de ftíéí oo todo» 
oa miércoles á lat i 'Jo la tarda, -OMO «igíia: 
SEGURANCA Abril 4 
Salidio do If̂  í í A b a i i j . ^ara fT A c r a Yovi todos loa 
juo'M y IOÍ B&b.i>lói Ii '̂.fc, so'.s Ia tardo. C<ÍIOO 
r s O N C H O . . . . Mao, 31 
OÍTYOF WA8H1HGTOK Abril 5 
VIGILANCIA 7 
Salidas de Cienfuegoa para Nueva York, ría San-
tiago de Cuba y Nasaau, los miérooloH de cada doi 
«emanas, como signe; 
SANTIAGO Mzo. 18 
GIENFÜEGOS . . 27 
PASAJES.—Eotos hermosos vapcios oouocldos por 
la rapidez, segnridad y regularidad de ens viejos, te-
'lioodo comodidades excelentes para pasajeros en sos 
aspacioaas cámaras. 
CoEEKBPOHDiiNOIi..—La correspondencia se ad-
tnitlríi daicamente en la Admlniatración Ge»wRl¿e 
Uorreos. 
CABOA.—La carga «e reaibe en el maelld de Ca 
ballom hasta la víspera del día de la salida y se ad-
mite para puertos de Inglaterra, Hamburgo, Bromen, 
Amsterdam, Rotterdam, Havre, Ambares, etc., etc. 
y para puertos de la América Central y dol Sur cotí 
oonocimieatos directos, 
PLBIES,—.BJI flote da la carga para pnertoa do 
Méxioo será pagado por adelantado on moneda ama-
rioana 6 tn equivalente. 
Para más pormenores dirigirse á los agente». Hl -
'«Igo T Op,. Ohrapfa numera 25. 
n " 1143 312-1,TI 
E M P R E S A D E A L M A C E N E S D E D E P O S I T O P O R H A C E N D A D O S . 




Terrenos, almacenes, muelles, eot. 
Muebles y utensilios 
CKÉDITOS VAMOS: 
Cuentas por cobrar 
Cuentas corrientes 






















Fondo do reserva.. 
Dividendos por pagar 
Obligaciones 6, la vista: 
Cuentas corrí entes.. 
Contribuciones 















NOTA.—Existen en los almacenes de esta Empresa 42,531 sacoa aaúcar y B8 sacoa de guano j otro* 
efectos que producirán aproximadamente & su extracción $19,135-42 cts. oro. 
Habana, y Febrero 28 de 1894,—El Contador, ̂ bajuín Ariea.—Vto. Bno,: E l Presidente aooideBtal, 
C751 3—4 






ALFONSO X I I I , 
CAP1TÍ.N LÓPEZ. 
Saldrá para Veraorug, el 7 de Abril Á las 3 de 1» 
tasie, llevando la correspondencia pública y de 
ofljio, 
Admite carga y pasajeros para dicho puerto. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billete 
dspas^le, ~ 
Las pólizas de carga se firmatáu por los consigna-
tarios antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nu- , 
las. Saldrá todos los lunes a las seis de la tarde do) 
Recibe carga á bordo hasta el día 6. I "J1'16110 de Luz y llegará á Sagua los martes, do 
De más po-nnenore» impondrán sus consignatailos I d<V'<le saldrá el mismo día, llegando á Caibarián loa 
V . Calvo y CompaCía, Oficios número 28. ' I m™™oUa 
Saldrá para GIBARA y PUERTO PADRE c 
día 9 de Abril, á lai cinco de la tarde. 
Recibe carga para ios dos puertos el día 9. 
Retornará do Nr.evltas el dia 15 y llegará á la Ha-
bana el día 17, 
T A R I F A . 
GIBARA: 
Víveres, ferretería y loza, á 40 cts, carta. 
Meroancíai, á $1 idem. 
Puesto en el muelle. 
PÜERTO PADRE: 
Víveres, ferretería y loza, á 62i carga. 
MercancíaH, á $1 idem. 
Su* armadores, SOBRINOS DE HERRERA, 
Sán Pedro n9 6. 
I n, 25 8-1 
CAPITAN LARRAGAN. 
PARA SAGUA Y CAIBARMEN, 
SALIDA. 
F I L T R E B O U V 1 E R 
con Real Privilegio 
y patentes en el ostran^era. 
I 26 £12-1 E 
P L A N T S T E A M H H i F U N E 
A Ncw-T'ork esa 7 0 horas. 
Los rápidos vapores-correos americanos 
MASCOTTE Y OLIVETTB. 
Uno de eitcs vapores saldrá de este puerto todos los 
lañes, miércoles y aáb&doe, á la una de la tarde, con 
escala en Cayo-Hueso y Tampa, donde se toman los 
trenes, llegando los pasajerosá Nueva-York sin caro-
Mo alguno, pasando por Jacksonville, Savanah, 
Cbarleston, Richiaond, Wasbington, Filadelfla y 
Baltimore. So venden billetes para Nueva-ürleans, 
8t, Louis, Chicago y todas las príncipale? ciudades 
de los Estados-Unidos, y para Europa en combina-
ción con las mejores líneas de vapores ([no salen do 
Nueva-York. Billetes de ida y vuelta á Nueva-York, 
$90 oro americano. Loo conductores bablaii el casto-
•ls.no. 
Los días de salida de vapor no so despachan paaa-
j-js después de las once de la mañana, 
Para más pormenores, dirigirte á sus consignata-
rios, LAWTON BERMiNOS, Mercaderes n. 35. 
J, D, Hashagan, 261 Broadway, Nueva-York. 
D, W. FitiíeriJd, Bnperintendonto,—Puerto Tam-
O » 15«-1» 
El nuevo, grandioso y rápido vapor 
C A T A L I N A 
DE 11,500 TONELADAS 
capitán v. j . DIEZ. 
Saldrá de esto puerto FIJAMENTE el "0 





Admito pasajeros y un resto de carga 
incluso TABACO. 
Loa vapores de osta compañía siguen 
dando á los señores pasajeros ol esmerado 
trato que tienen acredíta lo. 
Do más pormenores informarán sus con-
-cMif+tarios, LoychRto, Saenz y Compañía 
Of.cios nñmoro 11). 
G469 28*-2Vmz 
HIJO DE J. 
DE 
J 0 V E R Y SERRA 
D E B A E G E L O ^ A 
El raágnínco y rápido vapor español 
J 0 1 E R 
capitán D. José Jo ve»*. 
de 5,500 toneladas, máquina de triple ox 
pensión, alumbrado con luz eléctrica, CLA 
SiriC^DO EN EL LLOTD 100 A 1 Y t'ONS 
TRÜIDO P.AJO LA LSSPÍCCION DEL ALMI 
EAÍÍTAZGO INGLÉS, Riildrá do este puerto 
P I J A Í Í E Í Í T E eí 2,3 de Abril (VÍA CAICA, 
KIÉX) para 
Santa Cruz de IB Pal ¡na, 
Hanta Crnz ¿le Tenerife, 
Las Palmas do GfTKñ Canaria, 
Cáfiiz y 
JBarceious. 
Admite pasajeros de 2a y 3" clase eu 
sus olegantes y espaciosas cámaras y ven-
tilado y cómodo entrepuente, ofrocióndoles 
el excelente trato que esta empresa acos-
tumbra, 
Caeo de que se presentare número suñ 
cíente de pasajeros hará escala en ORO 
T A VA. 
Paraei servicio de los señores pasajeros 
de 3' irán á bordo 6 camareros canarios. 
De máa pormenores informarán sus con 
«ijinatarios, 
J , B A L C E L ! S Y COMP., ¡3. en O. 
C U B A NUM. 43. 
c 457 25-27m2 
El hermoso y veloz vapor español 
de 5,500 toneladas, máquina de triple ex-
pansión, alumbrado eléctrico, CLASIFICADO 
EN EL LLOTD «f» 100 A 1 T CONSTRUIOO 
BAJO LA INSPECCIÓN DEL ALMIRANTAZGO 
INGLÉS; saldrá de este puerto FIJAMEN-





Admite un rosto do carga, incluso taba-
co, y pasajeros de 1°, 2a y 3* clase, en sus 
espaciosas y elegantes cámaras y ventilado 
y cómodo entrepuente, ofreciéndoles el ex-
celente trato que esta Empresa acostumbra. 
De más pormenores informarán sus con-
elgn atarlos 
J . B A L C E L L 8 Y COMP., S. en O. 
C U B A N U M . 43, 
O 458 31-27 mz 
EL VAPOK. OOB.REO 
C. DE SANTANDER 
CAPITAN D GARCIA. 
Saldrá para Pto, Rico, Cádiz y Barcelona el 10 de 
Abril á las 10 de la mafiana llevando la correspon-
dencia pública y de oficio. 
Admite carga y pasajeros para dichos puertos. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
depasaje. 
Cas pólizas de carga se firmarán por los consigna-
tarios antes de correrlas, sin enyo requisito serán nu-
las. 
Los pasajes so despachan hasta las 
6 de la tarde del día í). 
Eooíbe carga í bordo Lista t i «ia 7. 
De más poi-irmiDrefl impondrán sus consignatarios, 
M. Cairo y CE i Oficios 28, 1 38 31ÍÍ-1E 
RETORNO. 
Saldrá de Caibaiidn los jueves á las ocho do la ma-
fiana, y tocando en Sagua, el mismo dfa llegará á la 
Habana los viernes por la mafiana. 
T A R I F A D E F L E T E S . 
A SAGUA, 
Ueroanoias 45 cts. 
Víveres y ferrotorla 26 ote, 
A CAIUARIBN. 
Mercancías 40 cts. 
Víveres y ferretería 20 cts, 
NOTA,—Estando en combinación con el ferro-
carril de la Chinchilla, se despachan conocimientos 
directos para los Quemadas de Güines, 
Ke despacha por sus armadores, Sobrinos de He-
rrera, San Podro n, 6, 
1 xi, US 813-1 K 
« 2 1 ^ « a b i n a c l é n ooa lea v iajes á 
líriropr; . Varacrtis; y Contra 
Asaérieta.. 
E® harfia fere» sieiuraalea, ealiea-
vo la» vapores de o»te puerto loa 
Ala» 10,120 y 30 , y del de Now-7ork 
\tm d í a s i O, 2 0 y 3 0 de cada S2«a. 
VAPOR CORREO 
C C O N D A L 
CAPITAN CARMONA. 
Saldrá para Nneva-Xork el 10 da Abril d las 
anatio da la tarde. 
Atlmlto carga y pasajeros, á los que ofree» ol bnes 
tra^o *sta antigua Compíüfa tiene acreditado «a 
jai; diforentas líneas, 
Tamblón roolbe oarf ft para Inglaterra, Hambnrgo, 
Braman, ¿metei'dan, Rótterdan y .•; ubvrcfS, oon co-
uooimiento «irooto. 
La acr^a co recibe hasta la yíipsra de ia ealida. 
La oorreepondonola eólo se reoiba en la Adininld-
;tán de Correos. 
SOrA.—ííata GompaMa tiene al>Ioria ana póllaa 
'otarte, neí para esta línea romo para todas las de-
aiá*, ba,fo !a oaai paedon Uegnrarit^ todos loa efeetn* 
Kl*. «í embarquea «a «"sis Taporee. 
I 2« 312-1 S 
TTFiA m LAS AITILLAS. 
NOTA.—Esta Ccmpafiia tteno abierta una p£llx> 
'otwit.». >6Í pata oata linea oomo para todas las ae-
nir,, iiejo ia oua! pueden asegurarse todcu loa filfefitn 
fae se nnbarqnen en sus vapores, 
*!í Calvo y Oomv-. Oúclo» número IA 
CAP1VAN D. AW«El, ABAROA. 
PARA SAGUA Y CAIBARIEN. 
SALIDA. 
Saldrá todos los viernes á las 6 do la tarde del mue-
lle de Lns y llegará á Sagua los sábados, de donde 
saldrA ol mismo dia, llegando á Caibarién el domingo 
RETORNO. 
Saldrá de Caibarién los martes á las ocho do la ma-
fiana y tocando en Sagua ol mismo dia llegará á la 
Habana los miércoles por la mafiana, 
T A R I F A D E F L E T E S . 
A SAGUA. 
Mercancías á 45 cts. 
Víveres y ferretería á . . . . 25 cts. 
A CAIBARIEN. 
Mercancías á 40 cts. 
Víveres y ferretería á . . . . 20 ota. 
NOTA,—Estando en combinación oon el ferroca-
rril de la Chinchilla so deRoachau conocimientos di-
rectos para los Quemados ue Güines. 
Se despacha por sus armadores Sobrinos de llo-
rera, San Podro 6. 
capitán ANSOATKGÜI. 
i^ara £5ag:tm y Caibarliíxv 
MALIÍÍA. 
Üaldrá ios miéroolo» de cada « a n a n a , fi iutitteiü ¿ a l ' 
tarde, del muelle do LUJ, y llegará á SAGUA loa ju» 
os y i CAIBARIEN los vtanÚMl, 
RETORNO. 
Saldrá do CA? BARI KN, tocándoos Bag ^ paít 
a ¡SABANA, los domingos por la luaDana, 
TARIFA DE PRECIOS. 
Sn osmbinaoióu oon los vapores (M Nueva-¥oik r 
eí'i la O'Mngailía del Ferrocarril a« Panamá y rasor-if 
da I» coata ciar f Norte del Paoífloo. 
B l v a t»or-corree 
capi tán Castol lá . 
ííaldvá el día (í do abril, á las cinco de la tarde. 
Oiu dirección á los puertos que á continuación H 
sxoresau, adiaitieudo carga y paeajoros. 
Recibe además, carga para todoB les puertos del 
Paoíflao. 
La caiga se recibe el dia 6 solamente. 
A T O O á lo s c a r g a d o r e s . 
Sita Compañía vo responda del retraso 5 estravfr 
qie sufran ios bultos do carga, que no lleven ostaK-
pvloe eos toda claridad ol destico y marca» dfs la> 
mjMtcaácía», i i tampoco de las reclamacioiies que >.4 
J»j!;>>i por ttn] oovMa » faHa do pr«>rlnta an (o» !nin 
Mercancías 








It I I ab cana á Sagua.. 
De la idem á Caibanóu.. 
De Sagua á idem 
¿yP'KOTA,—Estando en combiuaaión con el íerjo 
an-il df Cbinehillti, ««• despacbaii aonoeiroiont»»» • 
».-to» parr. loa tisomt'lp» t'e G'Jbie?. 
84 deepachea á bor.-io * Iníon/ícii nímí»»! 
C 5ni l Ab 
Vapor ALAVA 
Este vapor suspendo sn salida para Sigua y Cai-
barién ha ta nuevo aviso.—Habana, Abril 2 do 18114. 
Este nuevo aparato de* 
cantador á, c ircu lac ión con-
tinua, para fabricación de azúcar 
y para destilería, refinería y de-
más, e§ eficaz y económico t 
no tiene sacos, ni telas ni juntas, 
extrae loa depósito! en plena 
marcha, etc. 
Dirección: 
A L F R E D O L E B L A N O 
Calle Tacón 2. Apartado 11 . 
HABARTA. 
Solo representante de los Sres. G. 
Fletcher & Co. de Inglaterra y 
de otros acreditados contructores, 
Belgas, Franceses y Americanon. 
4346 3-4 
N . & E L A T S T ( ? 
108, ACt lTIAR, 108. 
E S Q U I N A A A M A S C T C T R A 
HACEN PAGOS POB E L CABLE 
Faci l i tan cartas do c r é d i t o y g i r a a 
letras á corta 7 larga v i s t a 
¿obre Nueva-York, Nueva-Orleant, Voraorna, Méli-
co, San Juan de Puerto-Rico, Londres, Paría. B w -
deos, Lyon, Bayona, Hambnrgo. Roma, Ñápeles, 
Milán, Géuova, BiíarBella, Havre, Lille, Nantes, Saint 
Quintín, Dieppe. Touionaa, Voneoia, Florencia, Pe.-
lermo, Tarín, Meelna, & , asi oomo sobre tod^s laa 
capitales y pueblos de 
E S P A N T A B IK3L.AS C A N A R I A S , 
L . R U I Z & C • 
8, O ' R E I L t Y , 8. 
ESQUINA A MERCADERES. 
H A C E N P 4 G 0 S P O R E L C A B L E , 
F a c i l i t a n car tas de c r é d i t o . 
Giran letras sobre Londres, New-York, New-Or-
leans, Milán, Tarín, Roma, Venecia, Ploroncla, Ñá-
pelos, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bremen, Dambur-
KO, París, Havre, Nantes, Burdeos, Marsella, Lille, 
Lyou, México, Veracruz, San Juan de Puerto-Rico, 
;o., eto. 
Sobre todas las capitales y ••uoblou; sobre Palma ¿« 
Mallorca, Ibiza, Mahói. y Santa Cruz de Tenerife. 
T Eí í E S T A I S L A 
Sobre Matanzas. Cárdenas, Remedios, Santa Cla-
ra, Caibarién, Sagua l a Grande, Trinidad, Cionfue-
KOH, Sancti-Spíritus, Santiago de Cnl>a, Ciego d» 
Avila, Mai.zanillo, Pinar del Río, Gibara, Puerto 
Prfaoipé| KasTitáai eic. 
¡11 
u E T R A B G I B O D B 
" un 
«A LID A8 
i« h Habana ü'i díf. . 
.0 S'.íiüar» ^ Cuba.. 
(« L* Catira 










^r.íirtc. Lin'.ái (fH- : 
m m u m m m m i m 
de GenoTés y Gómez. 
HitMada tit la eall» de Júst i t , tntvt la* d i ¿iat aHUt 
•3 Ba*. Pedro, a l lado del eaf¿ L a t lay ínn . 
PMHOGIÜÜ:::: íü I de la barca poftnffaesa GRÁOIOSAi 
. . Sabanilla 1* 1 
mffi 9 u u B m ^ s t r a w a 
LtimparUla, 22 , altos. 
tTAUE P A G O S P O R E L O A H L B . 
GIRA LETRAS 
A CORTA Y LARGA VISTA, 
••obre Ledros, París, Berlín, Nueva -Yerk v demia 
alaras Importantes do Francia, Alemania y tístadoa-
Unldos, así como sobre Madrid, todas laa oapjtalee 
lo provincia y pueblos chiooa y grandes de Etfpaaa, 
'»1SÍ Haloares y Canaria>t. 
" fi07 51 v. • 
U i B O A O A B . 
A Saniiagü de Cuba -ti 
Ija Gnaira 
C n r t a i r é n i i . V ¡ 
Colón l í 
PDerto Luntfr. (fa-
üi:V .atlvo). . , . ,e , , 




COBREOS DE LAS ANTILLAS 
r T R A S P O R T E S M I L I T A R E S 
DE 
*OJmi*ií^. i>K UÉKBXBA 
; BO D 
capitán D. JOSÉ SANSÓN. 
Sre vapor saldríí do esto puerto el día 5 de Abril 







líuevltas: Sres, 1>, Vloentn Rodrigues y Cp. 
Gibara: Sr. D. Manuel da Silva. 
Mayarí: Sr D. Juan Gran, 
Baracoa: Sres. Honéi yOp. 
OuantánaiDo: Sres. J. Bueno y Cp 
Cuba: Sres, Gallego, Mesa y Cp. 
Sa •lenpa.iha por sus armadora», Han Pedro 6. 
IBj; 312-1 B 
V A P O R 
Ramón de Herrera 
Capitán GINESTA. 
Saldrá directameute pura NUEV1TAS el d i i 7 de 
Abril á Ins 5 de la tarde. 
Recibe carga el dia 7, 
Retornará de Nuevitas el dia 10 y llegara á la Ha-
bana el 13. 
T A R I F A R E B A J A D A . 
NUEVITAS: 
Víveres, ferretería y loza, á 35 cts, carga. 
Meromicías, á 75 cts, idem. 
Puesto en el muelle. 
So despacha por sus armadores, San Pedro n. 6, 
138 6-1 
El miérooloa 't de abril, 4 las doce, se rmnatmA en 
fvrtbliea Mibas a en el muel le de Cnballería, A poti-
cWn del seiicr capitán do dicluv embarcación y 
inforyenoidu del Sr. Cónsul genoral d« Portugid, la 
r: fétida bsroa de 4(i7 tonel.ifbn de rrgii.tro con lo one 
coutet.'jfa i-u ¡nvcnt.Hri') (que Rt) exliiliird ca nata Al 
m o D c d ü ) . Dlohó buque entró de arribad ) forsana el 
17 do folirero áltimo y sa a '.judicarií en el «;,la lo M I 
(¡uo so hiillure todo; siendo de cuenta dol rematador 
abonar los derechos do Hacienda, almoneda y demás 
que se, originaren, 
Bsta'émbar̂ iaoidn ie enonsuira atraoada al terra-
plmi de Vil'a al Oeate do Kegla y al costado do la 
antigua Empresa do vapores 
Habana, 80 de marzo de 18B-Í.—Gonovós y G<íinez. 
4Mfi 4-31 
—EIJuevea 5 del actual á las 12 ,̂ se renialurán 
por cucnlu de quien corresponda, tres cajas contó 
alendo 80 docenas do zapatos y botines para hombre. 
Habana, Abril 2 do 1891,—Qenovés y Gómez, 
4265 3-3 
Remate de la barca francesa 
" l E F t l E R D ü P I C M P " 
El jueves 5 do abril á las 12, so rematarán en piS-
bltaa subasta eu el muelle do caballeri l (l petición 
iel Sr. Cupitdn y con intervención del Sr. Conaul 
General de Francia, la referida embarcación do 633 
toneladas de registro, forrada en latón y con lo que 
contenga según inventario, entrada en puerto de arri 
baila forzosa el 25 de febrero, todo en el estado en qnc 
bulle, S'emlo «le cuenta dol rematador abonar los 
derechos de Hacienda, almoneda y demás que se ori-
ginasen; dicha erabnroHción se halla fonde ida en el 
muelle de Villa, en Regla, y ol inventario se exhibí 
rá en casa de los Sres. Dusao y Cp., y en esta almo-
neda.—Habana, 29 do Marzo do 1891,—Ganovós y 
Gómez. 4105 5-30 
—El viernes 6 del actual á las 12, so remataiá 
con intervención del corresponsal del Lloyd Inglój, 
72 piezas listado olanda de algodón do 20 yar las por 
36 pulgadas, y 27 pioz is muselina algodón estampa-
da y bordado con 1254 yardas por 2G pulgadas, 
llábana 3 do abril de 1894 —Genovés y Gómez, 
1312 3-4 
los hacendados. 
Se halla actua'moute en la Isla el Sr. D, Samuel 
Vicknan, Ingeniara do la acreditada fábrica de ma-
qu inuria f ¡ira hacer azúcar de los seüores Fawcett, 
IVeston y Cp,, Liverpool, qnlra se ofrece á los se-
Bortl bacemlado» quo qniev.m consultarle, bien seo 
on la Habana 6 en SUK tinca* dol csiupo. Para más 
informna dirigirse al Sr. U. T. A. Hayley, 'Mirapía 
n. 37, Habana, ó á los Sron, Zoraya y Cp. en Caiba-
rióu, ó ft loa Sres, Brooks y Cp. en Sautingn de Cuba 
c5l8 26-4Ab 
S E F A C I L I T A N 
adelant-is sobre azucares oonstguados á los seGoree 
Fiin y Comp. de Nueva York: impondrái de 11 á 4 
Tacón número 8 42.H fi-3 
R JIMENEZ,—COMISIONISTA —O'RRE-
, lly 82.—Telefóno 208.—Me hago cargo de toda 
<duae de comisiones para esta isla, Estados Ut'. dos y 
15 ropa. Del cobro de alquileres, garantizándolos. 
Compró y vr.ndo establecimieotos. Aucas rusticas y 
Urbanas" 
Faollito sirvientes, dependientes de comercio eto. 
v solo rooomendai ó á los que presenten buenas re-
ferencias 4226 10-3 
Con esta fecha, on el protocolo y á fé dol Notario 
Ldo. D, Manuel Fornari del Corral, he revncado el 
poder que por arito D. Manuel Sánchez Segovia, 
•ouforl á D. Gabriel Turtabull y á Procuradores, 
dejándolos en su bnena opinión y fama. 
Ilabaua, 31 de Marzo de 1894.—Antonio Bod-^i-
ffuee. 4174 4-1 
A V I S O 
Se gestionan toda clase de asuntos de Aduanas, 
Clases Pasiv.,». Hrioiend» Pública y Gobernación. 
Santa Clara 8. lloras delOá 1. 4060 8 29 
m ra o l í 
H I D A L G O T COMP. 
35, O B B A P I A 25. 
Hacen pagos por ol cable giran letras A corta y l u -
ga vista y dan cartas de oródito sobre Now-York, Fi-
ladelfla, New-Orleans, San Francisco, Londres, Pa-
rís, Madrid, Barcelona y demás capitales y cindado 
importantes do los Estados-Unidos y Eurapa, así comí 
•obro tndoslos puebloa de Espafia y BUC orovinciai. 
0 38 IBft-l B 
Centro fle Eocoraeiiferos je la M m . 
M O N T E N . 3 9 1 , A L T O 3 , 
Acordado por la Junta celebrada on e&te Centro 
l n la noche del 20 del actual, quo las obras de repa-
ración que deberán efectuarse en el Rastro de gana-
do mayor, se realicen por medio de licitación, «« etta 
á los sefiores que deseen hacer proposioione*, previ-
oiéndolea que en la Diputación de dicho Rastro sa 
bailarán oma'dflesto, desde las once de la mañana 
basta las dos de la tarde, y deade la publicación del 
preaonte hasta la víspera del remate, el plano y las 
basca á quo habrán de ajustarse, y el pliego de condi-
cionen á que deberán ceñir sus proposiciones. 
La subasta se verificará el día 8 de abril á las doee 
del dia; los pliegos se abrirán á presencia de la Jun-
ta, que con ese objeto se cem-Utuirá en las odrinas 
dtd Centro, ea'zada del Monte n. H91, altos, el día de 
la subasta y será adjudicada la realización de dtehas 
obras al que más ventajosas coiutioiones eontenpta. 
II.t.ana, 26 de marzo de IWH.—Bl Prea'" 
Baldomwo Paty C tfi 
MDEBCOLEíi 4 DE ABBIL DE 1894. 
CORRESPONDENCIA. 
M a d r i d , 18 de m a m de 1804. 
8r. Director del DULRIO DB LA MAEIKA. 
Bsperando, oomo era nataral, el la-
borioso dasenlac© de la crisis crónica 
que, desde hace más de tres meses, ve-
n í a padeciendo el gobierno, he retrasa-
do algunos días mi correspondencia. 
Por ftn, no sin trabajo, se ha salido del 
apuro y, á la hora en que escribo, nn 
nuevo gabinete ha reemplazado al qne 
r o s t í a más ó menos recompnesto, sino 
é n la esencia en los nombres, desde el 
últ imo advenimiento del partido libe-
ral . 
ISTo entretendr é la wtencióado los lec-
tores del DIARIO con el relato, ya tardío, 
que por otra parte, ban publicado, hora 
por hora los periódicos y las agencias te 
legráflcas, de los pasos dados por el fe 
flor Sagasta y de las entrevistas cele 
brad&s con varios hombres importan 
tes del partido liberal para llegar, de 
la mejor manera posible, á la reaola-
• i ó n del conflicto. Me limitará á decir 
que no ha caido el gabinete sin que el 
señor Sagasta hiciera titánicos esfuer-
zos par» evitarlo, deseoso como estaba, 
de que se presentara íntegro á las Cor-
tee. Larga campaña mantuvo, al efec 
to, en el Consejo que precedió á la cri-
sis, para dulcificar los rozamientos do 
las diversas tendencias que luchaban 
por prevalecer en el seno del gobierno, 
pero todas las tentativas conciliatorias 
fueron inútiles y tras prolongada se-
sión, que duró desde las diez de la ma 
ñaua hasta las ocho de la noche, vióse 
obligado á presentar á S. M. la Reina 
Kegente la dimisión de todo el ministe 
rio. Tres días ha empleado después el 
Presidente del Consejo, á quien la Bei-
na confió nuevamente la formación de 
ministerio, de suerte que no se alterara 
profundamente la ponderación do fncr 
zas en las cuales se apoya la situación 
actual, .para evitarse, oompiica cienes 
'pensó primero en reemplazar á.los mi-
nistro» dimisionarioi con otros ex mi 
nietros del partido, y H esíe fia y hasta 
el último momento so encaminaron to 
das sna gestiones y conferencias. Pero 
no habiendo encontrado ningún ex-mi-
nistro con bástente valor para encar-
garse en estas circunstancias de la car 
tera de Hacienda, prescindió de su pri-
mitivo propósito y casi por sorpresa, 
impulsado por la necesidad de no dila-
tar por más tiempo tan 'Crítica sitúa 
ción, formó el gabinete dando entrada 
en él á dos elementes nuevos: los seño 
res Agtdlera y Salvador. 
E l primero tiene una historia que le 
hace digno de la cartera de Goberna-
ción que' se le acaba de otorgar. Pocos 
gobernadores de Madrid han conseguí 
do mayor popnlarídad, mayor prestigio 
y mayores elogios que el señor Aguile-
ra por sn inteligencia extraordinaria, 
actividad desusada y especíalisimas 
dotes de mando. 
E l señor D . A m ó s Salvador ea hom 
bre entendido en materias económicas, 
distinguido ingeniero civil y en la ac 
tualidad ocupaba- el importante puesto 
de Director de la Compañía Arrenda-
taria d¿ Tabacos. U n deber de impar-
cialidad me obliga á decir que el según 
do fie dichos nuevo:? ministros ba sido 
acogido con más reserva que el prime-
ro, á mi juicio, con gra7i lijereza de cri 
terio, pues no deba ser razón bastante 
para ponerle entredicho su parentesco 
con el señor Sagasta. Ksta circunstun 
cía, entre gente de bnen sentido, no 
puede considerarse jamás como causa 
de incapacidad para desempeñar cier-
tos cargos. Preferible hubiera sido, pa-
ra evitar murnmracionf« ítmegMsanas, 
preseindir de los servicios de dicho se-
ñor en el minisíe-rio; pero una vez demos 
tratío que no fué posible encontntr fá 
cii sustitución al sefíor G r u n a z o , (legeu 
esperarse los actos del señor Balvador 
para juzgar do KUS condiciones y aqui 
latar su verdadera importancia y t-ig-
nificación. 
Del Sr. Becerra, que ha sustituido en 
Ultramar aJ tír. Maura, y dol Sr. Groi 
zard, que ha ocupado !a cartera de Fo 
mentó, nad?. hay qne decir poique son 
harto ««nocidos en i i política y tienen 
larg-a historia como antiguos miuibtruí». 
Xo he de hacer partícipes h mis léo 
tores de Cuba de loa aventurados jui 
cios que aquí so haoen respecto del 
nuevo gabinete. Sustrayéndome á las 
iufluencias del mundo en qne vivo, en 
estos momentos de verdadt-ro tumulto 
de pasiones, procuro permanecer com-
pletamente sereno, ain incurrir en la li-
gereza de aplaudir lo ignorado, ni co-
meter la injusticia de censurar por cie-
go impulso lo que no he tenido tiempo 
bastante de ver y examinar con el de 
tenimieuto necesario. Semeja la situa-
ción, hoy por hoy, un campo de recien-
te combate donde el humo y el polvo 
nublan todavía por completo la vista y 
hacen difícil la respiración. 
Cuando la atmósfera se despejo y 
pueda apreciarse con exactitud, en to 
dos sus detalles, lo ocurrido, entonces 
sólo entonces, deberé formar opinión 
emitir el cérrespondiente juicio sin que 
infiuyan para ello las halagadoras es 
peranasg que en el primer instante del 
triunfo no abandonan nunca á los ven 
oedores, ni los desengaños de los vene 
dos, ni los quejumbrosos lamentos d 
ambiciones burladas, ni el júbilo de as 
piraciones satisfechas; para sondea 
con mano segura el fondo de los mares 
políticos preciso es aguardar á que las 
turbulentas impresiones de estos día 
se calmen y cese por completo toda agí 
tación. 
Y a está hecho el cambio de personas 
Ahora falta conocer el alcance que di 
eho cambio ha de operar en las ideas 
para poder juzgarle con la debida im 
parcialidad, y entre tanto, lo menos 
que podemos hacer los que, como yo 
nos llamamos amigos de la situación, es 
guardar silencio y esperar á que el ho 
rizonte se despeje. 
De todos modos sería pueril empeño 
el de querer desconocer ó aminorar la 
gravedad de la crisis porqne está pa 
sando el partido liberal, crisis que, en 
mi sentir, ahora que parece resuelta es 
cuando en realidad empieza. Si el señor 
Sagasta hubiera podido conservar en 
el ministerio al Sr. Gamazo, la crisis 
ministerial, cualquiera que hubiese sido 
su extensión, no habría tenido más c a -
F O L L E T I N . 12 
AIOEES OOE MATAN. 
NOVELA ESGRÍTA EN FRANCES POR 
C H A R L E S M B R O I T V E L . 
(Esta novela, publicada por la 
"Güsmas Editorial'', se halla de venta en la G a -
lería L i t e r a r i a , calle de Obispo número 55.) 
(COKTIXÚA.) 
—¿Sabéis,—continuó—que es nn sa 
crificio enorme el que os imponéis por 
mis padres y por mí? 
—¡Oh! no, es demasiado pequeño pa-
ra el valor que yo doy á su amistad y á 
l a vuestra. 
—¡Os debemos tres millones! 
— U n poco menos, vuestro padre se 
equívoca. E l seior Marqués debe dos 
millones setecientos mil francos nada 
mas. Se los presto y eso es todo. Sus 
bienes me garantizan. ¿Dónde está el 
sacrificio? 
—¡Le dejais las rentas! 
—¡Ya veis! á mi suegro 
Eso no es más que un arreglo de fa-
milia. 
—¡Sois galante! 
—Ko; es que os amo. 
—¿Desde hace mucho tiempo? 
—Desde hace tres años. 
Andrea se atrevió á levantar los ojos 
taeda Bernardo, por primera vez desde 
m llegada. 
ráctér que el de una rñera sust i tución 
de nombres. Pero habiendo quedado 
fuera del nuevo gobierno la persona 
que babía sido, por decirlo así, el verbo 
y la voluntad del gabinete anterior, 
salta á la vista del menos perspicaz la 
hondísima perturbación que en las re-
laciones íntimas del partido ha de pro-
ducir este hecho y el peligro que corre 
la paz y la concordia en el seno de la si-
tuación, trabajada desde un principio 
por corrientes encontradas. 
E l Sr. Gamazo ha salido del ministe-
rio en condiciones altamente favorables 
para él y antes de que la liquidación de 
su presupuesto viniese á demostrar de 
un modo concreto el buen éxito ó el 
fracaso de su gestión puramente ecor.ó-
mica, pues en cuanto á la administrati 
va, el considerable aumento de la re-
caudación, debido á la gran actividad 
y energía que ha desplegado, le colocan 
en el concepto público en posición su-
mamente ventajosa. Su fuerza, por tan 
to, ha quedado íntegra y me atrevo i 
augurar que se hará en lo sucesivo sen 
tir todavía más de lo que so ha sentido 
durante todo el tisrapo en que ha for-
mado parto del gabinete. 
Pronto m disiparán las nieblas en 
que hoy se envuelven los detalles todos 
do 1» situación actual, y una vez abier-
tas las Cortes, enya convocatoria se ha 
hecho para el día 4 de abril, según de 
creto que hoy publica la Gaceta, se 
Hc'araráu actitudes confusas y sabre-
mos á qué uteneruos respecto del cam 
bio ministerial ocurrido y de cuyo su 
ceso resulta hasta ahora, con menos 
responsabilidad que nadie, el Sr. Pre 
Bidente del Consejo de Ministros. 
Por do pronto la prensa de oposición 
da á entender que si bien no le ha sa-
satisfeefió el nuevo ministerio espera, 
arma al brazo, sus actos, y lo mismo 
loa coueervadores que los republicanos 
• -'itier.en en una reserva rayana 
en la benevolencia. 
Los canovistas, creyendo muy inme-
diata la posesión de la herencia, se afa-
nan por aparentar toda clase de consi-
deraciouert al antecesor que suponen 
moribundo y cuyo fallecimiento conside-
ran indudable. Los partidarios del señor 
Silvela esperan que las disidencias de 
los liberales han de ser campo abonado 
para que fructifiquen con vigor sus ha-
bilidosos planes que de realizarse pu-
dierandar Ingar 4 esenciales reformas 
en la organización política y en la cons-
titución de los partidos. 
Por su parte los republicanos, con-
firmando la convicción que hace tiem-
po expuso en una de mis correspon-
dencias de que no duraría mucho su a-
lejamiento de las Cámaras, después de 
rota pública y solemnemente la unión 
pactada, han vuelto á recabar, para ca-
da uno de sus respectivos grupos, la 
tan codiciada independencia, jamás 
perdida en el fondo y sí solo en la for-
ma, por satisíacer conveniencias da 
momento, y volverán al Parlamento 
de donde sus representantes salieron 
empujados, bien á pesar suyo, por vio-
lentos acuerdos de la masa revoltosa é 
intransigente que forma el núcleo más 
numeroso de los grupos políticos ex-
tremos. 
Tendremos, pues, campaña republi-
cana parlamentaria contra el nuevo go-
bierno; pero ni siquiera de guerrillas, 
sino de oradores sueltos, que, á parto 
de los triunfos puramente retóricos que 
puedan lograr, no han de abrir brecha 
de importancia en los muros de la si-
tuación. 
L a que verdaderamente merece ser 
objeto de mayor eapeotación es la acti-
tud de la mayoría después de resuelta 
la, crisis. 
Los partidarios del señor Gamazo 
ennstituveo una fuerza parlamentaria 
ie importancia y no ocultan el disgus-
to y la molestia que les ha producido la 
salida del gobierno de su ilustre caudi-
llo. Tanto ha trascendido este desa-
sosiego de agrnp*ctón tan importante 
que erjefo del gobierno se ha apresu-
rado á demostrar su deseo de concor-
día Lncieado los diájfóreS esfuerzos pa-
ra que no insíétíérati en sus dimisiones 
ios amigos del sofinr Gamazo que los 
habían presentado; pero ellos han per-
atldo eu su resolución, quizás más por 
moiivoa de delicadeza que de hostiíí 
da;!, y esto r.!atribuye á que empiece 
á creprsejjiié la semilla de la división 
n i • . ' i i H i j - i >vi la mayoría y que dará 
fruto más ó menos inmediato según 
(viutlugeñcia-s que, por ahora, no pue-
des» Benahi! ' e con precisión. Sin em-
bargo, el señor Gamazo procura, con 
decidido empeño, calmar la excitación 
de sus adir,!,o3, no consintiendo maní 
festación alguna que pueda traducirpe 
como señal do prematura disidencia con 
el señor Sagasta, á quien so propone 
seguir prestando todo su concurso y 
todo su apoyo. 
Nuestra situación con Marruecos se 
encuentra completamente ultimada en 
las condiciones hace ya tiempo conoci-
das. Lealraente debemos íelicitarnos 
del triunfo alcanzado en esto asunto, 
que tan mal principio tuvo, y que no 
parecía hubiera de llegar al término 
satisfactorio que ha logrado. 
Soria injusto olvidar que el buen éxi 
to obtenido se debe principsilísimamon 
to al ilustre general Martínez Campos 
que ha demostrado merecer por igual 
¡os íAvores de la guerra y de la diplo-
macia. 
B ! servicio prestado por el valeraso 
caudillo á la patria estante mas meri-
torio y digno de alabanza cuanto qne 
para llevarlo á efecto ha tenido que vio 
íeutar fuertemente sus cualidades be-
licosas y amoldar su carácter de solda-
dado, hecho á los peligros de la lucha 
«m campo abierto á las exigencias de ne-
gociaciones llevadas con toda la deses-
perante malioia y la fina astucia d é l o s 
oonsejeros de Muley-Hassan. E l Gene-
ral Martínez Campos, con un criterio 
cerrado en todo aquello que compren-
día no era materia posible de^transac-
ción y con espíritu menos restrictivo 
en otros puntos de secundario interés, 
ha sabido oponerse con ventaja á loa 
hábiles manejos de la corte de Marrue-
cos imponiendo su voluntad en momen-
tos decisivos con las energías projñas 
de un español, que en medio de la ge 
neral postración en qne hemos caído, 
todavía conserva viva y ardiente la in 
domable altivez del carácter nacional 
Necesario es que ahora el tratado 
que acaba de hacerse so cumpla con 
rigurosa exactitud y, al llevarse á la 
practica on todas sus prescripciones y 
consecuencias, no siga el ejemplo del 
famoso convenio de Wad E a s cuyo in-
cumplimiento en ciertas interesantes 
clausulas ha sido motivo de no peque 
ñ a s diferenciai y complicaciones en Me-
lilla de treinta años á esta parto. 
E l hermoso rostro del joven expresa 
ba á la vez tanto respeto, tanto cariño 
y tanta pasión, que Andrea se conmo 
vió hasta el fondo del alma. 
Bernardo, animado por la mirada de 
Andrea, repuso: 
—Haced el favor de escucharme. H a 
ce tres años que pienso en vos sin ce 
sar; tres años que trabajo con el mayor 
afán, con un solo propósito, el de hacer 
mi fortuna digna de vos. Cuando el se-
ñor Marqués me dijo ayer que no me 
rechazabais, creía que iba ahogarme de 
alegría. No veo en el mundo nada her-
moso ni bueno más que vos. No tendré 
voluntad propia, me sujetaré á la vues-
tra, vos mandareis y yo obedeceré. 
Andrea le detuvo con un gesto. 
—¡Cuidado! ¡Os comprometéis á mu-
cho! ¡No sabéis á lo que os exponeisi Y 
además esas son cosas que se dicen an-
tes de casarse. rAl salir de la iglesia 
se hau olvidado! 
—Tened confianza en mí. 
—Bueno Tenía aún otra cosa que 
eciros, murmuró. 
—¿Qué? 
Andrea se puso colorada: su pecho 
se levantó, haciendo un esfuerzo vano, 
movió los labios y ninguna palabra sa-
lió de ellos. 
Por fin balbució, tratando de son-
reír: 
— L o he olvidado no me aeuer-
d o . . . . 
Y con un gesto de súplica añadió: 
A l cerrar esta carta empiezan A co-
nocerse las l íneas generales de conduc-
ta que se ha ¡trazado al nuevo gabi-
nete en el primer Consejo que ha teni-
do. 
E l programa de gobierno es el mismo 
del anterior Ministerio: respeto á todas 
las libertades logradas por la democra-
cia en las leyes, estudios de proyectos 
relacionados con la cuestión social y 
nivelación del presupuesto rebajando 
todo lo posible los gastos y fortalecien-
do los ingresos. 
E n la cuestión de Navarra es tá acor-
dado no extfémar ía intransigencia si-
no ensayar procodimk-ntos do toleran-
cia, y en la de Cuba mantener las refor-
mas del aeiíor Maura; poro con ánimo 
do aceptar aquellas modificaciones que 
convengan para|liegar¡áuua transacción 
razonable, merced á la cual desaparez-
can por completo las dificultades que 
hoy existen. 
Estas dos rectificaciones, por lo que 
va haciéndose público, son las dos mas 
importantes que se permitirá hacer has-
ta ahora el actual Ministerio respecto 
de los actos dol anterior. 
L a primera do dichas rectificaciones 
es de muy difícil realización sin menos-
cabo del principio de autoridad y ha de 
exigir grandes esfuerzos para conse 
guir el conciliatorio y laudable éxito á 
que aspira. L a segunda no es menos 
delicada y demanda mucha y muy pa-
triótica labor. 
N. 
M S E C A D O S E X T R A N J E R O S . 
Londres, 3 de marzo 1894. 
Movimiento de azúcares brutos en 
Londres, cantidades expresadas en 
toneladas de 1.016 kilógramos. 
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muy pesado. Las 
causas de esta pesadez son, según el 
Produce MarJceis' Eeviet*, múltiples, es-
pecia! Ríen te la depreciación de la pla-
ta, la iucertidumbre relativa á la solu 
ción de la cuestión de la tarifa de los 
Estados Unidos, el aumento de las exis-
tencias visibles, todas circunstancias 
que coincidan con el mes del año en que 
el mercado es tal vez el más calmoso. 
E n azxicares de caña, las cantidades 
á flote acusan un excedente notable so 
bre el año último; pero por el momen-
to la mercancía no está disponible. 
Cotizamos azúcar bruto base 88 0^ 
rendimiento franco á bordo en Ham-
burgo 12.9^ contra 14.0^ en 1893. 
ñ m k la Híslíjria FatÉ. 
1340. 
M u s r e en l a defensa ¿le las costas 
de A n d a l u c í a el valeroso almi-
rante de Cas t i l l a Alfonso Jofre. 
Deseoso el i;ey de Marruecos Abnl-
Hassan de vengar el desastre y muerte 
que poco tiempo ha había suirido su 
hijo Abdelmelik, organizó un poderoso 
ejército cuyo primer intento al desem-
barcar en IA península, fué el de reco-
brar las plazas que los cristianos les 
habían conquistado. 
Absoito por entonces el monarca 
castellano con los placeres que le pro-
digaba tiu célebre favorita I)a Leonor 
de Guzmán, no se cuidó de poner en 
defensa las costas, y únicamente pro-
paró un reducido número do galeras, á 
cuyo íVonto puso al bravo almirante 
Aiibmo Joíre. 
L a flota enemiga era bastante supe 
rior en mimero, pues ascendía »250 ve-
las, así que no fué difícil á la gente 
que llevaba abordo ir dominando y ven 
ciendo las débiles fuerzas castellanas 
cuando en Algeciras avistóse una y 
otra hueste. 
Pero antes de que esto ¡se realizara 
totalmente intentó JuíVe hacer un su-
premo esfuerzo, y abrazándose con el 
mayor entusiasmo y heroísmo al estaft 
darte do que era portador, al par que 
con la espada defendíáse y alentaba 
su gente, mantuvo la lid hasta quedar 
solo por completo. 
Acometido entonces por las huestes 
afneanas fué al cabo derribado de un 
golpe y muerto villanamente de otro. 
E n virtud de no haber sido desinfec 
tado» en los días 1 y 2 del actual ca 
torce carros mortuorios de distintaf 
agencias funerarias que condujeron ca 
dáyeres al cementerio de Cristóbal Co 
lón, por causa de la resistencia que 
opuso la Administración de esa necró 
polis al cumplimiento del Bando del 
Sr. Alcalde Municipal que previene la 
iudicada medida, según ya hemos pu 
blicado, dicha autoridad ha comunica 
do al Iltmo. 8r. Gobernador Ecleeiásti 
co de esta Diócesis que le ha impuesto 
á dicha Administración 10 pesos de 
multa por cada carro, según la cláusu 
la 5' del referido Bando, y que ascien-
den á la cantidad de 140 pesos en oro_ 
previniéndole que se hagan efectivas 
en el plazo de diez días, en el papel 
municipal correspondiente, con arreglo 
á los artículos 222 y 223 de las Orde-
nanzas municipales. 
A la vez lo ha comunicado así al 
Excmo. Sr. Gobernador Eegional, reí 
terándole la súplica do que recabe de la 
Superioridad la pronta resolución que 
ésta ha ofrecido dictar sobre el asunto. 
4» LAS AVISPAS. 
Nuestro colega Las Avispas anuncia 
que, desde el mes actual, comenzará á 
repartir á sus suacriptores el bien re 
•—Ayudadme. 
—Pero 
—¿Si yo tuviese una declaración que 
haceros? 
—¡Vos! 
—Cas i una confesión 
—No querría oírla. 
—Sí, por ejemplo, en los momentos 
en que me pedís en matrimonio 
porque en ese caso estamos . ¿yo 
pensase en otra unión? O más bien, ¿si 
en mi ignorancia de nuestra ruina, lo 
hubiera pensado en otros tiem-
pos? 
• - ¡Ser ía un crimen! Toda joven tiene 
sus secretos. Y o no os pregunto los 
vuestros 
—¡Ah! 
—Yo no quiero de vos más que una 
palabra, una sola, sinceramente. ¿Te-
néis el corazón libre? 
Andrea vaciló un momento. 
Miró con fijeza al rostro de Barnar-
do. Leyó en él tal ansiedad, que no se 
atrevió á contestar como hubiera que-
rido. 
—¿Libre? . . . : —repitió pensativa.— 
¡Sin duda! 
Había ido allí con intención de con-
fesarlo todo, sus relaciones con su pri-
mo de Eambert, y su falta; pero su or-
gullo se sublevaba contra aquella hu-
millante confesión. Temía las conse-
cuencias. 
Pensaba que ningún hombre tendría 
valor para pasar por todo y borrar, 
dactado periódico que con el título do 
E l Nuevo Míindo, dirige en Madrid el 
diputado por la Habana D . José del 
Perojo. E n cambio á esta ventaja, el co-
lega aumentará el precio de su sus-
cripción en una peseta, costando por 
consiguiente ambas publicaciones un 
peso plata en la Habana y u n peso 
veinte centavos en el interior de la 
Isla. 
Creemos que esta excelente idea ob-
tendrá el mejor éxito. 
H I C E DE MÁEIM. 
Por el vapor Alfonso X I I L se han 
recibido en la Comandancia de Mari-
na de este Apostadero las R E . OO. que 
á continuación extractamos: 
Aprobando cambio da destinos do 
jefes y oficiales del cuerpo de Infantería 
do Marina que da principio con el Te-
niente Coronel D. Serafín de la Pinera 
y termina con el Teniente D . Angel 
Eizo y Colombié. 
Disponiendo «e manifieste al Coman-
danta del crucero Cristóbal Colón el 
agrado con que el gobierno de S. M. ha 
visto el éxito de su feliz expedición, 
debida al celo é inteligencia con que la 
ha llevado á cabo y que se le anoto en 
su hoja de servicios para constacia del 
mérito contraído. 
Destinando á este Apostadero al se-
gundo médico de la Araiada D. Ramón 
García Belenguer, éh relevo del de 
igual clase D. JOPÓ González y Her 
nííndez. 
Con patente de Teniente do Navio 
de la Armada á favor de D. Vicente 
Olmo y Medin:). 
Aprobando el mando del cañonero 
Criollo del Teniente de Navio D. Diego 
Carlier, on relevo del oflcíal de la mis-
ma clase D. Eduardo Eernández, que 
quedará de auxiliar en la Comisión Hi 
drográfica que desempeñaba el ante 
rior. 
Destinando á esto Apostadero al 
Contador de Navio I ) . Eduardo Fer-
nández y Várela, en relevo del de igual 
empleo D . Joeé Llnl l y Cebada. 
Idem ídem al Teniente de Navio don 
Leopoldo Perinat y Torres Blancas. 
Aprobando la relación de ascensos 
y cambios de destinos en el personal 
del Cuerpo de Infantería de Marina. 
Destinando á este Apostadero al Al -
férez de Navio D. Joaquín Rivero y 
Gordón. 
Con nombramientos do capitanea de 
la marina mercante expedidos á favor 
do los pilotos I ) . Norberto Alfonso 
Hernández y D . José Riveras. 
BANCO DEL COMBBCÍO. 
L a Directiva del "B^nco del Comer-
cio, Ferrocarriles Unidos de la Habana 
y Almacenes de Regla" se reunió en la 
tarde de ayer aprobando el Balance del 
mes de marzo y acordando abrir el pró-
ximo día 5 el pago del décimo y últ imo 
plazo á los acreedores por depósitos y 
cuentas corrieutas. 
También acordó convocar para el día 
16 del presente mes la Junta General 
de accionistas. 
Barrio de San Leopoldo. 
E l Comité de salubridad pública del 
barrio de San Leopoldo, que preside 
nuestro amigo el Sr. D . Antonio Dcrta, 
ha presentado á la Alcaldía Municipal 
interesante informe en que se consig-
nan los esfuerzos realizados por dicho 
comité y la tenaz resistencia que opo-
nen algunos propietarios á las medidas 
d» saneamiento. E n dieh© documento 
se denuncia el estado ruinoso do 1»H 
casas número» 318, 322 y 324 de la cal-
zada de San L4«»ro, que amei'azau 
desplomarse; se indica !a necesidad 
que hay do impedir que las casaw de la 
acera del mar de la mifim» calzada con-
tinúen vertiendo al litoral los excretas 
y que se exija A. los propietarios cons-
truir pozos adecuados á las necefida-
des de aquellos vecinos. 
L a comisión Hará* Ps, atención de hi 
Alcaldía sobro el pésimo estado de la 
casun0 298 de I& c:vl!e do San Lázaro, 
dedicada á cindadela sin leuuir niügu 
na condición que la abone para tal ob 
jeto; a>l como también denuncia 1|U9 
casas números 41 y 41¿ de Bélascoaib, 
dondo se hallan dos trenes de coches 
y caballerizas en estado ruinoso y de 
lamentable desaseo. 
Fíjase, y con sobrada razón, la comí 
sión. dol barrio de San Leopoldo en ta 
perniciosa eostambro de construir vi-
viendas humanas en casi todos ¡os la-
gares destinados á establos y caballe-
rizas. 
Las casas número 61 deLaguuas, las 
de Lealtad 4,6, 8 y 10, la de Gervasio 
34, la de Virtudes 102, la de Animas 
1G8, la de San Miguel 170 y otras hai 
llamado la atención por sus malísimas 
condiciones higiénicas ó do seguridad. 
Los médicos que forman parte de di-
cha comisión, Dres. D.Rafael Gómez 
Guardiola, D. Bvaristo Iduate y don 
José G . Pumariega, han prodigado el 
virus vtieeinai inoculando 414 indivi 
dúos del barrio. 
Ert de presumir que por la Alcaldía 
Municipal se procurará atender á las 
jnstss reclamaciones que en su intere-
sante informe expone la comisión del 
barrio de San Leopoldo. 
LOS ANARQUISTAS. 
Barcelona 17 (7,10 tarde).—No se ha 
confirmado que el dinamitero Pauvrels, 
autor del atentado en el templo de la 
Magdalena, de París , haya habitado en 
la calle do San Ol&gario de esta capital. 
Dícese que vivía en un pueblo inme-
diato, y que era socio del Centro anar-
quista establecido en la referida calle. 
Parece que la policÍA se ha incautado 
de algunas cartas que llegaron aquí 
después de regresar á París el dinami-
tero. 
L a Audiencia ha dispuesto que el 
proceso contra Murull y otros por el 
atentado contra el gobernador, señor 
Larroca, vuelva á estado de sumario. 
Se asegura que los complicados en el 
suceso de la Gran Vía serán juzgados 
por ios Consejos de Guerra.—R. 
dándola su nombro, la mancha qne em-
pañaba su honra. 
Entonces el desastre alcanzaría á los 
Meilhan y les agobiaría sin remedio. 
E l l a tenía la suerte de todos ellos en 
su mano. 
Podía perderlos con una sola pala-
bra. Después de todo ¿qué debía aquel 
hombre si llegaba á ser su^mujer? L a fi-
delidad después de su matrimonio. 
Trató de buscar escusas á su silen-
cio. 
¿Mentía respondiendo como lo h a b í a 
hecho? 
Y a no sabía si amaba á su primo ó 
si le detestaba. E n veinticuatro heras 
todas sus ideas se habían trastornado 
y se agitaban confusamente en su ca-
beza. 
No oía hablar más que de dinero. 
Solo el dinero la preocupaba. 
Su padre había comenzado exponién-
dola el estado de sus negocios. 
Rambert, su amante, porque en rea-
lidad lo era, había continuado en el 
mismo tono. 
Si, por delicadeza, Bernardo habia 
tratado de evitar el hablar también de 
intereses, la fuerza de las cosas le ha-
bía obligado á hacerlo. 
L a respuesta de Andrea disipó la 
nube que se habia esparcido por el ros-
tro del joven. 
—rüntonces, ¿qué otro obstáculo m á i 
qne vaestra voluntad podría haber en-
tre m ui ivs?—repuso. Puesto que ha-
"NOTICÍÁS^COMERCIALESr 
Por la Secretaría del Círculo de Ha-
cendados se nos comunica el siguiente 
telegrama del servicio particular del 
mismo: 
N v t v a YorTt, 3 de abr i l . 
Mercado: quieto y sostenido. 
Centrífugas, polarización 96, á 2^ cen-
tavos, costo y flete. 
Mercado de Londres, quieto. 
Azúcar remolacha 88 anál i s i s á 13 C. 
Ferrocarriles Untóos fle la Hataa. 
MOVIMIENTO D E FONDOS. 
Ingreooi on Marso. 
Egresos en Marzo.. 

























CORREO DE U ISLA. 
MATANZAS 
E u la tarde del día 2 del actual han 
sido rematados los trabajos de los es-
tribos del puente do Bailón en Matan-
zati en la cantidad de 86,620 pesos oro, 
por el Sr. D . Antonio Fernandez Pi-
ñeiro. 
— H a sido nombrado celador del Dis-
trito Snr de Matanzas, el antiguo fun-
cionario de policía D . Tomás Agnirre 
y Péñate. 
SANTA CLARA. 
Un oolf-ga de Cruce» dice que sabe 
por persona bien informada que el se-
f íorD. José Emilio Terry piensa ins-
talar en dicho pueblo el alumbrado 
eléctrico, y que ha ofrecido 4 su A j u n -
tftmiento la máquiu» de abrir pozos ar-
tesianoy, do su central Carnets, para 
que se complete el servicio de extin-
ción de incendios. 
—Han celebrado una conferencia con 
el; Alcalde Municipal de Santa Clara los 
Eefioresi Paradela y Delmoote, adminis-
toador é ingeniero del Ferrocarril de 
Olenfuegós, con objeto de tratar de la 
construcción del nuevo paradero de 
aquella capital. 
—Se dice que muy pronto empezará 
á instalarse en Ornees, gracias á la ge-
aeroftidad del sefior Terry, el alumbra-
do eléctrico. 
—Muy pronto se instalará en la plaza 
de recreo de Placetas el alumbrado pú 
blico. 
— E n Sagua se han preceatade algu 
nos casos de viradas. 
—Los empleados de Telégrafos de 
esta provincia, han dado orden al Ha-
bilítado para que el día de haber con 
que contribuyeron para la guerra m& 
rroquí y que lea ha sido devuelto, sea 
distribuido entre las viudas de sus 
compañeros, Martínez, Valdés y Tou-
riño, falltícidos en la provincia. 
—Dentro de dos días ue abrirá al 
servicio oficial y público, en la Espe-
ranza, una estación teleííráflca. 
DÍA 3, 
Aprobada el acta de la sesión ante-
rior se dió cuenta del presupuesto ordi-
naiio de gasto» é ingresos para el ac-
tual ejercicio económico de 1893 94 as 
ceedeute á 2.538;616<66 posos, así en 
gastos como en ingresos y se acordó 
aprobarlo acurdaudo así miamo en Junta 
que en el presupuesto adicional que »o 
forme se incluya la partida d«35,4:2G"25 
IvesoH que se adsudaa a) hospital d é l a s 
Meroedes por dietas a tra í ióa» n i co 
rno otras cüutid&des por varios concep-
to* quo deben figurar en el mismo pre-
supuesto. 
N 0 T M A I S m t O l M f & L , • 
IIEAIJ Oílí»KW 
Del MiniMorio de Ultramar ha recibido 
el Excmo. Sr. Presidente de la Audioncia 
¡le este Territorio la Real Orden siguien-
te: 
Illruo. Sr.: Vista la carta ofioial de V. S., 
a? 26 do 29 de enero próximo pasado, dan-
do cuootii de loa trab&jos realizado» ou el 
año último por la» Saciones Ia y 2" du la 
Stilu de lo Criminal de e&a Audiencia y pol-
is. eztraórdlDaria que bajo la Prosidouciu 
cieV. S. ha fnooioimdo dtuanto el citado 
añu, eiRey (q. D, fif.) y en BU nombre ja 
U 'íia* Rógeiite del Reino, lia ;euido á bien 
disponér se maniñeete 4 V. S. la sntisfao-
ción con quo so ha enterado de los trabftjoa 
rosl zados perlas SecoiorifS do lo Criminal 
dn ese Tribunal, esperando quo on lo suce-
BIVO lauto V. S. como ios demís fonciona-
rius del mismo continnaráu desplegando el 
celo quo hssta aquí hau demostrado en el 
desempeño do sua respoctivoa cargos.—Do 
Real Orden lo digo á V. S. para suoono-
oimiento y demás elecuis. 
OBI. SDI'ííKMO 
Por el vapor correo-.ti«Ycmso X I I I S Q han 
recibido en esta Audiencia las Biguiontes 
resoluciones: 
Cmíea—Declarando la Sala do lo Civil 
no haber lugar al recurso do casación intor-
pueoto por D. Federico y D^ Antonia Arti-
gar, en autos seguidos por el Presbítero don 
liaaito Conde y Valautíu, Adndnietrudor y 
Capellán del Colegio de San Francitco de 
Bales, S'jbre que no se enageno un ingenio 
j otro» oxtremos. 
Declarando i» miícna Sala no habtr lugar 
al recurso por infrac«ión de Ley iat«rpu»»to 
por D. Joaquín fie Mier j Díaz Granados 
on autos fognidos por D. Leonardo dei 
Monte sobre constitución do una hipoteca. 
D( ólaraódo la referida Sala caducado do 
derecho y perdido el recurso de «tiación 
preparado pnr D. iíann»l A. del Junco, ad-
miuistr^dor del abinUstato do D* M«rcod*s 
Amador en auto» con D. Pedro Martinto j 
D; Francisco Alastre sobra que so suspenda 
ia administración constituida en el ingenio 
"Dolores", 
Declarando la mencionada Sala no haber 
lugar á la admisión del recurso de casación 
por infracción de ley preparado por don 
Francisco Alvaroz y Menóudez y D. José 
Fernández C»s«ola en autos saguidos con la 
Compañía de Soguroa "The Gnardiau Aesu-
rance sobre cobro de pesos. 
Declarando la Sala antedicha caducado 
de derecho y perdido con las costas el re-
onrto preparado por D. Federico García y 
Da Isabel Pérez Díaz en autos con D. Juan 
J . Díaz sobre defensa por pobre. 
Declarando tarabíóa caducado de derecho 
y perdido coa las costas el recurso prepara-
do por D. Andrés Trajillo on autos con do-
na Dolores Fernández sobre pobreza. 
L'e larándOB© caducado de derecho y per-
dido ol recurso preparado por D. Luis Me-
•tsw¿i¿iwni MMIUIIHII 11 mili i iwMiinaBiBaBa——Bjj^aji 
beis venido dejadme, no ya una espe-
ranza, sino una certeza. ¡Sería tan feliz! 
—¿Me amáis verdaderamente? 
—Oon toda mi alma, y así os amaré 
toda mi vida. 
Y al decir esto la presentó su mano. 
E l l a le dió la suya. 
—Pues bien—dijo Andrea.—Mañana 
es domingo; nos veremos en Taber-
nay I d á almorzar con nosotros; 
pero vos lo habéis querido-
Bernardo la estrechó sobre su cora-
zón, y besando luego la mano que la 
joven le abandonaba. 
Después la acompañó hasta donde 
había dejado el caballo y la ayudó á 
montar. 
Cuando desapareció en la Avenida 
de los Olmos, que divide un bosquecito 
á la altura de la Eochere, creyó que la 
luz del día se ext inguía y que quedaba 
sumergido en las tinieblas, porque ya 
no fKtabi (día allí. ¿Qué le importaban 
sus caprichosos desdenes, sus antojos? 
Le parecía muy natural que los tuvie-
ra Trabajaría para satisfacérseloH, 
Después de todo, era rico; y si el viejo 
Ohavignat gruñía, porque le parecie-
ran grandes ios gastos, no tendría más 
que presentarse ella para conquistarle 
y taparle la boca. 
¡Se sentó en su pupitre y env ió á 
aquel fiel servidor de lo» Ohambay un 
telegrama de dos l íneas. 
"Eataió en París el lunes; boda pró-
ximaj palabra dada." 
sa en el incidente al juicio seguido por los 
Sres. Larrondo y. Compañía contra D. José 
Roban para hacer efectivas unas costas. 
Declarándose igualmente caducado y per 
dido el recurso preparado por D. Manuel 
Bancal on autos seguidos por D. Luciano 
Macho contra D. Inocencio Gutiérrez sobre 
una escritura. 
Declarándose caducado y perdido el re-
curso preparado por D. Domingo Delgado 
en autos con D. Gabriel Menocal y compar-
tes sobre pobreza. 
Cnmíwatóí.—Declarando la Sala Segun-
da haber lugar al recurso de casación por 
qaebrantamiento de forma, interpuesto por 
doña María de la Concepción Iznaga de 
Sánchez, contra la sentencia dictada por 
la Sala de lo Criminal de esta Audiencia 
que confirmó la del Juzgado de primera 
instancia é instrucción de Guanabacoa, ab-
solviendo á D. Eduardo TJsabiaga en causa 
que so le seguía por los delitos de estafa y 
falsificación. 
Declarando la misma Sala desierto con 
las costas los recursos de casación por in-
fracción de ley, preparados por Francisco 
Valdós on causa seguida al mismo por a-
tentado y por Juan y Pablo Hernández en 
causa que se les sigue por hurto* 
Teniendo por desistido al Ministerio Fis-
cal del recurso de casación que por que-
brantamiento de forma interpuso en causa 
contra José Díaz y Arias por coacción y 
robo. 
RBNUXCIA. 
E l Juez de primera instancia dol Distrito 
de la Catedral ha comunicado ayer al 
Excmo. Sr. Presidente de esta Real Au-
dieseia, haber admiiido la renuncia quo 
del cargo de Secretario Suplente dol Juz-
gado Municipal da dicho Distrito presentó 
D. José Rafael Garnucho por tenor quo au-
sentarse da esta ciudad, 
SENTENCIA. 
L a Sección Sogunda de lo Criminal ha 
dictado sentencia condenando á Fabián 
Larrazabal por el delito de disparo de ar-
ma de fuego contra determinada persona, á 
la pena de un año, ocho meses y veinte y 
nn días de prisión corroccional y á once 
días do arrosto m^nor por una f?vlta do le-
siones leves. 
«USl'BNSION 
El juicio oral de la causa seguida cantra 
D. Laureano Piñsra y otros p«r falaadad, 
que estaba «eñalado ¿ u o T a m e o t e para hsy. 
h* sido impendido par enfermadad de UÜO 
de loa procesado». 
SSÑAI.AMIENNOS CIVILES 
La Sala de lo Civil ha wmalado ayer los 
siguientes asunto»: 
Jaore» 5.—Ejecutivo» seguidos por D. 
Modesto Marino y otros, contra la sucesión 
del Conde de Ó'R«iHy. Apelación an un 
efecto do D. Cándido Zftbarto. Ponente: Sr. 
Astudilio. Letrados: Ldo. Gálvoz y Droa. 
Carbonell y Cueto. Procurcdores: Sres. Ló-t poz Valdós y Mayorga. Juzgado de Guada-lupe. 
", Viernes 6.—Autos seguidos por D. Ser-
vando Escandón contra D. Guillermo Roch 
en cobro do posos. Letradoa: Ldos, Córdo-
va 6 Izquierdo. Procuradores: Sres. Valdés 
y Trjsra. Juzgado del Pilar. 
Sábado 7.—D. Eustaquio Balouzátegul 
contra D. Antonio Domínguez, aobre inter-
dicto do recobrar la posesión de una se*-
vidumbr*. Ponente Sr. Neval. Latrados: L i -
conciado Angulo y Dr. Gener. Procurado-
re?: Síes. Sterliug y Valdós. Juzgado de 
Güiues. 
Lunes 9.—D. Román Sandoval contra D. 
Enrique Veatosa, en cobro de pesos. Po-
neüte: Sr, Noval. Letrado: Dr. Gener. Pro-
curador. Sr, Valdés. Juzgado do Jesús Ma-
ría 
Martes 10.—Tercería de D. Gabriel Val-
dés Almeida, establecida on los seguidos 
por D. Jo»é Infante contra ol moreno Luis 
Peñalver. Ponente: Sr. Prieto, Letrados: 
Ldos. Sánchez, Barrena y Tarieho. Procu-
radores. Sres. Valdóa Tejara y Poreira. 
Jazgado del Centro. 
Miércoles 11. Presbítero IX Miguel de 
los Santos contra D. Pedro Chacón y otros. 
Ponente: Sr. Noval. Letrado: Ldo. Cabrera. 
Procuradores: Sr, Mayorga y López. Juzga-
do de Bejucal. 
Jueves 12.—Incidente al concurso de 
Diago y Zayas promovido por D. Enrique 
DIago centra Aguirregaviria y Comp. y D. 
Francisco do Zayaa sobre nulidad de un re-
mate- Ponente: Sr. Saborido. Letrados; Dr. 
Reyes y Ldo. Zayas. Procuradores: Sres. 
López y Valdós Juzgad do Jesús María. 
Viernos 13.—Juicio arbitral promovido 
por D. Manuel Lloren» oontra Bridat Mout-
IIÍÉ y Comp. «obra pago de nn seguro. Po-
nente: Sr. AstudÜlo. Latrados: Ldo, Varo-
na y Dr. Genor. ProcuradorcB: Sres. Valdés 
y López. Juzgado do Belén. 
Sábado 14.—D, Félix Hernández contra 
IOÍ herederos de D. Ramón Salgado en co-
bro do pesos- Ponente: Sr. G'bas. Letrados: 
Ldos. Daniel, Mañas y Dr. Cueto. Procnra-
doroe: Sres. Hernández, López y Valdés, 
Juzgado de San Antonio, 
SESAXAMIEKTOS PARA HOY. 
J V I V i V t í USALES. 
i • 
Contra D. Tomás Alvares y otros por es-
tafa. Ponente, Sr. Maya. Fiioa!, Sr. Mora 
Defi<nsore«, Ledos. García Balsa y Vigoier. 
Pro»aradürsa; Sre», St»rliüg y Valdés Lo-
sada. Juzgado d» la CaUdral. 
Secretario, Ldo. L a Torre. 
Contra Manuel SuáreK, por hurto. Ponen-
te, Sr. Isem. Fiscal, Sr, Ortiz. Defensor, 
Ldo. Elcid. Procurador, Sr. Villar. Juzga-
do de Balón. 
Seerotaria, Ldo. Caramés. 
y J M N A D E L A H A B A N A 
RECAUDACIÓN. 
Fetos. CU 
H.i 3 d» abri l . . . .$ 29.777 G7 
CEOIICA & M 1 E A L 
Rn el vapor-correo Alfonso X I I I 
partiorob para la madre patria, nuestro 
retpétitbld amigo D . Antonio Mora y 
sai digna esposa Da Jos«ía Oamps, pa 
dreg íimantíBímosíU nuefttro partiodlár 
amigo el ditjíiuguido abogado D . Anto-
BÍO Moriles. Desviáraosles feliz viajo y 
«u pronto regreso. 
M médico ítispector ñ%] "Centro As-
turiano", D . Santiago F . Boada, ha 
traslfíd^do eu gstbkttte de eoneultas á 
l * otile A« Oub» n ú a w o 71. 
Bl Alcaide Municipal de Hau José de 
las Lajas, D . Salvador Solís García, ha 
solicitado tres meses de licencia, por en-
contrarse enfermo. 
Por el Gobierno General se h a d i. -
puevSto que se anote en la hoja do servi-
cios del inspector D . Juan Cuevas y 
celadoras D . Tomás Sabatés y D . V i -
cente N»dal , el importante servicio lie-
vado á cabo con la captura del bandi-
do Saturaino Bueno, qao se bailaba re-
clamado por los tribunales de Guerra 
por los delitos de secuestro de D . José 
Amat Torres, asalto y robo á D . Luis 
Castañeda, y exigencia de dinero con 
amenazas de secuestro 6 D"? Dolores 
Ortega. 
No tardó en recibir la contestación. 
E r a corta, pero expresiva: 
;".Tanto peor! 
"CHAVIGNAT." 
Andrea volvía á Tavernay galopan-
do ú través de los bosques y de los cam-
pos. Tenia necesidad de aturdirse. Lo 
que la sucedía era tan extraordinario, 
que tenía necesidad de tocarse y refle-
xionar para asegurarse de que estaba 
despierta. 
So aproximaba al parque, cuando en 
un sendero de bosque se encontró fren-
te á frente con sn primo de Eambert. 
• —¿Dónde está Eigny?—le pregunto. 
—Creo que se ha vuelto al castillo. 
—¿Por qué te has separado de él? 
—Porque te buscaba. ¿De dónde vie-
nes? 
—Vengo de lejos. 
— E n efecto, tu caballo suda mucho. 
—Ho golopado sin cesar. 
—¿No te has detenido eu ningún si-
tio? 
Andrea contestó, mirándole de fren-
te : 
—Sí, on la Eoohére. 
—tBah!—dijo su primo palideciendo. 
—¿En el pueblo! 
--No, en el pueblo no; en el casti-
Uos. 
—¿Has entrado en ÓI? 
—¡Ya lo creol 
— h a s visto á Bernardo de Oham-
bftyt 
Se ha constituido en Boma una junta 
para promover la construcción de una 
iglesia en Lepanto dedicada á la Vir-
gen del Eosario para perpetuar la me-
moria de la victoria reportada en aque-
llas aguas contra la Media Luna por 
intercesión de la Santís ima Virgen. E s -
ta idea, nacida en el Congreso Euca-
r í s t i code Jerusalón, se piensa ver rea-
lizada mediante una junta internacio 
nal establecida en Pastrosso, de la que 
es filial la constituida en Boma. E l mo 
numento será también un voto por la 
vuelta de los cismáticos á la unidad de 
la iglesia. 
E n Corralfalso de Macurijes, s e g ú n 
programa que á la vista tenemos, se 
celebrarán grandes y suntuosas fiestas 
cívico religiosas los días 8, 9, 10 y 11 
del presente, en honor de su patrona 
Santa Catalina. E l dia 11 hará una as-
censión en globo el conocido areonauta 
D . Ignacio Zorrilla, descendiendo en 
paracaidas desde una altura de qui 
nientos metros. 
L a "Sociedad Centro Gallego" con 
voca á sus asociados á Junta general 
extraordinaria para el dia 8 del corrien-
bí, á las doce del dia, con el fin de con-
tinuar la discusión y aprobación dei 
Eeglamento General reformado de la 
Sociedad; cuya convocatoria se hace 
extensiva con igual objeto para los do-
mingos aiguientes hasta la completa 
terminación del asunto que la motiva. 
NQTIS TEATRALES, 
E l teatro parisién de la ópera cómi-
ca acaba de ofrecer á sus habituales es-
pectadores un espectáculo completa-
mente nuevo: el drama, mejor dicho, la 
trajadia mímica. Hasta ahora, la mími-
ca figuraba solo en la pantomima, que 
por sa origen y condiciones, ora com-
pletamente cómica y tenía por princi-
pales intérpretes á Payaso, Ar lequ ín y 
Colombina. Pero em la obra de que ha-
blamos, y á que dá gran realoe la músi-
ca, que acompaña los gestos y las acti-
tudes de sus dos personajes, la risa es-
tá desterrad»; son el amor místico, el 
dolor, la fe, loa que imperan. Titúlase 
Fides, y su asunto es bien sencillo. E n 
los días en que gobernaba á Eoma el 
cruel Nerón, Fides, virgen y mártir, es-
pera la muerte on un calabozo. E l car-
celero Hyphax v » á cumplir la senten-
cia; se acerca á ella, con aire amenaza-
dor; pero la dulce tranquilidad que res-
plandece en la virgen cristiana, lo de-
sarman. L a fiera se trueca en hombre, 
el hombre se siente subyugado por a-
quella dulce resignación, y prende fue-
go al circo dondo Torquatus, padre de 
Pides, acaba de sufrir el martirio, no 
ain bendecir ante» el " matrimonio 
blanco" de la mártir y del carcelero 
convertido, á quien los soldados con-
ducen al suplicio. 
E n la noche del 22 de febrero se es-
trenó en (d teatro Apolo, de Madrid, 
una zarzuela de costumbres montañe 
sas titulado L a Noche de San Juan, le-
tra de D . Ensebio Sierra y aaúsica de 
de los maestros Valverde, padre é hijo. 
E s un cuadro perfecto, quo tiene— 
oomo diría el incomparable Pereda—to-
do el sabor de la tierruca. 
Los personajes de la zarzuela L a noche 
de San Juan están tomados del natu-
ral por D . Ensebio Sierra: las situacio-
nes son sencillas, juguetonas, y tiernas 
algunas veces; la música despierta ese 
bienestar melancólico que es caracte-
rístico de la montaña; y hasta las deco-
raciones pintadas por Bussato y Ama-
lio Fernández, trasportan al espectador 
agradablemente á ia tiarra santande-
rina. 
L a últ ima decoración, sobre todo, es 
una obra üfáéstifa, en que las construc-
cioues, la perpectiva, el recortado de 
las montañas, los rayos de luna rielan-
do en el agua, el ambiente, el cielo, tie-
nen carácter tan propio del país, que la 
aumerosa concurrencia de Apolo pro-
rrumpió en aplausos, así qu© al levan-
tarse el telón dió principio el cuadro 
tercero, y se pudo apreciar el trabajo 
do los dos pintores escenógrafos. 
Aquel es ol marco que correspondo 
á las eacenas de la noche do San Juan 
eu nn pueblo de la montana. 
Los aldeanos saltan alegremente por 
eudma de las hoguera.8, y luego se di-
vierten ejuentando las danzas propias 
dei país, al compis de la música, deli-
cada y sujestiva, la cual parece que se 
compone de amorosos lamentos y de 
aspiraeionea indefinidae. 
LOA principales personajes de la zar-
zuela vienen á desenlazar su trama sen-
cida al sitio donde re solazan, durante 
l a noche de San Juan, los mozos y las 
muchachas del pueblo. 
Forman el argumento los amores con-
trariados de Tasio y Petruea. 
, üteía se ve ahora obligada por sus 
padres A unirse en lazo matrimonial 
ooii nn iudiauo, que ofrece un porvenir 
desahogado á toda la familia. 
Pwo el indiano Felipe ha dicho: 
—Yo no quiero ser plato de segunda 
Si la muchacha no ha tenido no-
vio, me casaré con ella De lo con-
trario, quiero dejarla en libertad para 
«tíguir sus inclinaciones. 
Y de ahí se originan las escenas más 
graciosas y más interesantes de la zar-
zuela; pues si por un lado lo* padres 
de la chica hacen lo posible para que 
el indiano no conozca el antiguo no-
viazgo de aquella, por otro lado el de-
sahuciado Tasio pone el grito en el cie-
lo y amenaza con descubrir el amor que 
siente por Petruea y ol cariño que á su 
vez la muchfccha le dedica. 
L a zarr.uela, que tiene comienzos 
tranquilos, cobra animación desde que 
empieza el segundo cuadro y se oye el 
tristísimo canto de una ronda de al-
deano», que celebran la velada de San 
J uan recorriendo alegres y bulliciosos 
i*s calles dol pueblo. 
Los grandes triunioB dramáticos en 
nuestra patria, corresponden en esta 
temporada, hasta el presente, á la lite-
ratura chica. Vital A z a y Eamos Ca-
rrión han estrenado en el teatro de L a -
ra una comedia en dos actos titulada 
Zaragnets, que todas las noches sabo-
rea elpábtico. E s el primero, alto de es-
tatura , arrogante ejemplar del asturia-
no neto, de barba abundante y bien 
caidadñ, llano en en trato, jamás des-
—He hecho más: le ho hablado. 
—¿T qué le has dicho? 
—Que me casaré con él cuando quie-
ra—contestó. 
—¡Andreal 
—¿Vas á amenazarme todavía? 
—Yo no te amenazo. 
— A l verte se creería que sí. 
—Tá no puedes creer más que una co-
sa, y es que te amo. 
—Me lo has dicho cien veces . . . E r a 
preciso probármelo. 
—¿Cómo? 
—No obligándome á casarme, por ne-
cesidad, con un hombre á quien apenas 
conozco. 
—Todo puede conciliarse — insinuó 
Eambert. 
U n pliegue desdeñoso crispó el labio 
de la señorita de Meilhan. 
—Querido—le dijo,—he podido ser 
cobarde y débil cuando no tenía que 
dar cuentas á nadie. Casada, seré in 
feliz tal vez, pero seré una mujer hon 
rada. Y á propósito de esto: tengo u » 
regalo de boda que pedirte. 
—¿Cual? 
—Mis cartas. 
No esperó la respuesta. 
Puso su ceballo al galope, pero casi 
en el mismo momento, oyó detrás de sí 
una riüa burlona. 
E r a el conde Oliverio de Eambert 
quien reía, al mismo tiempo que encen-
día un cigario. 
vanecido por los aplausos, versificador 
fácil, más amigo de la nota cómica que 
de la triste y muy cuidadoso deque B» 
musa se mantenga apartada de cierto» 
atrevimientos que el buen gusto y la 
higiene rechazan. H a dado al teatre 
comedias muy chistosas y de buena 
factura. Eamos Carrión no llega en lo 
físico á la altura de Vita l Aza , pero li-
teralmente se igualan, aunque sus ap-
titudes sean algo diferentes; pero al 
formar sociedad literaria se han com-
pletado, y entre los dos reúnen las do-
tes necesarias á un autor dramático pa-
ra que resulte de cuerpo entero. Como 
ambos prefieren la comedia al drama, 
no hay incompatibilidad de carácteres. 
Eamos Carrión conoce la mecánica tea-
tral y la manera de ilusionar al público, 
atraérsele, deslumhrarle y hacerle a-
plaudir, mucho mejor que Vital Ata» 
quién, en cambio, excede á su compa-
ñero en estilo y versificación. De su co-
laboración son gallardas muestras JŴ  
Señor Gobernador, el Bey que / i ah ió j 
ahora Z a r a g ü e t a . 
E l que lleva tal apellido es un usure-
ro , sordo como una tapia, defecto 
que da lugar á chi.stosas escenas; y 
le de Madrid en basca do Carlos, éstt 
diante que escapa do él y otros acre 
dores y se refugia en casa de sus bu 
nos tios, honrados labradores salman-
tinos, á quienes hace creer que está j 
vemente enfermo. Se asustan los tic 
llaman al médico del pueblo, que no 
clara la enfermedaddel sobrino, á qui 
se sujeta á una dieta rigurosa; y coi 
trae hambre canina de Madrid, la si-
tuación y sus incidentes son tan cómi-
cos que el público no cesa de reír, 
aparición de Zaragiista, á quién la tí 
toma por el módico de cabecera que i 
s ist ió á su sobrino en la corte, aport 
tantos elementos nuevos de regocijo al 
enredo, qne es imposible mantenerse 
serio mientras dura la representación. 
SUCESOS. 
m S T E U I O S O . 
Con este título hallamos en la Aurora <W 
Yumuri de Matanzas lo siguiento: 
"Como á las diez do la noche de ayi 
(abril 1?) D. Dámaso Alfonso participó ver-
bal mente al alcalde del barrio de Corrál 
Nuevo, que D. Manuel Candelario Piñeiro, 
atúral de dicho barrio, casado, labrador 
38 años de edad, habia salido con una es-
copeta en unión do D. Federico Colomé, 
también vecino do esta, con el fin de ma-
tar unas hutías eu las lomas 6 derrioade-
r os. "Encanto"; que á una altura de dlea 
metros próximamente se desprendió 
piedra y dando vnoltas llegó á la eeoope 
do Candelario, que on aquel momento 
hallaba afianzado en ella por ser logar 
peligroso; la piedra chocó oon el gatillo 
parándose y destrozándole totalmente 
pierna derecha por la pantorrilJa; levan 
do del suelo por su compañero Colomé y 
yudado por los vecinos Juan Naranjo, 
tonio López y el pardo Celedonio Barón l 
condujeron á la casa del moreno Elenterl 
Tapanca, por ser la más próxima y doné 
se le prestaron los primeros auxilios qae 
estado requería, dando por resultado que 
falleció á las onco de la noche." 
POLICÍA MUNICIPAt, 
Los guardias números 143 y 13, oondaj 
ren á la cesa de socorros de la tercera d 
marcación á un individuo blanco por 
haberse fracturado una pierna con el caí 
tón que el mismo conducía. 
Los guardias námeros 97 y 237, condoje 
ron á la celaduría del barrio do Colón 
pues de haber sido curado on Ja casa do 
corros de la tercera demarcación, de VL 
rias lesiones qae le fueron cauaadas poruni 










Sola, que, d ías pasados, hallándose i' 
famoso maestro Monasterio en la Ca-
pilla de Palacio, recibió aviso de que 
se presentara en la E e a l Cámara. 
U n a vez en la Eegia estancia, S.M. !i 
Eeina Cristina, le rnanife!?ró que le ha-
bía llamado, p-ára tener el gusto de en-
tregarle, en propia mano, el nombr 
miento de Director de la Escuela Ña 
cional de Música, vacante por el falle 
miento de Emilio Arrieta. Inútil 
añadir la profunda gratitud del grai 
artista, por ia merced que recibía y Ii 
delicada y bondadosa manera con que 
le era otorgada. 
E l poeta Manuel del Palacio tuvo 
bien felicitar á Monasterio, por medio 
de la espínela que insertamos á conti-
nuación: 
Sé por ia prensa local 
qne á tu genio haciendo honor, 
to han nombrado Director 
de la Escuela Xacional. 
Mi amistad franca y leal 
toma en tu júbilo parte, 
por más que, sin adularte, 
pienso, y lo declaro así, 
qne se debe antes qne á t í 
dar la enhorabuena al arte. 
VACUNA.—Hoy, miércoles, se admi-
nistra en la Sacristía de San Nicolás , 
de 2 á 3. 
E n el Santo Angel, de 12 á 1. 
E N ALBISU .—¡Floja sorpresa tuvi-
mos al recibir el programa de dieho 
teatro, y ver quo se anuncia para esta 
noche, miércoles, nada menos que el 
estreno d<i la comedia, en dos actoe 
Z a r é g ü e t a ! 
L a obra en qae Miguel Eamos Ca-
rrión y Vital A z a hau derramado las 
sales de su ingenio, y que tantos elogios 
ha merecido á la prensa madrileña, 
desde que se dió á conocer en el teatro 
"Lnra" de la Vi l la y Corte. 
He aquí el orden del espectáculo: 
A las 8: " E l Despertar del León"f 
marcha militar, ejecutada por la or-
questa, dirigida x>or el concienzudo 
maestro Julián. 
Acto primero de Za ragüe ta , con el 
f iguiente reparto de papeles: 
Da Dolores, Sra. Eodríguez (E. ) ; Ma-
ruja, Sra. Eodríguez (D.); D* Blasa, 
Sra. Miranda; Gregoria^ Srica. Eodrí-
gnez (P.); D. Indalecio, Sr. Castro; Car-
los, Sr. Villarreal; D . Saturnino, Sr. Ba-
chiller; Zaragüeta, Areu (M.); Pío , se-
ñ.,r Aren (E, ) ; Perico, Sierra; Ambro-
sio, Sr. Valle (A.). 
A las 9: "Laurac Bat", tanda de val-
see, por L . Eobillot. 
Segundo acto de Zaragüe ta . 
Alas 10: el tainete lírico JSl Gorro 
J^n^io, caracterizando la Siita. Alcázar, 
loa tipos de L a Bailarina, E l Trompeta 
y L . i Pura. 
No dudamos que el público agrade-
cerá á la Empresa de Albisu, su buen 
deseo y actividad en darnos á conocerla 
donairosa producción Za ragüe ta , aau-
diendo, en masa, á las representacio-
nes que se nos ofrezcan de esa come 
I X 
SALIDA DE MISA. 
Desde la escena habida con Jaima 
Bailleul, Eosa estaba sumergida en una 
verdadera consternación. 
Se preguntaba si estaba loca. 
E r a demasiado inteligente para no 
pensar que se encontraba con una por-
ción de circunstancias extrañas, que la 
admiraban á ella y que podían engañar 
á cualquiera. 
Pero pensaba también en que Jai-
me, que tanto la quería, se arrepenti-
ría de su cólera y volvería á verla, y 
que los hermosos años de su inventad, 
sin mancha, estaban allí para defen-
derla. 
Tan luego como fué de día; se levan-
tó, pálida y con la mirada triste. 
E l guarda estaba ya en pie, diapues-
to á salir, ante una mesa sobre la cual 
había un vaso de clarete, un pedazo da 
tocino y pan. 
Jerónimo Briñón era un hombre da 
unos cincuenta años, de mediana esta-
tura, regordete, enérgico y de barba 
gris. 
Le llamó la atención el aspecto pen-
sativo y la palidez de su hija. 
— i Qué tienes, E o s i t a ? — l e pre-
guntó. 
E l l a contestó como lo hubiera bocho 
cualquier muchacha en su lugar. 
— j Y o ! nada. 
{Ooníinmrá,) 
1 
dia que, á juicio de reptttaápa crítiens, 
«» lo rovjor quf« se hí ÍÍI ir.o *T) Í-V. g<S 
•tuero, desde umcbos ñfim ¿ estf! parte. 
PUBLICACIÓN ILUSTRAUI.— L» A-
feuiia de'lft révinfcai mwtiiieH}* i l m t r a 
jkpn Étpikñola y Americana, ostübleci-
da eu Alarnlln 80, entresaeíos^ nono en 
conocimiento del púb ico que ya ¡se lian 
recibido nuevos ejemplares del el^gím 
te libro "Almanaque paia ISOá;'* por 
eonsi^niente, piie<b n enviar por ellos á 
la» señíia indicadas los exiscriptorea que 
no los bajan recibido y á q m & t t n co-
rresponda. E n el minino pu»to bAy o-
jetnplarea de venta pjira las »««ouaa 
no íuHcriptoras . 
También !a propia Agencia ba acor-
dado obsequiar con nn "Plano de Me-
lilla," el mejor y más exacto de cuantos 
se lian publicado basta la feoba y que 
tan celebrado fué por la prensa de la 
Península y (Juba, á los abonado» á la 
reforida I l u s t r ac ión en 1891. 
Cuanto á los dos números repartidos 
ayer do la mencionada revi ata (el 9? y 
el 10), entre infinitos grabados, obra do 
notables artistas, so engalanan con los 
siguientes: D. Santiago llatuón y Oajal, 
catedrático de bistología de la IJaiver-
sidad do Madrid, doctor honorario de 
la TJuiyersidad de Cambridge y encar-
gado, por la Sociedad Kcal de Londres, 
de inaugural' el curso del presento alíoj 
Banquete do las Armas de Infantería 
y Caballería; Vistas sobre cofradía» re 
ligiosas y fortalezas de M arruecoa. 
Copias de dos cuadros de autores ea 
panoles: JEn la puerta de nna ermita y 
Leciura interesante, Esoeuas principales 
de la aplaudida comedia Zaraglieta; 
Mater JDolorosa, cuadro de Madrazo; 
" E l Monagnillo," dibujo de Romero de 
Torres; Marruecos: Santuario donde so 
hallan depositados los restos de Muley 
el Abbas, el mercado do esclavos, Mar-
tínez Campos loyondo al Sultán las ba-
ses del trfetado; el Puente de San Pablo 
en Cuenca, y otros grabado» primorosos 
que no mencionamos por no hacer de-
masiado larga esta gacetilla. 
ACADEMIA DENTAL.—Por mudio de 
atento B. L . M. so ba invitado al Direc-
tor y redactores de esto psriódico para 
la sesión inaugural do i& Indioada So-
ciedad, cuyo acto debe veriíioarse el 
día 5 del corriente, ó las ocho de la no-
abe, en la casa sita en la calle ds Ville-
gas número 111. Agradecemos la aten-
ción. 
NUEVO ARTE DE "INTEEVIBWAR,"— 
L a manía de la interview ha tomado 
proporciones terribles, y en París está 
de moda ahora entre los reporters el ir 
á pedir á las señoras y mujeres más en 
vue sos opiniones sobretodos los asun-
tos imaginables. 
Poniendo en caricatura la manía, Le 
Journal ha publicado una página de 
oarioaturns, entre las cuales hay dos 
que dan idea de los estragos que hace 
el sistema. E n nna de ellas el repórter 
pregunta á una señora "lo que piensa 
sobre Paulus el cantante, y sobre Sa-
rah Bornbardt." E n otra, el periodista 
dice Á una sefiora: "Conociendo vues-
tro gran corazón de artista y persuadi-
do de que le interesa cuanto se refiere 
á la buaianidad doliente, me atrevo á 
rogarla que rae dó su parecer sobro la 
famosa cuestión de las latas de conser-
va reglíi inentari&B, de procedencia ex-
tranjera." 
Esfeasque parecen exageraciones de 
la enricatura resultan en la práctica 
realidades. 
E l último golpe lo ha dado un noti-
ciero ultra-celoso, de í f I n / o r m a t i m 
Parisienne que fttó á ver á la mujer del 
anarquista Becu al día siguiente de 
haber sido preso éste, para pedirla por-
menores de la vida de su marido, de su 
participación en loa últimos complots, 
d e s ú s ocupaciones y de cuanto pudiera 
Interesar al esolarecimiento del proce-
so. Como es natural, la pobre mujer se 
negó á darla» noticias qne la pedían. 
Eatonces el repórter se trocó eu Te-
norio, la hizo la corte en regla, la arran-
có á fuerza de halagos sus secretos, 
mezclando las declaraciones apasiona-
das y las protestas de amor con el in-
terrogatorio periodístico, y acabó por 
llevarse un relato completo é intere-
santísimo. 
Tero el reportar Tenorio, no conten-
to'.ou aquel triunfo, quiso expl icará 
SIH lectores cómo lo habí» obtenido, 
para que le admirasen, y contó de pe 
& pa toda la escena de seducción con la 
íin.uquista. Imagines» el efecto que es-
to produciría. E l público y los demás 
periódicos se indignaron. 
Lo cual no impidió que la casa de 
Mtue. Bocu lúóse asediada en el acto 
por nuevos reporters á la husma do 
nuevos pormenores de aquel sucoso, 
tan Bensacional como las bombas de di-
namítadel marido anarquista. L a po-
bre ninjer, horrorizada, negó que fuese 
Vdrdad nada de lo contado, y ha firma 
do un acta llamando infame embustero 
al repórter Tenorio. 
E l acontecimiento ha hecho mMcho 
ruido en Paría, y sus retmltados serán 
b jtiéücoa; gracias á 61 se amansará nn 
poco lu furia por la interview, y los re-
porters d«jarán á bis sefioras eu paz, ó 
estas t.t negi'-rán á recibir á los repor-
tera. 
A LESBIA.--(De Catulo.) 
Decías que yo solo 
Gosaba de ta afecto, 
Y yo te amaba entonces 
Cual padre cariñosa al hijo tierno. 
Hoy que yd te conozco. 
Aunque te adoro ciego, 
Para mí y a no tienes 
Tantos hechizos ni tan ulko precio. 
De tufalnz perfidia 
Tal es el fruto cierto, 
Que al mirar t us traicionts 
Te adoro mfts, poro te estimo menos. 
Af. do la Revilla. 
CASOS DE LONGEVIDAD.—LO que se 
pje eu la mesa de un café: 
—Uno de mis tios murió á la edad de 
l»o afios. 
—Pues nna tía de mi esposa murió á 
los 1L>() nfios. 
- - Y o voy raíía alié, sefioros—replica 
un andaluz,—En mi familia no se ha 
muerto aadie todavía. 
jQnien no ha sentido alguna voz la pesa-
dez de cabeea, la hinchazón dol vicntrr, la 
lengua blanca 6 de un amarillo sucio, el 
dédgano y la falta do actividad y alegría 
que cau^a el estómago cargado í Para 
Olsfyar este optado ó provenirlo, baata con 
tomar do tiempo en tiempo, la Fruta Julicn 
qao se arlmioistrade noche, al aoostarso y 
no moleeta on lo mas mínimo, purgando 
eori dulzura y rofroscando los intestinos, e-
fecto contrario al que producen loa purgan-
tes usuales. 
F08FATINA FALIÉRES. Aumento délos Niños. 
M ú i I s i i m m m 
Casino Español de la H a b a . 
BBCCÍOlSr D E R E C R E O Y A D O R N O 
BEOBBIÁBIá.. 
E l próximo domingo, ocho dol actual, 
tendrá lugar nn gran bailo on loa salones 
do obto Instituto, el que comenzará A las 
nueve, abrióado&o una hora antes la pnorta 
principal dol edificio. 
So ruega á los sofioroB socios se sirvan 
prosfii.tar ol recibo dol moa do la focha, á la 
ooaiisióQ lospectlva. 
Habana, Ahril 2 do mi.—Cristóbal F. 
Plazn. G P 6-3 
M FEIilIáYERA. 
FLORERÍA. 
MURALLA JT. 49. 
Cfrau surtido do objetos fi ínobres 
tolas do aüu novedad, Kscnti leeTen-
denos un 50 por ciento menos de m 
Tal'M'x, por sor iniportadüs directa-
m^ni?! y haber t'onfi^gwido grandes 
dew» "litios de lo§ iUbricauteN. 
íluralia l í í . - T e l é f . 718. 
m i P «at 8-4 A 
ES 
E L D O S D E M A Y O . 
&MIIBS, 0. 
Í U C L O J E S , LEONTÍNA8 de oro y 
J O Y E U I A ífé brillEutes, S E R E A L l -
Z l í f á proiíMW iiuélicvw, i^arantizan-
04 «n bwHB* marcha y talidad, 
8e compra &iata, oro viejo, br i -
í l t n t e s j pro- daiü US»CJBS, pftgAnáo Íes 
mejores pr^ci^s de plazs. 
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•HA 4 DE ABRIL. 
El GiTcniar cali ou Paula. 
San Isiiloro, arzobiipo do Sevilla, confesor y doc-
tor. 
Las ciudades de Sevilla y Cartagena, han eatado y 
etidn on una Jiii>ta disputa «obre cual de lo* dos ha 
do hacer suya la gloria de haber sid» patria dol glo-
rioso San loidoro. Sa sabe qn« deiterrndos ta» pa-
dres do Cartagena, habitaron Sevilla, la cual ciudad; 
aunque no tuvloie la gloria d« haber dado á San Isi-
doro la existencia, la tuvo & lo menoi de su educa-
oidn, do sus estudios, de sns virtudes episcopales, de 
haberle tenido por prelado ct-rca do cincuenta aflos; 
y últiinamciita do habor sido honrada con su muerto, 
y onriqnooiia con su sepulcro. Esta gran hombre, oí 
menor do tu* hermanos, San Leandro, San Fulgen-
cio y Santa Florentina, tuvo l«s mismos padrea que 
ollas. 
San Isidoro llegó á tener tanta fama y c*uo«pte 
por sus virtudes y sabiduría, quo habiendo sido Dios 
servido do llevarse para af al santo arzobispo San 
Leandro por los años 699, fué elegido para suesder-
le on aguolla grando prelacia por unánltao con&enti 
miento de clero y pueblo. Todos conocían que nadi* 
era cúim do llonar el hnoco que había dejado San 
Loandro, prelado tan respetable por todas sus clr-
cunatancias, sino su horman* Sán Isldero. Colocado 
on la cima de tan sublimo dignidad, comenzó k es-
parcir rosplandoros & manera de un sol luciente, qn« 
alumbra, y vivilloa & todos con la brillantea de sus lu-
ces. 
Murió santamonto como había vivido. Sucedió su 
tránsito el día 4 do abril, habieado gobernado la cá-
tedra de Sevilla por espacio de entronta allos 
FIESTAS E L JPETKS. 
.V'-cn Holcc-nfto.—Mn Catedral la de Torolt á 
l«l t<As>, y w las dfin-ía Iglesias 'as «le ccrtim-
»rt. 
Oortc de Híaría.— Dia 4—Corresponde visitará 
Ntra. Sra, del líosario en Santo Domingo. 
Escnelas F ías de Gnanabacoa. 
El próximo domingo, á las siete do su mafiana, em-
pezará la solemne flosta de la primera Comunión d» 
algunos alumnos internos y externos del Colegio. 
Por la tardo, d las R, saldrá la procesión quo reco-
rrerá la carrera d» costumbre. 
Se suplica á los vecinoa de las callea del tránsito 
adornou el exterior de sns casas, y rieguen la parte 
do callo quo corresponda. 
m i 6-4 
I Q L . E S I A D E B E L E N . 
El próximo viernes 6 de abril coiaienza U solemn» 
novena do vtertios preparatorios á la gran floata del 
Sagraio Coruzóu do Jssfis. 
A las 7 do la mnBaua se expone 8. M. D., á las 7i 
meditacióo, á las 8 misa rosada con cántioos, plátioa, 
comunión gíinoral acto de desagravios, bendición y 
reserva del Sititísimo Sacvaoionto. A. M, D. G. 
4316 4-4 
PAMOQÜIA DE G ü i D A I M 
La Asociación del Sagrado Corazón de Jasái ce 
!:• sus cultos mensusles el viernes 1'.' de mes dia 
6 con misa do comuaión á las 7i- cantaba con aennóa 
por el Phro. Escudero, á las 8 y de 13 UnninílnJo-
so con la resorva del Santísimo á las seis de la tarde. 
Ruega la nnietoneia de toíoi los asociados y demás 
fíela. La Camarera, J. V. do Entralgo. 
4301 4-4 
l O M S T M O DE STÁ. TERESA 
NOTesa s o l é a m e al Patrocinio de 
Ntro. Padr» San José . 
Dará principio el viernes próximo, al anochecer, 
con el Santo Rosarlo, Novena, Sermón y gosos can-
tados todas las noches. 43ft8 4 8 
p A U t O Q U I A DEL MON8ERRATE.—ELjuó-
JL ve1) \ Undni logarla misa de Nuoatra Sra. del 
Sagrado Coraaón, ollciando ol Padre Muutadas con 
comunión y plática.—La camarera D. Z. 
4310 4 3 
E . P. D. 
PRIMER AMERSARIÜ 
do 1A muerto do 
D . F e n m i a d o D i e g o , 
ncaeddu ou Hantauderol S do 
abril do 1891». 
Su T l u d » 6 h|jo y demás pa-
riwutcs, iuvitaa á KUS amista-
d e s á la misa fúnebre qno sé e«-
iotorará el dia 5 del corrie i te, ó 
) de la mañana , en la 
[e Santo Domimrt: ía-
agradeeerAn. 
L l 
o » : 
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S E O R R T A R I A . 
Por acuerdo do la Diicctiva so «onvoca á J.unta 
<1t>i. f. txtraordinaria para «1 próximo d»mlng« 
8 del oorriento. á las 12 del día, en el local de esto 
Centro, con ol fin do continuar la discusión y ayroka-
ción del Itoglamonto General de la Sociedad, r. for-
mado; cuya convocatoria sa hace extensiva con igual 
objete para Kis domingos siguientes hasta la ccmple-
ta terminación dol asunto quo la motiva. 
Para ol acceso al local y lomar parte en las vota-
ciones que puedan originarse eu esta primera y on la 
segunda Junta será de rigor la exhibición dol reaibo 
do cuota social dol mes do Marzo último, debiendo 
advertirse quo para cumplir on las siguionteg con di-
chos requisitos, során valederos dentro do la primara 
qaincona de cada inos los reciboa correspondientes al 
anterior. 
Dichas juntas se constitnirán ála primera reunión, 
sea cual fuero ol número du concurrentoa. 
Lo que de orden del Sr. Presldonto se hace públi-
co para general conocimiento de l«a seüores socios, 
debiendo advertirse quo paralas siguientes juntas no 
«o miblicaríu nuovaa convocatorias, 
llábana, 3 do Abril de 181)1.—El Secretarlo, JRi-
eardo Bodrlguet. c5 l l la-8 6á-4 
A p o l l i m r ü 
Agua por lo puro y 
agradable siempre útil; 
en estado febril es mo-
dificadora de la sed y el 
claor. En muchas afeccio-
nes penosas del estómago 
calmante bien probado. 
Dr. F. Sayas. 
Sr. Director del DIARIO DS LA MARINA. 
Muy Sr. mió y do toíía tni 'Hissiilaraotta: 1» pr«»«a 
te lien» por ubj«tc Mi>loU»r d*la boijdad d» V., «n 
el caso dé qne c-» li lya i - . , oiivoníente, qus 1» dó ca-
bida, «u las caUimuaa do ese ilustrado periódi co, 
que ta-i dlgnao^mc dir jo. al nljuuto comunicado, 
quo remito, da i,ujo favor le o.tará eturnamoLta 
agradecido, su mái atento y a. a. 
q b. s. m. 
Juan de Dioa Ordenee. 
HabtKna abril 1? de 1891. 
Al Sr. D. Lino Montalvo, duoño del Cantral 
"Andreita", arrendatarios y colonos, de los terrenos 
del duEiolido ingsuio lî sporanza 1(8) Rioja, do los 
del potrero ;» Rosario (a) Sabanilla y siti» parade-
ro de Camaronea; qu» ptrtenecieron al concurso da 
D. Jacinto y D. Juan do Dias ürdo5«z, que fueron 
rematados el día siete do mayo de 1883 T que per 
soutontda de la Real Audiencia de la Habana, do 
fecha 13 de febrero de 1890 so declaró culo el Auto 
do Rtunat*, el en que se aprobó cate y el en que so 
le dió la poaoaión al rematador: Eu tal virtud, se 
devolvisrau loa autos á Cleufnegos, el Juzgado do 
su preoedencia, en doad» á pallción de la parta ae 
procedió á •mb<srg«.r las fincas y rautas: Estai ea 
poder de arrandatarios, colonos y central, á disjo-
sieióu d»l Juigado por ant» de 21 de enero do 
1891 (jatdó diligenciado on cinco de febmo siguisn-
ta: En vlrtnd de esto prooadlmiento, loa quo a« 
titulan duefios de dichoa tórrenos solicitaron del 
Juigado lepoalolón de este auto y ol Juez por otro 
auto fecha 24 de febrero, antes citado, repuso el de 
21 do enero; Apelado este auto el Juei lo oyó eu 
un solé efecto; Con testimonio a» mejoró en la Real 
Audiencia de la Habana, quien la admitió en am-
bos efectos por auto do 23 de mayo de 1891. Ka tal 
virtud ae remitió carta orden al Juagado para cus 
procediera con arreglo á derecho y remitiera lea 
autos. El Juez proveyó. Guárdase, Cúmplase, y 
Ejneúteae lo dispusstopor la Excma. Roal Audieu-
ola. Notifíquese las partes y remítanse los auto;: 
Como el proveído no diapotla que esta notificación 
aa hioiara tambión á lea arrendatarios y colonos, 
ae aolitltó del Jmgado qua hiciera entender á es-
toa lo roauelto par la Superioridad; «1 JU«Í dlepuao 
la notiíicacion, la ouallo pareció mal álos contrarios 
y pidieron reposición que el Jnei lea neg4 por «uto 
oe diea de Julia del 61, apelaron y 11 Juzgado le ad-
mitió con los nutoa la apelación y la Real Audien-
cia de U Habana por auto de 28 do febrero do 1993 
revocó el do 10 do julio ya citado disponioudo que-
dasa ain ofocto lo diligenciado del 19 al dioz rie 
Julio, en que el Juez negó la reposi ióm padida pol-
los contrarin: Por tinto est* «uto en nada perju-
dica al d»l !tS de nayo de 1891 qu» admitió Ina-
pelación en ambos ofeotos, con ra. lo que el Juoz 
había oído en uno solo qne está ejecutoriado, pues 
al Onardcse, Cúmplase, Notificadas laa partes con-
trarias, nada tuvieron que reclamar contra ól y so-
lo f*ruiaron au reclamooión contia la aegundanro-
Tldoucis, apoyando su derecho en la primera: Que-
dando por couaiguiente con toda su fuerza y vigor 
el auto da 23 de mayo do 1891. Por tanto dsben 
tfner presento los arrendatarioa, celónos y Cantral, 
que todo trato ó contrato que celebren con loa qu» 
>• titulan dueñoa de caca torranoa, mientra» ao sa 
reauelva la cuestión de dominio, serán nul»s, lo-
mismo que el abono de rentas, debiendo tenar ez-
taudldo quo el que paga mal paga dos veces. 
Quada da usted atto, a. a. q. b. a. m. 
Juan de Dioa OrdsOsa. 
Habana 1 ? d« abril de 1891. 4810 ^ 4 
G S i T i ASTORIANO, 
SEOOION D E B B N E F I O E N O I A . 
Corapatentemonte antori'ado por la Junta Direc-
tiva el mó-iioo inspector del Centr-i, D. Santiago P. 
Boada, para efectuar el cambio de su gabinete d» 
consultas, se anuncia por ette medio á todos loa ae-
Cores asociados, que desde esta fecha podrán conen 
rrir i la calle de Cuba número 71, esquina á Mura 
lia. á las harás de costumbre. 
Habana, 31 de marzo de 1894.—El Secretario, JP. 
F . Santa Eula l ia . C 416 6d-l 6i-2 
. A . ! 3 3 I E & X X J 1 - 4 » . 
20 
2 
pesos . . 
95 
• • c 
» • • 
100000 
En la Ca»a de Cambio de 
Salmtnts y Dopaxo, Obispo 21, 
«68 alt Cd-1 6a-2 
A S O C I A C I O » 
de Depfaáíeotfis del Comercio de 
la l iaban». 
SEOOION D E B B N E P I O E N C I A 
SECRETARIA. 
Reconaclda la gran nulidad qne ea Udoa loa U«m-
fot reporta la vacunación y reTacnaaoióa, oata Sec-
ción ha acordado qao á contar de la próxima aewana, 
se faetlit» {(rataitamenta esta operación á loa señores 
aaoaiaías, dos r«eti en cada nna. Laa días «cñaladoa 
soa: en el CENTRO de esta Sociedad todea loa jne-
vea ile aiate á echada la noehe, y en la oasa de Salud 
L a Pur í s ima Ooneepeióix todoa loa domiugoa á te 
das horas. 
Loa aríU-rea iitociades que deseen obtener este be-
neficio, se efitvirán aviaar en esta Secretaría por lo 
menes con 24 hyraa de antioipaeión, el día que han 
eiegi lo y lugar porque optan: 
Lo que do orden del Sr. Presidente se haco públi-
co, df Mondo advertir, quo la operación se hará pre-
via nresentación del recibo del mes on curso. 
Hal-aua, 3 de niM-ao do 1891.—El Sicrefario, üf. 




o l l SESOS 
0 
0 , 
BlUstea del sorteo «ztraordinarlo qme ao celebrará 
el 11 de abril, ae reodem á au justo precio, admltión-
doae por todo au valor loa Ullletos del Banco, y le 
pagará» con tonteneR b'S billetes quo resulten agra-
ciados, alauipre quo hayan sido comprados ea anta 
Casa de Cambie y Administración de Loterías 
PortalcR (le Albfsu, e»qalna á Honierrato. 
CISü l i - l 
I B O Í i i K l i B B i 
Emprefta de Aiiiiecsnes 
de Depósito (>ür Haceidadoi!'. 
^r.nadT. ' .RlA. 
Por acuerdo de U .) nMa Dir» CÜVR ae cita í tî doa 
loa aefiprva •cóiónituá para la Juat» Gfeneral or.iiiia-
rii> que IIA de > f Icl I M.-.e <d lunf a 23 d<l coiriante á 
las 12 del día t é \ÍU ufl. ir.ta dt 1H t f inpallía. Utroa-
duea número 28 altos En dicha Junta a« dará l.-c-
t a r a á le Mamaria ée laa eperaeionea ancialea raaii-
gR'.laa en el afiedeltdS, as B e a i b r s r á la C'omlaióo 
Gloaadera de cuenta* v se prec;ide:á áf.a elección de 
Preaidsnte. Vicfprfaidfnte, dos vootlee projiittarios 
y dos auplentea que liftii cumplido au término regla-
mentario, y ae tratará ademía de cuanto» ptvticala-
rca rrcan r.onvcnl'nfci. 
HAbana Abril 3 de 1894 —El Secretario, Carloa da 
Zaldo, I u. 751 15-1 
E m p r e n d e i L ^ f . M R e R (¡e 3>epdsito 
por Ha; snásd í s 
SKCHETAKTA 
Por acuerdo de la Junta D:rectivE, en sesión cele-
brada el 2 del corriente sa proco id i ;i rep.-.rto do un 
dividendo de doa por cionto oro sobro el capital so-
cial como ntilidadea del «Co vornidn en 31 do D i -
ciembre do ISOÍ! pndiendo lo» jefmrea accionistsa 
acudir á haee:li) efeotivf. en la Contadurf* de fsta 
Empresa, callo da Slercsdrres número 28, altos, 
den'e el día U dol actu.d de )2 á 2 de la tarda. 
Habana abril 3 tíe 1891.—El Secretario, V rlot (U 
¡Solí*. I . n. 750 ¡5-4 
C E K T R O D E L A P R O P I E D A D 
DE 
FINCAS URBANAS Y RUSTICAS 
Habana, Empedrado 4?. 
Secretaria. 
Ne habiéndose reunido el nrtmero sufieiente de ae-
tlorca asociados para que pudiera celebrársela Janta 
General ordinaria, convocada para hoy, so cita á 
nueva Junta para el día 9 del mes actual á laa doce 
dol día, debiendo hacer presente á loa interesados 
ano conforme con lo prevenido en el artículo once 
ael Reglamento, tendrá efecto dicha Junta y se eja-
cntaráu lo» aonerdo» que so tomen cualquiera qne 
aea ol número de asociados quo concurran. 
HabanaS de abril do 1894.—Manuel TVarren. 
, 43Í8 8-4 
Banco Apo la de Puerto P É c i p 
Deade eRta fecha quoda abierto el pago á loa seSo-
res accionistas de esto Banco, en la Secretaría Amar-
f ura 23, de las cuotas correspondientes al dividendo 3? do 4 por ciento, acordado por ol Consejo de Di-
rección.—Habana, Marzo 80 de 1894.—El Secreta-
rio. 4138 4-S1 
CompaTiía del Ferrocarril de Sagua 
la Grande. 
La Junta Directiva, en sesión de esto d(a, ha acor-
dado que por cuenta de las utilidades dol corriente 
alio económico de 1893 á 1891 ae distribuya á loa 
aefiores Accionistas ouo lo sean el día 19 de abril 
próximo, nn dividendo on efectivo de cuatro por 100 
en oro, qua ae omposará á repartir el día 1S del 
menclanadu me» de abril en la Contaduría de la 
Emprcaa (BaratUo núm 1, altea) de 11 á 2 de la 
tarde.—Habana 30 de mano do 1894.—El Secretarle, 
Fernando do Castro. Cta 479 15 -31 
Banco Español do la isla de Cuba, 
No habiéndose reunido el número snftjicnta do ac-
cionistas para que pudiera celebrarse la Junta gene-
ral ordinaria convocada para hoy, se cita á nueva 
Junta para el día 19 de abril próximo á las doee; 4e-
biendo hacer presDfcte á los interesados, que confor-
mo á lo provenido en el artíeulo t i do los Estatutos, 
tendrá efjotü dicha Junta y se fjecutArán los acner-
dos que lomo, cualquiera que sea ol número de accio-
nistas quo concurran. 
Hab-ma, SO de mareo do 1894.- El Gobernador, 
Jqvino G, de TwUn, I W 17 ni Mz 
Ispea l l i k M l m i Mm. \ 
S H C J i S T A H I A . 
L * Diceotiva ha acordrdo que sa iMstribuja á loa 
««fioroA accionistas que lo sean en t-ew focha, nrl di 
viJcndo ilo 5 por ciento oro, á cuenta de las utili-
da'les dtd afio social corriente, pndiendo aquellos o-
currir por sus rospeotivas cuotas deade el 17 del en-
trante Abril, i la Tesorería do la Empreia, calzada 
de \ i lít ina n. 53. do 11 á 2, ó á la Administración en 
Cárdena , dáníiole previamente aviso. 
Habana 30 de Marzo da ISflt.—Ei Secretario, üu¿~ 
llervio hernándee de Catiro. 
c 478 15-31 
CempAiiía Culona de Alambrado de 
La Junta geaeral convocada para el día de ayer 
no pudo celoürai'as por no haber concurrido el nú-
mero do aofiores aoeionittaa quo exiga el Reglamen-
to. En oeaseouoncia ol Sr. IPwtdents ha señalado 
por segania vez nava la reunión do aquella el 10 dol 
entrante abril, á las doco del día, en 1» Administra-
ción de la Empresa, Amargura 31, y dispusuto ao 
convoque para ella á los sefuires acoionlstaa con ex-
preató», según f rescribe el articule 28 de los Es-
tatatos de q«o la Janta ao constituirá cualquiera qua 
eea el númaro do los quo concurran. Habana, SO do 




mm Áüf f l e f i é t i c eÉ í l j r . lentes. 
Este modicamoalo, no uolo cúralos herpea en cual-
quier sitio que so prosauten y p e autigr.oE que sean, 
aino quo no tiene igual par:, hacer desaparecer con 
rapidez los barros, espinillac, manchas y empeines, 
que tanto aftían la cara, velviondo al cúti» su neimo-
•ara. LA LUCT6S MONTISB quita la caspa y evita la 
oaida del cabello, siendo UK ai'ua do tocador de agra-
áable perfume, quo uor sns nrr/¡)icdadGS «a el romodio 
más aoro«)itado ea Madrid,. Paria, Pcflrto-Bico y cate 
le l i . cara curar los aaalea ái» la pi«l. Pídaae on todas 
las Drcgaeríus y ¡'•sisa,;. C 474 ult 13-30 Mz 
Compftfiiíi del Ferrocarr i l entre 
(Jíenfnegos y Yi l lacíarñ. 
SECRETARIA. 
Por acuerdo de la Junta Directiva se convoca á las 
aenorea accionistas á Junta General extraordinaria 
que tendrá efecto el día ori*e ¿«Z «nirnnie mes Ae 
abril, á laa doce del dia, on la callo de Aguacate nú-
mero 128, con objeto de dar cuenta del informe de la 
Comisión nombrada para la glosa de laa cuenta»; ad-
virtiándoae que la Jauta tendrá efecto cualquiera que 
aea el número de accloniatas qus coucurrran, per no 
haberae reunido á la primara convocatoria. 
Habana, 28 do marzo do 1894.—iil Secretario, A n -
tonio 8. dé Bu$tamanH. C 471 10-23 
Ferrocarril de Gibara y H o l g u í n . 
EMPRESTITO. 
El día 1? del pióximo abril vence el capón número 
8 de iaa oblig iciones hipotecarias de eata Empr esa, 
ol cual será salufecho por loa Sre». Sobrinos do Ho-
rren dol Comercio do la Habana, á, cuya casa pue-
den aondlr lo« poseod'icii do dichas obligacien ea y 
desd? ol citado día. á realizar el cobro. 
Gibara, marno 15 do 1884.—El Vicepresidr-nte, 
Josi E . Bcola. C-ii? 15-22 Mz 
G1NTS0 DE LA PROFÍEMD 
de flacas urbaa^s y rt íst icas—Habana 
BSCKSTj lHfjL . 
En cumplimiento de lo qua dispone el arríenlo 99 
del Reglamento y per disposición del Sr. Preaidente, 
cito á loa scCorej aaocúdoa paro la Junta general 
ordinaria que tendrá efecto á las doce del díakos del 
entrante mea de abril, eu las ofleinas Empadrado 42. 
En dicha Junta s« leerá la Memoria de los asuntos 
•n qu» se ha ocupado el Coatro desde 19 de enero á 
31 o* diciembre ce J893 y la cuenta do ingresos y pa-
gos que cemprende esta <Spoca; y se elegirán sel» ve-
culea jrepletki ios y tres supleatea para reeneplazar á 
loa que han cumplido el tiempo regianientaTio. 
Habana, marao ' i l de 189t.—Ldo, Jifa mu l TTo-
ren. 8798 10-22 
PREPARADO 
CON E L PRINCIPIO FERRÜ^UíOSO 
NATURAL BE LA RANftRR. 
Sanyt s normal. Sangre on l&sanemias. 
CD RACION RAPIDA ¥ SE&URA W& 
LA ANEMIA. 
IndlspeitsaMd cu la co&Talecenoia de 
ías fiebres palátlieas j Sebr» tífoJácaí 
O M I B X O S 3 . - J ^ A S A F A . 
C 493 1-Ab 
D e b e m o s d a r a l p ú b l i c o e l a l e r t a n o t a n s o l o 
c o n t r a l a s f a l s i f i c a c i o n e s , s i n o t a m b i é n c o n t r a l a s 
i m i t a c i o n o s d e l a E m u l s i ó n d e S c o t t , V a l i é n d o s e d e 
s u j u s t o c r é d i t o , h a y q u i e n e s b n v a s a n u n o s l í q u i d o s 
e n f r a s c o s d e i g u a l t a m a ñ o y f o r m a d e l o s n u e s -
t r o s , c o n e l o b j e t o d e s u p l a n t a r l a l e g í t i m a d e S c o t t . 
E l p ú b l i c o i n c a u t o , a t r a í d o p o r l a b a r a t u r a y c r e -
y e n d o q u e e s i g u a l á n u e s t r a E m u l s i ó n , l a c o m p r a ; 
p e r o t e n g a p r e s e n t e q u e t o m a r c u a l q u i e r E m u l s i ó n , 
n o e s t o m a r l a l e g í t i m a d e S c o t t , l a ú n i c a r e c o 
m e n d a d a p o r e l c u e r p o m é d i c o d e t o d o e l m u n d o 
y q u e h a d a d o r e s u l t a d o s t r i u n f a n t e s e n l a p r á c t i -
c a . L o s a u t o r e s d e d i c h a s i m i t a c i o n e s i n f r i n g e n 
l o s b u e n o s p r i n c i p i o s d e l a m o r a l , p o r q u e s e e n r i -
q u e c e n á l a s o m b r a d e o t r o y c o n p e r j u i c i o d e l a 
h u m a n i d a d d o l i e n t e . R e c h á c e s e , p u e s , t o d a E m u l -
s i ó n , q u e n o t e n g a l a c u b i e r t a c o l o r d e s a l m ó n y l a 
m a r c a d e f á b r i c a d e u n t r i á n g u l o c o n P . P . P . e n e l 
c e n t r o y l a c o n t r a s e ñ a d e u n p e s c a d o r c o n u n b a c a l a o 
á c u e s t a s . 
S C O T T & B O W Í I E , Q U Í M I C O S . N E W Y O R K 
Tie Mirrlees Watsm & Y m G d » , M l á 
46, SCOTLAND STREET, GLASGOW. 
CON8TRUCT011ES D E A F A E A T O S Y M A Q U I N A R I A P A K X I N G E N I O S 
Calderas, máqu;naj. trapiehes, def-cadoras, triples y onádrüplei efectos, tachos de punto, ültroa, olariH 
eadora», bombas, elevadores hidráulicos, centrífugas Patenta da Weston, edillcloi y tochou de hierro. 
Loa maguíflooa tallerea de eata CornpaCía, situados on Scotland St. Glasgow, están dedicados exclusiva 
ment>i » la conUrucción de aparatoa para iageuiés y reflnoiÍHa do azácar. •-:,.->.•( . dotados de loa aparatos 
mía mo-ernoa y poderoasa, cumplen á la mayor brevedad los encargo» do loa Hacen Jadoa. 
Desdo ol eño 1849 han conatruldu para Cuba 18t naoliuoa vendido» por iníeraiíidio del difunto Sr. D 
Guillurmo 11 llosa, por cuyo motlvv sen couocidoi potaigauna como ttolinus de Boss. 
L i ComuaEiía tieno archivadoa con esotupnlese cnidíido los planos de todos los molino» y máquinas d 
au coustrucoián exittoutoa en la Isla Para pedir guijos, maaaa. castillo* ó coronat do respeto, es necesario 
meuc.'oaar el núrnera dol molino. InBoniero Eopreseatauto, PiiEÜEBIC H. SAWYER. Dirección hasta 
30 da aaril, Aniaaaa 67 (altos). Idem dospuas, 45 Saotland St. Glasgow. C 213 alt 26-2 M i 
6 
AL QUE EECOETE ests anuncio 7 nos lo presente, le ha 
remefe QÜI2TCE POE CIENTO de descuento, durante el mes de 
abril, en los relojeE de ORO E S L U M P O di $1120, y en las 
imitaciones, que valen $14 y duraa 5 años. 
MAQUINAS DE PELAU americanas, á S2.50 oro, 
FAEOLES QEACTE; coa EEFLECTOE, propios para in-
genios, estaciones y patios, para uso con aceite de carbón, á 
$12.50 uno. 
AFAEATOS PAEA DESTAFAE botellas, propios para 
cafés y restauraats, á $2.50 uno. 
AFAEATOS PAEA COETAE y esprimir limones yna-
rdBja?, para cafés, á $3.50, 
LAMPAEAS de mesa, ds porcelana decorada, 12 modelos 
nuevos. 
CEPILLOS especiales para el baño, con los cuales se pue-
de llegar á la espalda, 10 modelos nuevos. 
ACEITE ESPECIAL para faroles de bicicleta, á 75 centa-
vos la lata. 
ACBITE ESPECIAL para lubricar bicicletas, á 50 cts. id, 
LUBEICADOE ESPECIAL para cadenas, á 40 cts. barra. 
EEVEEVEEOS mericaaos para aceite carbón, á $1.50. 
PEEQAD0E1S: trapo, cepillo y palo, por 75 cts. 
1 E E I S , 1 Y M A E 1 0 . Y CO 
APARTIDO, 319. 
C MC ' 
MÜIÁLLL.4, 79. TELEFONO, 612. 
Con Ziaoto-B'osfsito de C a l , 
i p B h Locto-Fotfoio de cal contenido en el V i n o y Jarabf l de D u e a r t 
es un reparador de los más enérgicos. Afianza y endereza les huesos 
B ^ . de loa niños raquiticos; devuelvo el vigor y la actividad á Ion 
Josa adolescentes decaídos y linfáticos, y á los qu» Gítán privados de 
apetito, fatigados por un crecimiento muy rápido ó los estudios. En la 
Tisis facilita la cicatrización de los pulmones, 
Las mujeres emtarazatías que recurren al V i n o ó J a r a b e de D u s a r t 
soportan su estado sin fatiga alguna, siu vómitos y dan á luz criaturas 
robustas. 
£1 Lacto-Fosfetto de cal enriquece la leche de las Nodrizas y preserva á 
los n i ñ o s de la Diarrea y de las enfonnedades de desarrollo. Con su 
bwiéiat infliioncin la Dentición se efectúa sin cansancio ni convulsiones. 
P A R I S , 8, rué Vivionne y en todas las farmacias. 
mm 
o y San HafaeL Casa Importadora. 
Sernos despachado en esta Aduana veinte 7 cinco cajas do efeetts para viaje, baúles 
maletas, neceseres, ridículos, sillones, paraguasf mantas. 
SECCION DS CALZADO. Eealizamos por valor de $15,000 en calzado de ssñoras, caba-
lleros y niños, para dar cabida á las grandes remesas de vsran« qus tsttmos & recibir en todo 
este mes: rebajamos á toda la existencia el 75 por ciento más bar^ti fl[ue niaguna otra casa 
del mismo giro. 
O D A , Galiano 87. esquina á San Rafael.—Teléfono 1,364. 
C 4S7 2 d - l 2a-3 
ifiiwtiwrtiitdia'jmwiimBBa» 
Grandes almacenes importado 
res de tejidos, confecciones y no 
vedacles. 
Expos ic ión de ar t ícu los á pro 
cios Ajos y marcados en cada ob 
jeto 
flfl U o s f i G . P i l 
Terminadas las reformas del B J L X A R 
invito al público para que visite su espacioso salón de ventas 
(800 varas cuadradas! donde el comprador, con la mayor co-
modidad, puede examinar y apreciar los mil y mi l artículos y 
novedades que ofrece tan popular establecimiento. 
10,000 TRAJES COMPLETOS 
confeccionados con arreglo á la última moda, 





Completa seguridad de hallar todas las medi-
das, todos los cuerpos, pues la colección es in-
mensa. 
B R E L 
y toda clase de prendas ligeras para el verano. 
d a m i e a s í s p o r t m a m en seda, franelas, 
surhac, &c., ^c. 
Camisetas. Calzoncillos. Pañuelos. Corbatas. 
SIEMPRE L I S ULTIMAS NOVEDADES. 
Los precios del J I A Z A R I N G L É S 
qne á ellos debe la fama 
que goza. 
TBiJES PARA fflÁS Y U S . 
Especialidad en este ramo, per-
fectamente estudiado para nues-
tro clima, 
pOOO t r a j e e de mil v a 
riadas formas, para niños de 2 á 
12 años, 
Vestiditos y baticas para niñas 
ü l t a Me íÉs k París y Lonte 
Biea agridecldo por m magíáfico 
t r a t a m i e B t o . 
gr. J . A . Sherman. 
Habana, 
ITay sefior a i » : 
Pongo en ooBoumUato ^te ««toy progresando sa-
bisfaotoriamenU 1>%Jo tu tratamiento en mi caso do 
quebradura. SI Dr. D. Mannol T. Baügo me recc-
mouáó oonraltara á V. en mi wuo, por lo que dicho 
aefior amerita mis mi» aiceras gra 'ias; puos de otra, 
mamara hablara continuado «ufriendo con mi ei fcr-
Kadad. Aanqne kaee el oorto plazo de dos meses quo 
me dirigí i VT, ea lunoho lo que he adelantado, al ex-
tremo que «na mañana teniendo que salir de prisa á. 
un negeoio argente, me levantó muy temprano y o l -
Tidá per «oaipUto ol haberma colocado el aparato. 
CoBaluidaa oala ocupacianea y al regresar 6, mi mora-
da, emtoé en mi habitación de dormir y se mepreseniíí 
ante mi Tiata el aparato, lo tomó onaoguida para pc-
nórmel. y íljindome en la quebradura, vi que estaba 
en au íiMo tln haber bajado. Katoy tan agradeciólo de 
V. «orno del Dr. Bango qne me indicó me dtrlgieae 4 
au oonaalta, por l»s btnflciea que he recibido do sua 
macos, y no me cansaré ds aconsejar á todo el qne 
padoroa de qnebradura que acuda (i V. para ser ra-
dicalmente curado y alcanzar la solidez del cuerpo y 
la alegría de la imaginación. 
Soy de V. atento y S. 8., 
J o s i O. P i ñ a . 
Sio. Carro 068, Marzo 88 de 1804. 
Ofloina del Sr. Sherman, Cuba número S9. 
4374 4-3 
EÍTEAGTO DE LA CAETA 
D E L 
al Dr. Shernai sobre su tratamiento 
en la enra de las 
"Sr. Dr. J. A. SMerm&u. 
Cuba n. 39.—llaliana. 
Muy oatlmado aefior mió: Todos los enfermos que 
por mi conducto usted tiene eu tratamiento llevan 
aún peco tiempo para quo yo pudiera aán prometer-
me otra coaa, qne la marcada mejoría, que con gusto 
confieso han obtenido todos ellos. 
8i he de emitir mi pobre juicio respecto del sistema 
quo usted signe en el tratamiento de las hernias, la 
confiese que sus aparatos persiguen un objetivo qno 
no es ol que habituaimente tratan da oonaeguir IOQ 
fliatemas eemnnes de oontenelón, y que, respecto del 
de usted criólo racionalísimo. 
Sin otro partieular, quedo de usted atento S. S. 
Q. 1 . fl. M,, 
Dr. M. T. JSango j / Lton 
Calle de la Habana n. SI. 
8[9 Habana, mareo » de 1804. 
1ÍOTA.—La iamonsa experleneia dei Sr. Sherman 
eii este raato de cieneia y el incomparable éxito, es 
la evidencia de la segundad para los paciovtes en sor 
restabloeiles, siempre qne óstes se consulten con di-
oho 8r. Bhornian, obteniendo su medicamento á ia 
vee do habor aprovechado esta oportunidad. 
Kn su tratamiento no se hace operación, como ni 
tampoco impide el trabaje personal ó intelectual. 
Mnohos de ambea sexos y de todas edades han si-
do restablecidos eonpletaraente. 
Todos les pacientes á los cuales él ha atendido du-
ran to su regreso 6. esta capital, éstos o>tán regocija-
dos y oompletamente eententos al contemplar la se-
guridad de su progreso. 
Su efloina de consultas: Cuba n. 89. Habana. 
m i 2 -4 
C Á P S U L A S 
D E L 
no reconoce competes cia en surtido, precios módicos y espe 
cialidad de novedades, 
PHBCXOS 
SMPftB M PLATA 
F I G A R O S . BOLERO» 
S A X á S . € A M I 8 0 r í 8 S 
rANl^ALOSÍES. CH.AM 
I S I U 8 . V I S I T A S DB 
B L O N D A Y E N C A J B . 
M E O I A S . HoiubriUMen 
cuprich^sa j sorpr^u 
dente variedad. 
es favorecido por nume 
roso y selecto públ ico , 
quo reconoce lo benefl 
doftoqno r«ml t*n al lia 




B I I Ü R O % i m m m PÜRO 
D E L 
"ETTA: Droguería de Johnsonp Obî p? 
aúmD 63,—Habana. 0495 1-AB 
de 
al 
Preparada con las hojas del Mático del Perú, tan populares paraíll 
la curación de la blenorragia, osla inyección ha adquirido en poco 
tiempo una reputación universal, siendo lo sola inócua por no contener | 
sino huellas de lar. sales aslringenlos que las otras poseen en abun-
dancia. Corta con brevedad los llujos más tenaces y dolorosos. 
D e p ó s i t o en P a r i s ^ G R I M A U L T y Cla 
S, i : u v V i v i e n n e , 8 
Cada frasco lleva la Marca de Fábrica, la Firma y el Sello de G R I M A Ü L T y C l a . 
e r l a s d e P e p s i n a p u r a 
D E C H A P O T E A U T 
Dos perlas, tomadas después de comer, bastan para asegurar en 
un cuarto de hora la digestión do los alimentos, y disipar las 
Jaquecas, Do lores de Cabeza, Bostezos y Somnolencia , 
consecuencias de mala digestión. Como garantía cada cápsu-
la lleva impreso en negro el nombre : 
P A R I S , 8, r u ó V i v i e n n e , y en las principales fhrmácias* 
hoy olí Biejor xaotUoamABto interno para t -
l a curac ión ¿ a l a G O i í O E E E A , (TÍggo , ¡ 
Pm-gaoloMeB) F L U J O S B L líTCOS, &, 
Cuajido «B pnxft, como la que contienen 
loa Cápsu la» d(ú D r . Gonnalez, so tolera 
por ol e s t á m a g o sájk qt& »a sientan t í a* 
tornoo gá«tTÍoo« de t i n g a n ¿é&eto. 
Pocos dlíus « s e bastan par» obto-
ner la emraeiÓJi, 
IJM CM f̂oiln í « Humóla, üo Mul iúo 
son nK()»reB y toé* barataa ejue las ex-
trangoras. 
Bo propama y v t f e d j » «s l a 
B O T I C A ta S i l m t 
Ci-LLB DE AGUIAE, KÚM. 106^ 
wm 
1 M A K A K A . 
48-22 F ftlt 
*W| ESCOGIDOS -




LA APROBACION DE EMINENTES 
DOCTOREO QUE LE DAN LA 
PREFERENCIA Y LO RECETAN 
SIEMPRE EN LAS ENFERMEDADES 
PULMONAnBS, RCCROFULA, ETC. 
POR tWrtGlDURARLO EL ACEITE 
MAtí fURO Y RICO EN 
PODER CURATIVO 
QUE se OFRECE 







R 0 0 8 
¿Quiere V . una bonita tez? 
Uu v. el Jabón de Petróleo de Mngiep 
¿Quiere V. una piel suave como el tercio-.- 4 
pelo? * J 
Use v. ei Jubón de Petró/oc de Angíéi*. 
¿Suír» V . do comezón i irritaciones? 
U u V. el Jabón de Petróleo deAngiep, 
¿Quiere V . el mejor aitículo para el bailo? V ' ^ 
Use V. el Jabón do Petróleo dsAncjíer. '• 
¿Quiere V . algo que limpie el cráneo, cuu 
la caspa y haga crecer ol cabello ? 
Use v. el Jabón de Petróleo deAngíer, 
¿Quiere V. que la piel de sus niños esté libi 
impef.go. ®1 de Irritaciones, desolladuras tifia y erupciones de la piel? 
Us* F. el Jabón da Petróleo dsAngk . 
¿Quiere V. una lodon antiséptica, depura 
dora, anodina y curativa contra todas las 
inflamaciones irritantes peculiares á laa 
- mujeres? 
Use v. el Jabón de Petróleo da Angla9. 
i Busca V . el mejor Jabón ? Solicite V. 
© 
n o 
El Jabón do Pexró ieo de A r , : • 
compone «Uyejeta les puros y duiee?., cea-
binados con el maravilloso aceite curativo. 
y antiséptico, P e t r ó l e o , los que hacen un 
jabón que no tiene igual para el tocador, ( 
el cuarto de loa niños y todas las enfer-
medades de la piel. 
I Re:uerdo la Cruz I 
No tome otro. 
^ N G X E R C K E M X C A Í . C O . , 




D r , Angel R o d r í g u e z 
Especialidad en las ría* génito-urinarla». Con-
«íütaa de 12 á 2. Pobre» gratis. San Nicolás 47. 
4327 
R A F A E L CHAGUACEDA ¥ SAYAhBO. 
DOCTOB. EW CIRUGIA DKNTAV. 
del Colegio de Pensylvania, é incorporado á la Uni-
versidad de la Habana. Consultas de 8 á 4. Prado nú-
m».™ 79 A. ^ 511 2«-3 A 
D R . M O I T T E S , 
D E I i A U N I V E R S I D A D C E N T R A L . 
Especialista en enfermedades de la piel y ilfilíti-
as. Consnltas de 1 & 4. O'Eeilly 30, A, altos. 
O 475 '6-80 Mz 
Dr. José María de Jaureguizar. 
MEDICO-HOMEOPATA. 
Curación radical del hidrocele por tm procedimien-
to sencillo sin extracción del líquido.—íEspecialidaó 
en fiebres oalúdioas.—Obrapía 48.—Telefono 80«. 
C4Se Ab 
D B . M. D E L F I N . 
Practica reconocimientos para elección de orlandd-
ns, analizando la leche por los procedimientos y 
los aparatos más modernos. Monte 18 (altos.) Coa 
•tiltn» le 11 t Q 
Dr. Cantero (jarcia. 
Especialitta en enfermedades crónicas y rebeldes 
Curación radical. Consulta de 8 á 11 y de 2 á 4. Vir 
tudes L tOll alt 26-13 F 
José Hamírez de Arellano. 
N O T A R I O . 
A(?ui°r n. 108+. Telefono 95í. 2 2 E 
Ramón de Armas y Saenz. 
A B O G A D O . 
Tilingas número 17. 
Horas de consulta; todos los días hábiles de doce 
Dr. f pe. Carboneli y l l ivas. 
Homeópata de París. 
Manrique 102. Teléfono 1,588. Consultas de 12á 1 
C 48* 2«-1 Ab 
D R . G - T J S T A V O t O R f i S . 
Interno de la C&«a de Enajenados.—Becibea?ltc 
todo* loa dias, y da eonsciías cobre snfermed&de: 
mentales y nerrios&s, todos los inave». da 11 á 3. Nap-
tnao a. 64 C 499 1 Ab 
D R . E S P i l 
0allano 13*, altos, esquin a á Dragones 
Bspeelalista en enfemedades venéreo-slfllítlcas 
afecciones de la piel. 
Consultas de 3 á 4. 
T E L E F O N O N, 1,815. 
C 497 1-Ab 
D R . A D O L F O R E T E S , 
M á D I O O - C l R U J A N O . 
(« dedica con preferencia á las enfermedades del 
fcícado. Consultas de 13 á 3. Lamparilla 74. alto? 
8389 26-13Mz 
Dr. EolDelín. 
Enfermedades de la piel.—Consultas de 12 á 2, 
Jesús María n. 91.—Teléfono número 737. 
8000 2fi 6 M 
Dr. Manuel G. Lavin 
Ex-interno de los Hospitales de París. 
De regreso de Europa participa á eus clientes y a-
miges que ha estudiado con eopocialidad las enfer-
medades del cs'ómago y de l&s vías urinarias y qu 
trata las estrecheces dd la aretra por un nuevo mé 
todo, el más rápido y fácil. Concultas de 13 á 2 
Calzada de la Reinal 13. 1977 53-14F 
O C X T I - I S T A . 
Obrapía número 51. De doce á dos, 
C 500 1- Ab 
m 
-pvESEA COLOCACION UNA JOVEN ASTUe 
J^/riana de criada de manos ó manejadora, ha de 
ser en capa muy decente: tiene personas que respon-
dan de su buena conducta y moralidad y sabe cum-
plir bien. Ancha del Norte número 293. 
4296 4-4 
Mrs. T . de Escobar. 
Profesora de inglés, se eocarga de dar informes 
de los mejores colegios, proporcionar institatricpp, 
remitir efectos á los colegios, así como aoompafia á 
las señoras que quieran utilizar sos conocimientns, 
durante el tiempo que permanezcan en Nueva 
Tork. 
Dirijirse á Número 244 West 22 Tb Street.—Nne 
ra York. C. n. 517 4-4 
ACADEMIA DE INGLES PAR i SEÑORAS y caballeros.—Por dicua Academia podrán decir 
{ue Inglaterra catá per uhora en ¡a lljbana, ya qne 
en ella solo se habla el '.rg'é*. Kl métod.) es tan fá-
cil y tsn práctico, que se pv.̂ dn pr.Fef r el idioma en 
pocas lecciones y poco gatto Zuluet^, 3, frente á La 
Propaganda Literaria. 4282 4-4 
UNE DEMOISELLE P A B I S I E N 8 E SE ofre-ce á dar ciases de francés á domicilio ó en su ca-
sa, eon principies de espaüo1, uua hura tres veces á 
la semina, á rt,zón de 6 pesos oro 13 leccioaes. Infor-
marán La Bomba, Lamparilla 24, 4273 4-3 
San remando. 59 
C O L E G I O DE- 1? Y 3? ENSENAixZA DE 1? 
CLASE PARA SEÑORITAS 
Incorporado a l Instituto Provinaial 
Situado en la Calcada de la Reina número 24 
e&tre&ayo y San Nicolás, 
Directora fan ladsra: 
EUga Posada de Morales, 
Lde. en Filosofía y Letras y Profesora Superior. 
Reinstalado tste Int-tituto do mi dirección en el 
ampUo, ver^ilsdo é higiÓLico «diflelo Reina 21. que 
ocupó desde su fundución, tergo el gnslo de poner 
en eonoclniiento del ilnstr^do páVOici, que desde el 
hinet'i d*lpróttlr.io A i r i l reánnrtó sus tareas aca-
démicas, oontantlo eon los aparatos modernos que 
requiere una só'ida y verdadera inítfucción y con la 
eooperaclón de los sefiores Profescrea con títulos a-
oadémicos. 
Igualmente qued^ instalada en dieho plantel nija 
ACADEMIA DE MUSICA 
baje la direceióu de la notable pianista, compositora 
¿ instrumentalista Srita. Blnnon Llisó, primeros pre-
OÍOS del Conservatorio de Madrid, y otra 
ACADEMIA DE ESCULTURA, DIBUJO 
T PINTURA, 
bajo le dirección de la Srifa F. Gaillfcrmina Lázaro, 
premiada en la Exposición de Barcelona, en el Cer 
tamen de "Aires de MiCa Terra' y con diez y stis 
grandes diplomas de la Kscucla de Artes de Ma-
drid. 
Asimismo y al objeto do seguir la marcha impresa 
& este establecimieiito desrie su fnrdac'ón, qneda 
instalada en el mismo un taller d» labores de todas 
clases, donde p-«r precio médico se hará cargo d< 
bordados en blanco, oro, reca?. escamas, flores de 
cera, trapo, patti. cuero, etc. etc. por difíciles que 
sean, así co- o del traiado de bordados en oro ú otret 
féneros. bien sean úruamenjo? de iglesia, estandar-
tes, banderines, mantos y vest'dos pera imágenes. 
Las asigiiatnras de inglés. &• nuiasio y burdados. 
son gratis para las señorites alumnas de este 
plantel. 
Se admiten iaternas, medio internia, tercio Inter-
nas y externas. 
Se facilita el Protptoto-Reglainento. 
4239 4-8 
FNA SEÑORA INGLESA QUE HA SIDO directora e colegio, te ofrece á d a r leccicineB ' 
domicilio en en id ioma, m ú s i c a é i n s t r u c c i ó n genera 
en castellano Tiene inmejorables recomendac ioucs 
Trooadero'•S. altos. 4'fO 4-1 
UNA PROFESORA QUE HA PRACTICADO en Palls y en el país, se ofrece para dar clases d 
espafíol, francés é inglés, labores y música; pued 
verse tudos los dias de once á cuatro, en la calle de 
Amistad número 72, Colegio de Zapata. 
4118 8-30 
M i m í ü r l u l l : 
lO J O ! 
Pídase en las Boticas el SUSPENSORIO, Agui 
la de f'rn. el más barato é higiénico. 
4988 4-4 
76, Obispo 76, altos. Adelaida Sastre 
peinadora de seDoras y señoritas- Hermosea el cutis 
y rejuvenece, dejándolo sonrosado. No pasa á domi 
cilio. c 482 4-1 
BORDADORA—EN COMPOSTELA NUME ro 148, altos, se hacen cargo de bordar cifras en 
ron- l lanca, como también bonitos moiiógramos en 
pafluelos; precios al alcance de todas las tortunas, y 
se da clase de bordados. En la misma ec vende un 
Juego de sala. 4173 4 -1 
RAN TREN D E CANTINAS de Antonio Cal 
VjTvet, Teniente-Rey 37, entre Compostela y Ha 
be"a. Se sirven éstas á todas puntos con mueha lim-
nieza y mej-̂ r coedimentación; en esta casa se varía 
iodos los día» y d la marchante no le gusta alguno de 
los plato?. Jamás se le vuelven á mandar. Los precioi-
aiemprc reancidos, nrregladcs á la situación. Ante 
alo Calvet. 4123 4a-30 4d-31 
KÜEVA FiBRICA ESPECIAL 
D E B R A G U E R O S . 
P A T E A T E G r I H A 3 L T 
8 6 , O ' E E I L L Y , 86. 
ENTRE CUBA Y AGUIAR. 
C 506 alt 1-Ab 
GRAN FABEICA DE BííAGüEEüS 
P^O 38, RICLA, 38.—HABANA. 
«80 
U s e n s e l o s b r a p n e r o s <M 
M a r t í n e z j s e o b t e n d r á s n n ! 
r t s u i t n d o t i s f n c ' o r l o . 
15 25 Ma 
T M S i i DE L E T H Í M . 
E X . P H O a H E S O 
•ran tren de Ittrluas, pozos j sumideros. 
Este nuevo treu ho.ee los trabajos más baratos qa 
nfajfuno de i-n cla-e, á doblón se hacen las carre'e 
con tres pipote». Se reciben órdenes en Suárez y Co 
TTalei. bodega; Amargura y Compostela; Dragont • 
LBayo; Caiuj aniri" y Sitios, carbonería; Ge' ius ( idustria, bndtg-i; Habana y Jesús María, bodega: 
Picota y Cond-, bodega; Salud y Campanario 
ferretería; San J V é y Lealtad; Virtudes y Prrse 
versucia, bodega; Rayo y Maloja, bodega. Su dne-
So, Manuel Talda. Su domicilio, San Nicolás \ 
Diaria. 4814 4-4 
E L E X P R E S O . 
©ron ¡ZVen de Carretas d¡>. Franaiseo Casá i s y C*. 
Esta casa ̂ e hace cargo de la limpiría de letriL-ai-
potos y sumideros, ontxuuo para hacer loa trabajot-
•on un material de primera. 
Seoiben ordenes en el 2? Marafion almacón de ba-
rro de Franeiseo Linza, Monserrate 18, bodega. El 
Torreón Marina 58, y en su casa Campanario 222, 
AVISO —LA ACREDITADA AGENCIA DE M Valida se ha trasladado á la misma calle de 
Teniente Rey frente al n. 100, tiene 8 criados, •> co-
cineros, Seriadas, 2 niñeras, 3 cocineras, 4 crisi;,le-
ras de 1? y iodo lo que pidan. 4341 4-4 
SE DESEA COLOCAR UNA NINA DE 14 aBos da edad, bien de manejad- ra do niCos ó criada de mano y un muchacho de 16 afios de edad para ser-
vir á un caballero de ciiado de mano ó depend'ento 
de bodega. Informes Ancha del Norte Í2. 
4303 4-4 
IMPORTANTE. PARA ATENDER EL D E -sarrollo extraordinario de una industria se necesi-
ta un socio gerente ó comanditario con 7'100 pesos 
oro, cantidad igunl á la que representa el que la po-
see. Se garantiza por lo menos un 35 por ciento de 
utilidades sobre el capital impuesto. Se dan cuantas 
referen ci s se necesiten. Informes Dragones 43, 
43( 9 4-4 
G O L E T A " U N I O N " . 
se tolieita un piloto práctico de este puerto al de Ba-
racoa y puertos intermedios, darán razón á bordo de 
ia goleta, muelle de Paula. 4290 3-4 
Sol 72, altos/ 
So solicita una manejadora que tenga buenas refe-
rencias, 4279 4-4 
S E N E C E S I T A 
una criada Empe Vado 66. 4283 4-4 
pvESEA COLOCAUSE i NA CRIANDURA 
l^/peninsular recien llegada de ia Península, la que 
tiene buena y abundante leche, informarán San Mi-
gual 170 (earboneria). 4289 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E 
un joven peninsular de criado de mano: sabe cum-
plir con su obligación y tiene personas que lo garan-
ticen. Virtudes 142 .impondrán. 42*«7 4-4 
E n Obispo 30 
Se facilitan buenos porteros, camareros, criados 
y toda clase de dependencia para establecimientos 
de efeta Cepital y demás puntos de la Isla. Obispo 80, 
4385 4-4 
S E S O L I C I T A N 
dos criadas de color, una general cocinera y que sa-
pa consprav y la otra para la mano y todo lo que se 
ofrezca en la casa, tienen que ser muy limpias y te-
ner quien abone por ellas, no siendo así no vengan á 
Empedrado 6. 4322 4-4 
CENTRO DE NEGOCIOS Y COM1S ONES. O'Reilly 3í.—Telefono 208.—Facilito cocheros, 
cocineros, camareros, dependientes, criados blancos 
y de color; y necesito 4 criados, 2 cocineros blancos 
y 1 ftsiático. 4339 4-4 
En una caca decente, de orden y de moralidad se alquila con buenas referencias una cómoda y 
fresca habitación alta á una señora sola ó un matri-
monio ein hijos. Merced 108. 
4307 4-4 
UNA S E Ñ O R A P E N 1 N M J L A R 
desea colocarse de manejadora, tiene quien responda 
por su conducta. Informarán Soledad número 2 bo-
dega. 4305 4-4 
T^ESKA COLOCARSE UNA JOVEN PENIN-
Usula r do criada do manos ó manejadora do niños: 
sabe enm lir con su obligación y tiene personas que 
respondan por ella; impondrán calle de Ajamburo 
?8, esquina á San Rafiel. 
4320 4-4 
PRESEA COLOCABSE UNA SRA. JOVEN 
recien llegada de la Península para costura, y 
los quehaceres do una familia decentó y en la misma 
un joven para criado, portero ó panadero. luforma-
rán Indio ntira. 7, el portero. 
4306 4-4 
T^ESEA COLOCARSE UNA MORENA DÍC 
IL/mediana edad para acompañar una señora sola 
ó para manejar un niño: no tiene inconveniente en ir 
al campo: Informarán Salud 134. 
4340 4-4 
C H A C O N N I T M . 7 , 
Se necesita una muchacha de 12 á 14 años para el 
servicio de nna.scñora, se le d i un corto sueldo y ae 
le ens(ña á coser. 4315 4-4 
D A R A E ü i t O P A . - S E SOLICITA UNA N I -
JL ñera qne no se marée para ir á la Corofia, San-
t-ander ó Saint Naiaire el 16 del corriente. Se aguar-
dará hasta el último día del anuncio ptira escoger la 
que miSs convenga. San Josó 66, de 7 á 11 y de 5 á 7. 
4345 4-4 
T T N MATRIMONIO PENINSULAR SIN H I -
1^/jos desea colocarse para cualquier punto del cam 
po, ella de cociaem y él de jardinero; ambos saben 
cumplir con su oblgación y ¡.ienen personas qne los 
garanticen. Aguacate 69 informarán á toda» horas. 
4343 4-4 
S E S O L I C I T A N 
''n San Jofé núm. 11 oflcialas de modistas qne sean 
huenas chaqueterat; en la misma se necesita una co-
cinera. 4.118 6-4 
Tr |ESEA COLOCA ESE UNA PENINSULAR 
J_/de criandera recién llegsda de la Península 
aeostumbr^da al país En la misma desea colocarse 
una muchacha de criada do n:ano ó manejadora, tie-
nen birenos informes. Calle de Cárdenas ¿úm. 9. 
4r.30 4-4 
"¡TVESEA COLOCARSE UN PENINSULAR DE 
|_y portero ó mezo de cualqu er almacén. En la mis-
ma desea colocarse nn muchacho de eriazo de mano, 
áíbo su oMújscion. tiene buenos informes. Cárde-
nas nóm. 9. 4̂ 29 4-4 
CRIANDERA. UNA SEÑORA PENINSULAR, buena criandera, dtsea una colocación en casa 
decente, tiene quien 1* recomiende en esta población, 
b; irríado 6 niños, es viuda y coloca una hija de 15 
años en Ja misma. Hay una buena coi-inera muy 
l impia : " t í i n s u l a r . San Mjg!iel270, bodega 
4332 4-4 
Q E O t S B A N COLOUAR DOS CRIADAS DE 
Oniano penins-ulsres y aclimatadas en el país, ta-
ben cumplir con su obligación; tienen buenos infor-
mes de las casas don !e han servido y tienen quieu 
respondü por tu ce nducta. Informarán, Zanja 1t4. 
4^33 4 4 
^1 E NLCESITA UN PILOTO PRACTICO DES-
odti la Habana, á Cárdenas y puertos inturmedios 
parala PUTÍJÍIUQ. Concepción, informarán á bordo. 
4326 . a 1-4 3-4 
Q E SOLICITA UNA BUENA COCINERA 
O'danc i ó un H t i á t i c o buen cocinero: que ño se 
presenten t i no pueden garantizar que f-on buenos. 
Se pag-i Míen sueldo, Carlos I I I n ú m , 219. altos. 
4825 4-4 
A V I S O . 
Desea colocarse un joven de criado de manos ó do-
pendient» do cafó. Da'án razón. Animas, frente al 
mercado do Colón, aflladuría, 4297 4-4 
f \ E S E A COLOCARSE UNA SEÑORA DE 
iL/niediana edad p ; r a acompañar á una señora ó 
manejar un niño: sabe cumplir con su obligación y 
se co loca tant'i para la Habana como para el campo: 
tiene personas que la garanticen: calle de la Picota 
número 41 42u4 4-4 
TTNA SEÑORA DE MEDIANA EDAD ACOS-
\ J tnmbrada á viaj-.r, desearía hallar una familia 
l ú e fiies - al extranjero ó á la Península, para acom 
¡lañarla y prestarla sns sei vicios: tiene buenas refe-
¡•encías de i ersonas respttstdof: la persona que la 
"•i - n é puedo dejar las se-fii>s en el desp cho de 
esta Imprenta. 4800 4-4 
Sociedad Art í s i i ea Franco-Cubana 
So solicitan peis jóvenes de baeca educación y tra-
to social pura hacerles cargo de comisiones que les 
b-tii de dur muchas utilidades Amargura 80, de 8 á 
10 do la mañana, 4 05 2a-2 6d-3 
D B S K A C í . L O C A R S B 
un criado de mano de color: tiene quien garantice 
u buena couduefa. luformarán en Obrapía H6. 
4:01 4 4 
TVESEA COLOCARSE UNA CRIANDERA 
iL/peniuíulftr do (i mo.-es de parida, aclimatada en 
el país, con bnena y abundante leche para criar á le-
-he entera: lieue personas que respondan por ella. 
S u Ignacio n. 130, entre Jesúii Maríi y Aoosta, im 
pondrán. 4'91 4 3 
EN CRESPO 43, A-
í-e neessita una scCora blanca de mediana edad para 
«1 servicio de una st-ñorit», y acompañarla ha de dor-
mir en U casa y responder de su honradez, 
4199 4-3 
C R I A N D E R A . 
una joven peninsular desea colocarse á leche entera 
taque tiene buena y abundante: tiene personas que 
IB garanticeu: San Rafael 105 puede verse de 10 do 
la mañana á 4 de la tarde. 4212 4-3 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven do costurera. En los entresuelos de la 
admimstreción de correos, el concerje informará. 
4309 4-3 
D E S E A C O L O C A R S E 
de criada do mano una joven peninsular. Dragones 
número 12, altos. 4206 4-3 
D E S E A C O L O C A R S E 
una costurera do seis á seis, en casa particular, cose 
de niña y do señ->ra. Sitios 34 impondrán. 
4203 4-3 
U N A C O C I N E R A 
•T desea p a r a nn matrimonio. Callo de Compostela 
nám. 42, a lo». 4203 4-3 
U N A S E Ñ O R A 
solicita manejar un niño pequeño ó acompañar á una 
-(ñora en la capital ó en el campo. Tiene referencias 
Calle del Inquisidor número 30 darán razón. 
•1213 4-3 
FTNA S ÑORA PENINSULAR DE MEDIA 
\ J na edad, que se embatca para ia Península el 16 
!ei actual en el vapor francés L a N a v a r r a , desea 
•ncontrar una familia para Ir al cuidado do ella ó al 
10 los niños hssta la Cornfia. En Merced n, 39 infer-
narán, 4190 4 3 
^ E SOLICITA UN CRIADO PARA UNA CA-
Oí-a de inquilinato, que sea de mediana edad y que 
orga buenas referencias: la paga es buf na y segura. 
Empedrado 43. de siete á nueve de la mañana. 
42Rl 4-3 
D E S E A C O L O C A R S E 
ma criandera peninsular de tres meses de parida con 
'luena y abundante le.-he j buenas roferenciaí-: tiene 
luien responda por ella. Informarán Prado 106, 
4371 4-3 
S E S O L I C I T A 
na criada blanca ó de celor, de edad; p?ra ayudar á 
>s quehaceres de la '-asa: sueldo $4 plata y ropa 
tnpta, ha de salir á la calle y dormir en la casa; ó 
na mnebachita. Maloja 20, entre Aguila y Angeles. 
4 3 
D E S E A C O L O C A B S E 
una señora para acompañar una señorita ó señora ó 
cuidar niños; Habana 81. 4355 4-3 
UNA SEÑORA DE BUENOS ANTECEDEN-tes se oíreee al publico para cocinar con todo 
esmero, trasladando las comidas á domicilio y á sus 
horaf; también se hace cargo de ropa de caballeros 
para lavarla y componerla: tiene pereonas que res-
pondan por su conducta. San Nicolás 204, informa-
rán. 4217 4-3 
Q E SOLICITA UNA CRIADA DE COLOR DE 
Kjmciiiana edad y una cocinera que duerma en el a-
comodo. Se paga á la primera dos centenes y ropa 
limpia y á la segunda uua onza. Vedado, calle de la 
Lmea n. 94, esquina á 2. 4277 4-3 
Í J N BUEN COCINERO Y REPOSTERO D E 
U macliH confianza y formalldsd, desea colocarse, 
iníoimarán O Reilly S6, «asi ©8qu,na á Villegas La 
Flor tío Cuba, al lado del café. 
4217 4-8 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA PE-ninsular de crbiLdera á mefíia leche, aclimatada 
en el país, de 4 meses de parida, sana y robusta, 
contiene "-uena leche; Obispo 131 camiseríá París 
darán razón. 4224 4-3 
UNA SEÑORA DE MEDIANA EDAD D E -sea colocarse en casa de moralidad, de cocinera 
ó manej;dorl, tiene personas que garanticen su 
conducta; informarán en Monserrate n. 109. 
4260 4-3 
S E S O L I C I T A N 
un criado de mano y un ayudante de cocina; en San 
Ignacio 52, sitos- 4253 4-3 
S E D E S E A 
en alquiler una casa independiente para corta fami-
lia en la calle de Tejadillo ó sus inmediaciones: in -
formarán Obrapia 43. 4256 8-3 
BS1'..A COLOCARSE UNA JOVEN PENIN-
JL^sular con buena y abundante leche para criar á 
leche entera: tiene cuatro meses de parida y perso-
nas que respondan por ella; impondrán Cárcel n. 6. 
4251 4-3 
UN ASIATICO BUEN COCINÉRO, ASEADO y formal, desea colocarse, bien sea en casa par-
ticular ó esrableoimianto; impondrán calle del Rayo 
n. 30. 4252 4-3 
BISPO 67 INTERIOR.—TENGO CAMARE-
ros de hotel 10 criados, de 1? 3? y8? porteros que 
hacen cigarros, cocineros blancos y necesito un co-
cinero de color do I? y longo lavanderas blancas y de 
color y una Institutriz con título y'ama de llaves 3 Jo 
venes con buena letra y contabilidad; necesito 2 cria-
dos Jóvenes para tienda 4196 4-3 
C R I A D O D B M A N O S 
uno de mediana edad y con recomendaciones, desea 
colocarse: en Iv calle del Prado 107 informarán 
4227 4-3 
D E S E A C O L O C A R S E 
una sañosa peninsular recién llegada de 38 años de 
edad de criada de manos ó manejadora de niños sabe 
cumplir con su obligación y tiene personas que res-
pondan por e la:"sabe coser: calle del Moaro número 
24 informarán 4192 4-3 
D E S E A C O L O C A R S E 
un buen criado de manos en almacén ó casa particu 
lar sabe cumplir su obligación y tiene personas que 
respondan por su conducta: San Ignacio 67 
4226 4-3 
S E S O L I C I T A 
una buena criada peninsular que sepa coser á mano 
y á maquina: informarán Animas 7 4240 4-3 
U NA JOVEN PENINSULAR DESifiA CO-locarse de criada de mano sabe coser: informa-
rán Apodaca número 6 altos 4239 4-3 
D E S E A C O L O C A R S E 
una muchacha de criandera de tres meses de parida 
oun bnena y abundante leche v buenas reoomenda-
c'ones: informarán San L-zaro 838 ó sea 370 darán 
razón. 4238 4- S 
UN JOVEN DE 26 AÑO-* RECIEN LLEGA-do desea colocarse de criado de manos ó portero 
un muchacho para dependiente de bodega ó criado 
mano y uua señora para cocinera ó criada de manos 
é-ta no duerme en el acomodo: darán razón á todas 
horas Esperanza número 108 esquina á Figuras Bo-
dega 4230 4-3 
C O C I N E R A P E N I N S U L A R 
Desea colocarse una joven recién llegada sabe bien 
su obligación prefiriendo sea familia peninsular y tie-
ne personas que respondan de su conducta: informa 
rán Aguila 114 4228 4-3 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera aclimatada en el pais mos y medio de 
parida lecho buena y abundante y una manejadora 
peninsular de 14 á 15 años Informarán Concordia nú-
meao 176 4236 4-3 
Lealtad mimero 1, altos 
So solicita ur.a cocinera de mediana edad para cor-
ta familia, prefiriéndola peninsular-
4189 la-2 3d-3 
Dinero en hipotecas y alquileres 
Lo doy en corta5 ó grandes cantidades hasta 200.000 
pesos ó compro variai casas que no excedan do 5,000 
Dragones número 98 y Habana 190. 
4170 4-1 
y ^ E Í E A COLOCARSE UN BUEN COCINEE O 
J^/pemnsular aset-.do y de toda confianza en esta-
blcciraiento ó casa p inioubr: tiene personas que o 
gurantieen: calle Rsnl do la Salud n. 79; el portero 
i:if.>rniará. 4168 4-1 
Q O L I C I T A COLOCARSE UNA CRIANDERA 
K^peninsular áleehe entera y con recomendaciones. 
Chacón n. 13 . 4165 4-1 
T~vESEA COLOCARSE A LECHE ENTERA 
JLs una criandera peninsular de dos meses de parida 
con buena y abundante leche reconocida, de 23 años 
de edad y un año en esta lela, casada y con referen-
cias. Dirigirse en Villegas número 23. 
4181 4-1 
m U A B JADORES. CORTADORES DE CA-
JL ña ton 27 potos mensuales; necesito 40 hambres 
para salir el lunes á las cinco de la ta -de. Aguacate 
número 5S. Telefono 590. J. Martínez Hermano. 
4182 4-1 
O C H O P O R C I E N T O A L AÍTO 
No se cobra corretaje y sa trata con el interesado, 
cualquiera cantidad por grande ó pequeña que sea, 
se dan con hipoteca. Coi.cordia número 87. 
4171 4-1 
DESEA ( OLOÜABSK ÜNA PENINSULAR excelente criada de mano ó manejadora de niños 
«aba cumplir con su íibügació.) y tiene personas que 
la garanticen. Oficios 15," fonda El Porvenir darán 
razón. 4'80 4-1 
CENCIA KL NEGOCIO, AGUIAR 63, TE-
Ufono 4>'.6¡ facilito exce'rutes cocheros, cocine-
ros, camareros, dependientís, criados y criadas, amas 
de cria blancas y de color, jóvenes y hermosas y ne-
cesito 6 criadas de color, 8 blancas, 5 cocineras y va-
rios orí-dos de primera, R. Gallego. 
4181 4-1 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandei-a á leche entera; tiene buenos informes 
y abund nte leche. Informarán Vives i27, 
41 ^ 4-1 
Desde $500 hasta $50,000 
se dan con hipoteca de casas y alquileres. Muralla 
61 y Animas 77 di-jar aviso. 4172 4-1 
S E S O L I C I T A 
un vendedor para la calle, que conozca el ramo de 
víveres. Calle do Tacón número 8, de doce á cuatro, 
4109 4-1 
Q E SOLICITA ÜNA FABftíCA DE TABACOS 
jodondo pueda concluir do aprender el oficio de ta-
b-tquero, un joven de 16 años; su madre tratará con 
el dueño d*; fábrica que quiera hacerse cargo de con-
cluir la enseñanza. Belascoaín ri. 22, cuarto interior, 
altos, informan. 41*5 4-1 
DESEA COLOCARSE UN ASIATICO GE-m ral cocinero bien sea en establecimiento ó casa 
particular; es aseado y muy forma!: impondrán calla 
de la Zarja número 29, esquina á Manrique. 
4151 4-31 
Desea colocarse 
de criada de mano una joven catalana en casa de 
corta familia. Habana 122. 4156 4 31 
4270 
OfINERO REPOSTERO DE PRIMERA SE 
i.frece p ira casa particular ó de negocios: el que 
o necesite puede ocurrir calle de Santa Cl*ra nú-
;ero24, equina á San Ignacio, almacén de víveres. 
4 76 4-3 
^ B I A N D f . U A . DESEA COLOCARSE • NA 
^/señora peninsular con buena y abundante leche, 
riñosa para los niños: ya aclim.-.tada en el país: 
ene quien responda por su conducta. Informarán 
Procadoro 57 4272 4-3 
D E S B A C O L O C A R S E 
na joven de criada de mano ó niñera. Cal'e de En -
edrado esquina á Cuba, tren do lavado, informarán. 
4267 4 3 
ÜNA JOVEN' DE COLOR DESEA COLO-caise de cría la de mano: sabe coser de modista: 
o hace mandados á la ctlle. Cuba esquina á Empe-
rado, bodaga. infirmarán 4250 4-3 
í 'oc inero 6 cocinera 
e color se solicita, que sepa el oficio y presente bue-
nas referencias. Amargura 74, altos. 
42» 4-8 
S E S O L I C I T A 
un cooinere peninsular que sepa cocinar á la criolla 
en Consulado 65. 4158 4-31 
T \ É S E A ( OLOCARSB A LECHE ENTERA 
JL/una joven peninsuLr e n 8 años de residencia 
en el paí^; de seis meses de parida y despechado 
recientemente su hijo: tiene buena y abundante le-
che informes Animas 170. 4154 8-31 
NECESITO TRES NIÑERAS, DOS CRIADAS 3 cocineras, 3 criados, 2 muchachos y todos los 
que, deseen colocarse; los dueños pidan dependientes 
y lirvientesy se le manda oa 2 horas cou reforenoias; 
facilito casas en alquileres y proporciono inquilinos 
gratis. M Valifia, Touicnto-Rey 100. 
4148 4-31 
UNA SEÑORA PENINSULAR DESEA Co-locarse da cocinera, sabe bien su oficio; en la 
misma se coloca nn muchacho joven para dependien-
te, sabe leer y escribir, ambos tienen personas que 
recomienden su conducta. Informarán Sol 112. 
4133 4-31 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora peninGular ya sea de criada de mancó 
manejadora, de mediana edad, sabe cumplir con su 
obligación; informarán Figuras 19, esquina á Man-
rique. 4128 4-Sl 
S E S O L I C I T A N 
cigarreras y se compran los utensilio» de una ciga-
rrería. En Tejadillo 20 informarán. 
4136 4 SI 
DESEAN COLOCARSE DOS PENINSULA-res de criadas de mano ó manejadoras de niños; 
una de mediana edad y la otra joven. Juntas ó sepa-
radas: tienen quien responda de su buen comporta-
miei/to. San Ignacio número 88 informarán. 
4135 1-31 
DESEA COLOCORSE UNA COCINERA PE-uinsalar de mediana edad en casa de corta fami-
lia, cuidar un enfermo ó acompañar á u^a familia á 
viajar: tiene personas que la garanticen: darán ra-
zón en la calle de la Merced esquina á Compostela, 
altos, bodega de Cuevas. 4144 4-31 
wESEA COLOCARSE UNA CRIANDERA 
'peninsular de dos meses y medio de parida, cou 
buena y abundante leche para criar á leche entera: 
es recien llegada en el último correo y tiene quien 
responda por ella. Impondrán calle del Carmen 19 ó 
Carlos I I I n. 4. 4122 4 31 
Oe 8 a 12 por ciento anual 
Se da dinero con hipoteca sotre fincas 
urbanas. Las ofertas ó proposiciones dirí-
janse por carreo á N. N., Consulado 74. 
4161 4-31 
Aprendiz de sastre 
Se soliciíi uno en Atruacate n. 58; se prefiere si os-
U adelantado, o4 l 4-81 
f T N A PAR D I T A DE MORALIDAD Q ü E RE-
v^/si'ec-ij el oatnpo uesea encontrar una familia, 
bien p .ni cri • d.. de mano ó manejadera. Informarán 
Lealtad 125 n n 4-31 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA DE mediana edad, liieu sei para man-jadora ó cria-
da So mano Be la misma hay también naa Joven que 
detea <- 'lo.-u- « ¡.ara lo mi^mo, Dirigirse á Espada n. 
3/. duran rayón. 4I¿7 4-U 
D E S E A C O L O C A R S E 
una sefiora pcniciíular d-mediana edad para criada 
de mnno ó manej idora: tiene nuien la garantice: 
mercado de Tacón n, V5 4129 í-31 
ÜN CABALLERO QUE HA APRENUIUO t e ó r i c a y práottosmente el francé- i-n Parió y el 
ñ g l d s en Lo» diee y Kotte AmériCH, ¡tisí como la'ca-
rera comercial, so l ic i ta un destino d./nde pueda ser 
útil. Dirigí-™ á O-Reilly 23 ó San Rafael 58. 
S866 8-97 
S E S O L I C I T A 
comprar varias fincas urbanas en esta ciudad: el que 
desee enagenar alguna, puede dirigirse á Jesús Pe-
regrino n 62. 4098 6-80 
B A R B E R O S . 
Se solicita un aprendiz en Teniente Rey núm. 24, 
barbería. 4086 4-30 
DESEA COLOCARSE DE CRIANDERA UNA señora peninsular recien llegada, y de un mes de 
parida, en una casa de moralidad: es una mujer s ana 
y robusta y no tiene inconveniente que sea á leche 
entera ó á media leche: tiene personas que respondan 
por su conducta. Impondrán. Villegas n. 37. 
4096 4̂ 30 
DESEA COLOCARSE ÜNA CRIANDERA peninsular con l-uena y abundante leche para 
criar á leche entera: tiene personas que respondan 
por ello. Impondrán Obispo 25, en los bajos. 
4095 4-30 
D E S E A C O L O C A R S E 
una general cocinera peninsular. Impondrán Aguila 
núm. 11G, solar. 4093 4-S0 
UNA CKIANDERA PENINSULAR J)E DOS meses de parida deaeá criar á media lecha: es de 
23 años de eda I, lleva un año en esta Isla, residirá 
en la casa donde so coloque; Ci casada y tiene el ma-
rido colocado Dirigirse Empedrado 59. 
4109 4-30 
S E S O L I C I T A 
una muchachita blanca ó d^ color, de 12 á 14 años, 
que sea huérfana, para ayudar en la limpieza de la 
casa y manejo de una Diña pequeñita, ha de ser lim-
pia y humilde- Sueldo 3 pesos plata y ropa limpia. 
Empedrado n, 6, 4041 4-30 
SE DESEAN CO VíPRAR VARIAS CASAS EN punto céntrico, que su valor no pase de 3 á 6 mil 
pesos cada una y una en la ca'zada de San Lázaro 
de 5 á 7 mil pesos sin intervención de tercero. Infor-
marán en la calle del Baratillo n. 4, de 12 á S. 
4284 8-4 
S E C O M P R A N L I B R O S 
y métodos de música. Neptuno 124, librería, 
4302 4-4 
SE DESEA COMPRAR UNA CASA EN EL barrio del Pilar, Atares, Cerro 6 Jesús del Mon-
te, cuyo precio no pase de 1,300 á 1,400 pesos. Ro-
may 17 á todas horas informaran. 
43ü0 4-3 
P E R D I D A S . 
P E R D I D A 
Se suplica á la persona que haya encontrado una 
malelica de mano, que entre otras cosas sin impor-
tancia, tenía unas cuentas, que son de interés sólo 
para su dueño, la devuelva en Cuba 91, entresuelos, 
donde será generosamente gratificado, sin más ave-
riguaciones. Dicha pérdida se efectuó en un coche 
de plaza, en la mañana del lunes, de Cuba 76 á Cuba 
91. 
Se advierte que ya están tomadas todas las medidas 
para que esas cuentas no se paguen más que á su 
dueño, las cuales no pueden cobrarse en esta 
isla. 
4393 a 1-3 d 3-4 
PERRITO RATONERO. 
Se ha extraviado uno finito, cuatro ojos, de pelo 
muy escaso y tieneuna manchita blanca debajo de la 
boca. £1 qne lo presente ó dé razón en Compostela 
47, barbería, será gratificado. 
4213 4-3 
A los trenistas y cocheros 
Se ha extraviado el plano del potrero ' 'La Noria." 
Al que lo entregue calle de los Oficios 110, se le dará 
un peso. 4164 4-1 
SE HA EXTRAVIADO ANOCHE A LAS DfEZ do la casa Jesús Mniía 44, una perrita Pock, chi-
quita, que entiende por "Niña" y so gratiflesrá es-
pléndidamente al que la entregue en dicha casa, por 
ser un recuerdo de familia. 4163 la-31 3d-l 
L P L E R E S 
Damas númeto 4. entre Luz y Aoosta. Se alquila esta casa compuesta de sala, comedor, dos cuar-
tos grandes, cocina, plgma de agua y demás comodi-
dades: la llave en la bodega de la esquina. Informa-
rán Salud 32 y Empedrado esquina á Aguiar. 
4313 4 - i 
Tirtndes 1, esquina á Prado 
Se alquilan hermosao habitaciones con vista á la 
calle, con asistencia ó sin illa; hay una gran sala pa-
ra escritorio ó bufeto. Entrada independiente: hay 
baño y ducha. 4338 4-4 
S E A L Q U I L A N 
los al'cs de la cusa San Nicolás 3?, comouestos de 
sala, 4 cuartos, cocina, azotea, inodoro, &.c. En la 
misma informará]'. 4317 4-4 
S E A L Q U I L A N 
los esDaciosos y ventilados altos de la casa Paula nú-
mero 76 con 4 cuartos, comedor, cocina y agua y la 
casa Ancha de! Norte número 340 con comodidad pa-
ra una regalar familia. Su duefio Villegas 65, altos. 
'¡331 4 4 
S E A L Q U I L A 
En 12 centenes, la casa da alto y bsjo de la calle 
de la Habanau? 101 entre Amargura y Teniente-Rey 
con sala, saleta. 5 cuartos altos y bajos, espaciosa 
cocina y agua. La llave enfrente. 4281 4-4 
Se alquila la espaciosa caea San Rafael 75, en $51 oro, con la garsntíi do un fiador priacipal paga-
dor: tiene agua de Vento y un cuarto para baño, con 
desaíriie á la cloaca. La Havs en la bodegi de la 
e-quina, y darán rozón en la calle do Consulado n. 17 
do 10 á 11 de la mafiana v de 6 á 9 '>e la noche 
4278 5-4 
S E A L Q U I L A 
A matrimonio sin hijos ó señoras solas cuatro 
coartos bajos con todas comodidades, Paula n. 13, 
darán razón. 4285 4-4 
B E A L Q U I L A 
una casa en la calle de los Genios núm. 23, es fres-
ca y tior.e pluma de agua: impondrán en Manrique 
ndm. 46. 4311 4-4 
Se alquila la gran casa. Calzada del Corro número fil6, cou dieciocho habitaciones, tres patios con 
ñores y una huerta de árboles frutales, y comedidad 
para dos familias; ^n la misma informarán á todas 
horas y calzada del Cerro nóm. 781 su dueño, 
4386 4-1 
C U B A N U M . 3 9 . 
En esta hermosa casa, acabada de rediflear se al-
quilan habitaciones con suelos de mármol, buenos 
inodoros, balcón á la calle, propias para escritorio ú 
hombre» solos de buena moralidad, 
43(7 4-4 
S E A L Q U I L A N 
Las pintorescas cusas situadas en el Carmelo, c 
lie 15 núm. 109 y calle 18 cúteerb 29. Daián r z ó n i 
las misniES. 4331 15-4 
V E D A D O 
Se alquilan dos caras por años ó por meses á rr zón 
de tres onzas oro al mes Tienen sala, comedor, 4 
cuartos, otro de criados, cocina, agua, gas, jardín y 
Teléfono gratis. Es de lo más sano y fresco. Quinta 
Lourdes, frente al jue¿o de pelota. 
4324 4-4 
Q E ALQUILAN PARA UNA CORTA F A M I L I A 
K^cuatro hermosas y fi escás habitaciones altas y co-
cina con nzi tea, g;.s y igu». Empedrado 33, inme-
diato á la plaza do San Juan de Dios. 
4295 4-4 
S E A L Q U I L A 
la ctsits Estrella número 177 en $17; tiene sala, co-
medor, dos cuarticos y un hermoso patio. Puede ver-
se y para más informet", San Rafael 96. 
4291 4-4 
S E A L Q U I L A N 
los büjos de Inqn snlor 46, con cinco cuartos corri-
dos é independientf s y vista á la callo, con baño, ino-
doro y aguado Vento. Impondrán en la misma. 
42fi9 5-4 
I^ n cuatro centenes se alquila nnn e.-paciô  a sala ÜJde dos ventanas cou postigos, aposento y faleta 
con dos maraparaa y dos cuartos más á centén con 
agua ó inodoro, Suárez 116 4275 4 3 
S E A L Q U I L A 
la casa Compostela 165, mny fresca, con sala, come-
dor, seis cuartos, agua de Vento. En la tabaquería 
de enfrente, etdá la llave: su dueño. Industria 96. 
4223 4-3 
S E A L Q U I L A N 
habitaciones altas con todo el servicio arriba. Ani-
mas 00, entre Aguila y Blanco. 
4201 4-3 
E N MFJÍCEÍ) NUM. 59. 
A matrimon'oa sin niños ó á señoras solas decentes 
de toda moralidad se les cedan en alquiler dos ha-
itaciones en entresuelos, no sirven más que 
para dos personas y si son anclaras como los dueños 
estaremos mejor: ttenen independientes todas las ne-
cesidades que puedan neceoitarse, con llave de agua 
de Vento: no se ad riten animales, tints con plantas, 
ni se abre la puerto después de las diez: no es casa 
da vecindad. 4200 4-2 
S A N I G N A C I O N? 86 
Se alquilan habitociones con balcón a ta callo y o-
tr.-is intbriorus. Todna con i gaa, gas y demás servi-
cios. A"m 4 3 
C é n t r i c a s é indepeudientes 
se alquilan hermosas y frescas babitacioDes altas y 
baja", juntas ó separadas, cou muebles ó sin ellos, 
con toda asistencia, gas y llavin. Industria 133 entre 
San Rafael y t an José. 4207 4-3 
S E A L Q U I L A N 
en dos onzas oro, los altos de O -Reilly 42. 
4215 4-3 
V E D A D O . 
S» alqu'la la bonita y ventilsda casa, tituada en 
la calle 9 esquina B n. 74, frente á la Sociedad y 
cerca de los baños de m r. Reúne todas la'i condi-
ciones para una familia acomodada y de gusto, pues 
está completamente amueblada con todo lo necesa-
rio, y además tiene gas. agua en abundancia, baños 
de agua potable, duchas, caballerizas espaciosas, 
hermosos jardines y especiales inodoros. Ea la mis-
ma darán razón, " 4187 6 3 
S E A L Q U I L A N 
los altos de la casa Lflaltjd 57. cerca de los baños de 
mar, compuestos de sala, con balcón á la calle, sale-
ta, dos grandes cumos, ntru t de Vento, cocina, ino-
doro y una b- rmoss. az >t«a. Sa dan B U proporción. 
4221 4-3 
S a n Ignacio n. 5 2 
se alquilan 2 preci so > ruaron juntos ó separados, 
con muebles Ó aia t-lks, coa todás las comodidades, 
propias para mutr moi.ios 42?U 4-3 
En e! Vedado, calle '¿número 15, se alquila por un aüo $12,50 mensuales, ó por seis meses $̂ 8 men-
suales, con sala, saleta, cuatro cuarus grande-", pc-r-
tal, colgadizo, etc., etc. La llave ea el 17: la cssa es 
nueva. 4262 4 3 
V E D A D O . 
En familia de respeto se ceden dos hermosas ha-
Idtaciones, con eutiadj. mdüpen iiento, portal y jar-
dín; impondrán sastreifa El Aguila, I nca esquina 
á C 12-7 4-3 
Bl¿ ALQtnXtA 
U bermosn y bif n vcntil ida casa San Rnfaol 168, 
cpiqpuetta de í-ala, comedor, 8 cuartos, pat o, cocina, 
lavadero y demás comodidades; su precio onza y me-
dia; «ratarán de su ajuste en O-Reilly 94; la llave al 
lado. 4261 4-í 
O B R A P I A N . 6 5 . 
Se alquila uua espaciosa y f-esea habitación, ' on 
piso de mármol, á caballeros ó matrimonios sin ni-
ños: la casa es de familia decente. 4245 4-3 
En Virtudes número 12, á dos cuadras del parque ' entral, se alquilan habitaciones altas y bajas, á 
hombres solos ó matrimoBio sin niños. 
4266 6 8 
SI N NIÑOS.—En la calzada Ancha del Norte ns 24? y 2f4, se alquila una bonita posesión baja, 
compuesta de hermora sala, cuarto, cocina, agua y 
demás servicúrs: precio una onza oro, condiciones dos 
meses en fondo; la llave en Ancha del Norte n. 159. 
4259 4 8 
Q e alquila la casa Manrique 28 de sala, comedor, 3 
jobuenos cuartos toda de aiotea cou aím* la lleve 
en la bodega déla esquina: y los espaciosos sitos de 
la casa Damas 45 con sala, comedor, 5 cuartos con 
agua en los bajos de ésta impondrán de las condicio-
nes de ambas 4235 4-8 
En el mejor punto déla Habana Galeano 72 altos se alquilan dos habitaciones juntas ó separadas, 
con asistencia ó sin ella á caballeros solos ó matrimo-
nio sin niños: se exige que sean personas do morali-
dad 4237 4-3 
Obispo 76, altos 
Se alquila una habitación á un caballero solo ó á 
un matrimonio sin hijos. Se dan v piden referencias, 
c 483 4-1 
staucia. Se arrienda uua pequeña en Jesús del 
Monte, calle de la Princesa, al fondo de la fábri-
ca de Henry C ay ó D. Julián Alvarez, con buen po-
zo, arbolado y barata: impondrán San Nicolás 123, 
esquina á Dragones. 4145 4-1 
Estrella número 77, entre Manrique y San Nicolás se alquilan tres hermosas habitaciones altas á ma-
trimonio sin niños ó señoras solas; se toman y dan 
referencias: en la misma se alquila el zaguán. 
4179 4-1 
abano 129. Se alquilan habitaciones bonitas y es-
paciisas, con balcón á la calle, con muebles 6 sin 
ellos, á caballeros, bufete ó escritorio; entrada libre 
á todas horas. Impondrán en los altos do la misma. 
4183 4-1 
O B I S P O 76 . 
Se alquila una habitación á hombres solos, ó á ma-
trimonio sin niños. Obispo n. 76, altos. 
4167 4-1 
H A B I T A C I O N E S A L T A S 
á hombres solos con entrada á todas horas. Compos-
tela 111 v 113, entre Sol y Muralla. 
418S 4-1 
Se alquila la preciosa casa reden pin>ada, cerca de Reiui en Chávez 32, con sala, saleta, gabinete, 2 
cuartos y uno espacioso alto, water-clos, inodoro y 
baño de ducha: la llave en el n. 80 de la misma calle. 
Darán razón O'Reilly n, 69, de 1 á 2, Barata, 
4159 4-1 
En casa de familia do moralidad se ce en unos hermosos entresuelos compuestos de dos habita-
ciones, comedor, azotea, agua, etc. á un matrimonio 
sin niños ó á scBoras solas, en Ancha del Norte nú-
mero 127 entre Galiano y San Nicolás, 
4163 4-1 
E s p l é n d i d o s altos. 
Se alquilan los altos de San Ignacio n, 43 y tam-
bién los entresuelos independientes, con entrada por 
Santa Clara: la esquina propia para café y billar ú 
otro establecimiento. Informarán en Muralla n. 59. 
C 485 la 31 3d-l 
En Guanabacoa se alquila la casa Cruz Verde nú-mero 56, de mampostería, con sala, tres cuartos, 
comedor y todo lo necesario para una corta familia. 
En la misma impondrán. 4145 4-31 
S a alqui la por $ 12 oro 
al mes, una casa con sala, comedor, dos cuartos, co-
cina, patio, etc., á cinco cuadras de la Plaza del Va-
por. Neptuno número 124, librería. 
4147 4 31 
Se alquílala casa Gervasio n. 8 letra E, co i sala, -jaleta, tres cuartos, inodoro y bafio, cerca de la 
calz da de San Lázaro. Informarán Empedrado 19; 
en la misma se alquilan dos lindos cuartos altos y 
uno bajo á caballero solo; se dan y piden referencias 
4149 4-31 
S E A L Q U I L A N 
los altos de Galiano n, 27, compuestos de una sala, 
dos cuartos, cocina, excusado, azotea v mirador en 
$21-20 cts. oro, 41?2 4-31 
Se alquila una casa calle Real de la Salud número 168, propia para un tren de lavado, reúne todas 
las condiciones para familia ú otro cualquier estable-
cimiento, tabaquería de menudeo. Precio módico, 
4124 6 81 ge alquilan en los entresuelos do la hermosa y ven-tiladu casa calle de O'Reilly número 30 A, esqui-
na á Cuba, dos habitaciones con balcón á la calle, 
propias para hombres solos ó matrimonios sin niños. 
8e dan llavines. 4157 4-31 
S E A L Q U I L A N 
dos hermosas habitaciones, una con vista á la calle, 
con asistencia ó sin ella; se exige que sean personas 
de completa moralidad. Chacón 20. 4134 4-31 
Consu'ado 94, cutre Trooadero y Colón, cerca do los parques y teatros, una hermosa sala con dos 
ventanas á la calle y un espacioso caarto anexo con 
pisos .ÍO mármol, buena mesa y esmerada ansteucia 
en familia, para un matrimonio do gusto: la casa tie-
ne baño con du'ha é inodoro o>ead' s y decente» y 
manda cantinas á domicilio. 4142 4-31 
Belascoaín número 8.—En precio módico to alqui-lan loa he mosos a-'tos da esta, magnífica casa. 
Lt'S pisos son de mtlrtbol y mosáico y tiene todas las 
comodid ¡des qne piiedau apetecers"). En los bajos y 
en Prado 90, darán rajón. 4051 8 -28 
S E A L Q U I L A 
un hermoso alto con dos balcones á la callo sala y 
dos cuartos. Mercaderes 16. 40::!5 6-29 
Se alquila en 20 pesos or.. la casa callo do Pumita Cerrada n. 16, entre Suárez y Rcvillagigedo; con 
gran sala, comedor, cuatro cuartos bejos y nao alto, 
palio, iraspatio, aixua y demás, toda de azotea: la lla-
ve é imponen de 7 á 11 de la mañana y de 5 á 7 de 
la tarde calle del Trocado ro número 59, 
4015 3-29 
S E A L Q U I L A 
la cusa Cuba 154, de 2 ventanas y zaguán, con cator-
ce habitaciones propia para dos familias. Precio mó-
dico. Informarán Baratillo n. 9 de 8 á 10 do lama-; 
ñaña. 4065 8-29 
DOCE CENTENES. 
Virtudes 2 A, bajos, elegante, cómodo, con por-
tería. 3958 8-28 
Se alquila la cómoda y fuetea casa de zaguán y dos ventanas, callo de Escobar entre Reina y Salud, 
con ocho cuartos bajos y aitos, saleta amplia de co-
mer y todas las demás comodidades p-ira dos fami-
lias: al lado 115, impundrán. 3935 8 27 
Paula núm. 78.—Esta casa, toda de azotea, cou 4 habitaciones bajas, 2 altas, agua y demás servi-
cios, so alquila en 51 pesos oro con fiador: para su a-
jnste en San Ignacio número 56, esquina á Amargu-
ra. 3JÍ68 8-27 
S E A L Q U I L A N 
dos hermosas y fi escás habitaciones: calzada de Ga-
liuno u 111, altos de la Cooperativa Milit-.r, entre 
San JOKÓ v BHrceloná. 3921 39-27 M? 
S E A D M I T E N 
proposiciones de arrendamiento para el alambique 
instalado en el ingenie ''G3rardo, Bahía Honda. Im-
pondrán Merced 12. 
8918 10-27 
V E D A D O 
El 20 del próximo abril se desocúpala nueya, gran-
de, cómoda y cxplóndida casa calle 10 núm. 7; puede 
verse, pues la familia que la ocupa lo permite, - i n -
formarán, Belasenain 2 A, á toilas horas. También 
se alquilan magníficos almacenes en este númeo, es-
quina á Virtudes. 38.8 15-25 
U N A F A M I L I A 
distitiguida cede á personas de buenas referencias 
dos t<ouitas, elegantes y ventiladas habitaciones con 
toda asistencia si lo desean. Monserrate 91 impon-
ráu, 3765 15 22Mz 
Su alquila la esidémlida casa Inquisidor número 40 compuesta d^ 8 hermosos cuartos corridos, sala, 
antesala, comedor, toda de mosaicos y mármoles, 
patios y dos traspatios, baños, inodoros, etc, etc : 
propia para una numerosa familia. Informará Acosta 
n. 6 el portero. S57! 15-17 
f i l i e i i f f i i i c i 
UN BUEv NEGOCIO.—SE VEEDE UN Es-tablecimiento de Pel.tc.iia situado en un buen 
punto de esta ciudad, «propósito para un principian-
te. Darán razón mercado do Colón número 20 y 21, 
tienda de ropas El Porvenir. 4314 6-4 
S E V E N D E 
la casa de nueva planta Corrales 211, libro de todo 
f ravaraen, con agua y contribuciones corrientes en alud 4 y Reina 8 a todas horas. 
4312 4-4 
A T E N C I O N . 
Se vende un café y biliar por la mitad de su precio, 
situado entre les mejores trenes de cochea. Infama-
rán en la cólle dol Sol n. 4, altos, á t'.das horas. 
4280 4 4 
P E L E T E R I A 
Se vende una magnífica de esquina, en uno de los 
puntos más'céutricos, bien surtida y acreditada. La 
causa es porque su dueño no es del giro y < tros que 
se ie explicarán al comprador. Darán razón en Obis-
po 30 y en Belasccain y Neptuno, ferreterí*. 
4319 4 4 
SE VENDE UNA CASA EN EL INFIMO precio de dos mil pesos, libres para el ven-'edor, 
compuesta de cuatro accesorias qne dan el resultado 
de $10 mensuales. En la miema se vende un Milor, 
corte francés, nuevo, con arreos y caballos: si ni com-
prf ldiT le conviniese. Espada núm. 1. entro Pilneipe 
y Canteras á todas koras. 4298 4-4 
Q E VENDEN VARIOS LOTES DE TERRE-
lOnos en Carlos I I I teampo do Peñalver): algunos 
cou fíente á la calzada de la Infanta. Para mayores 
infurmes dirigir e á la casa calle de Aguiar n. 7o. 
45-32 4-8 
E N SAN L A Z A R O 
Se vende la casa Espada número 8, con sala, 
comedor y ocho cuartos, 
422a 10-3 
POR POCO DINERO Y TENfER QUE AU8EN-türsc su dooño para la Península se vende un café 
propio para un principiante: Industria 14 esquina 
4193 8-3 
S E V E N D E 
la casa calle de San Nicolás n, 2(0, sin intervención 
de corredor. Espada n, 17, esquina á Concordia da-
rán razón. 4132 4-31 
S E V E N D E 
la fonda situada en Reina 116, allí informarán. 
4127 4-81 
SE VENDE LA CASA DE ALTOS, ANGELES número 6fi, una cuadra de la calzaba del Monte, 
de construcrióri fuerte y moderna: produce $ñ8 oro 
y se da en $5» DO: se puede vt-r á todas horas: su due-
ño vive en los bsjos. 4037 8-29 
BUEN NECOCIO.—SE VENDE UNA BODE-g;> propia para un principiante muy en propor-
ción por tener su dueño que pasar á la Península á 
asuntos de familia: Impondrán en los portales del 
mercado de Colón, puesto de ropa Animas y Monse-
rrate. 3932 8-27 
Q E Vf.NDE MUY B - R A T A UÑA CASA EN 
ÍO^*a ciudad, libre de todd gravamen, rte mampos-
t-ií-x, azotea y tej ; Uv-ras frente por 40 de fondo, 
sin ínterrenoión do corredor: su dueño la realiza pa-
ra arregla-- un asunto de familia: más pormenores 
San Rafael 117. 3815 15-25 
So da en arre:ida,miento 6 se vende una tenerla en 
CIENPUE60S, situada en la calzad» do Doloresí 
tieno buena casa y cnarieríii para operarios, magní-
ficus tinquea y un pozo muy fértil y &.igibe, cou ex-
ce'cnte agua, con diez y ocho si-lares con frente á la 
calzada: informará su dueño D, Gabriel Rosselló, 
calzada de Dolores n. 19. 8577 SQ-35F 
S E V E N D E 
un caballo do monta y de tiro, de siete cuartas; ca-
lle de Luz núm. 3 se puede ver á todas horas. 
4848 4-4 
PAJAROS.—CRIAS D E CANARIOS, HAT belgas y criollos, tres parejas con pichones, ya 
e.-tán volando y estáu para poner otra vez: 10 cana-
rios criollos muy cantadores, 5 belgas machos, 6 hem-
bras largas y finas: se realizan sin reparar en precio, 
pero con advertencia: sin abuso. Empedrado 87. 
4214 8-8 
Yacas de leche 
Se venden dos con sns crias acabadas de parii-. 
Pueden verse y tratar de su ajuste en Zanja núme-
ro 88, de ocho á una del día. 
4248 4-3 
S E V E N D E 
uu caballo criollo de tiro, con sus arreos, de 6i cuar-
tas. Neptuno 189. 4195 4-3 
E n Aguiar n ú m e r o 75 
se venden hermosos perros jóvenes de rara de Ulm. 
Dirigirse al portero. 423-1 4-3 
A T E N C I O N . 
Las personas de gusto que deseen hacerse de un 
par de sinsontes mansos y buenos cantadores de día 
y de, noche, pueden pasar á Teniente Rey y Bernaza, 
cafó. 4244 4 3 
GANGA.—SE VENDE UN MAGNIFICO CA-ballo dorado, de más de siete cuartas de alzada, 
propio para lucir en paseo por su buena estampa y 
su andar. Se da en proporción por no necesitarlo su 
doeño. Se puede ver en Amistad n. 62, de 7 á 10 y 
de 5 á 7, y los días festivos todo el día. 
4139 4-31 
C A B A L L O S 
Se venden 2 caballos maestros do coche, pasan de 
6J, están gordos, sanos y sin resabios; se dan á 6 on-
zas que son más que baratos, San Nicolás 61 esuuina 
á Concordia impondrán. 4165 4-SÍ 
A V I S O . 
Se vendo una perra preciosa de raza Uim: tieno 
ahora tres meses, se ve en Aguila 28 de 9 á 11 de la 
mañana. 4051 10 29 
Aviso á los lecheros. 
En el potrero "Angosta", Mariel, se venden sepa-
radamente ó por partidas trescientas vacas superio-
res de ordeño: hay muchas recién paridas. 
8909 8-27 
HABIENDO RECIBIDO EN COMISION DE los Estados Unidos, un surtido de palomas fran-
cesas, azules de barras y empedradas, lo pongo en 
conocimiento de los aficionados de gusto y á precios 
de ganga. Puesto de aves Los Dos Hermanos, mer-
cado de Tacón, á todas horas, y en Rayo 8t de 5 de 
la tarde en adelante. 8550 15-16 M 
B E mmmi 
S E V E N D E 
un milord con dos caballos. Campanario número 2Í5 
do 7 á 10 de la mañana se puede ver y tratar. 
4286 4-4 
P O R TENER QUE AUSENTARSE SU DUE-
JT ño á la Península se vende un tren completo en 
magnífico estado consistente en 6 coolies con sus ca-
billou v enseres: informarán á todas horas San Ra-
fael 187 4234 6-3 
S E V E N D E 
un magnífico milord de f jrma elegante y muy poco 
uso. Consulado 132. 4^69 4-3 
O J O . 
Se ronde un Principo Alberto nuevo de lanza: se 
puede ver á todas horas Campanario 231. 
4242 4 . 3 
Se venden coches y caballos. 
un vii-a vis, un faetón de familia, marca Courtiller, 
fuelle corrido casi nuevo, dos faetones y un tílburi, 
un conpé con un bonito caballo, un caballo america-
no, una pareja criolla, maestra y muy bonita. Ropa 
de cochero, un escaparate de guardar arreos, un ca-
ballito propio para niño, manso y buen cam'nador, 
un caballo inéa de siete cuartas, maestro de coche, á 
todas horas Campan!>rio 72. 4176 4-1 
SE VENDEN 0 GAIBIiN 
Un vis á-vis de dos fuellen, marca <;Cour-
tülier." 
Dos milorea en muy buen estado. 
Una duquesa casi nueva. 
Dos coches grandes para el campo. 
Un cabriolot francés nuevo. 
Un cabriolet hecho en el pa's, en $75 oro, 
Un coupó usado muy barato. 
Un dog-cart francés, de uso. 
Salud n. 17. 
4177 5-1 
S E V E N D E 
en proporción un magnifico milord, francés, propio 
par* particular ó establo: informarán Monto esquina 
a Matadero 288. 4025 8-29 
S E V E N D E 
un faslóa moderno, acabado do remontar. M arqué» 
González u, 6. 371.,7 20-21 Mz 
Se venden por lo que ofrezcan: 
Una reja puerta de hierro. 
Dos bancos madera con respaldo propio» pira za-
guán. Uní bicicleta. 
Dos msgvdflcaa bañadoras do zinc. 
Un sofá Luis XV, nogal. 
LA55ILIA, Obradía53, esquino á Compostela, 
4308 4-4 
B A R B E R O S . 
Se vendsn nnoi muebles de barbería, informarán 
San Rafael 14i (Salón Habana). 4301 4-4 
T T N JUEGO DE VIENA COMPLETO. SU 
\ J precio $75: sillas de Viena amarillas á $18 do-
cena, si'loncs á $10 par, varias docenas de sillas do 
Viena cnler palisandro á $17, sillones fijos y balances 
sofás y mê as, estos muebles eon loo de mis dura-
ción, y se desarman para viajar; sillas de Renta Ana. 
eillonos. mesas; escapam'es ca< ba oorrieDtn. )irgul y 
fresno, peinadores, vestidore». lavabos defósito, me-
sas-corredura-j, j irrcroj, aparadores, camas i'e hie-
rro, carnetas bufetes, relojes espejos, todo de poco 
precio; Compostela 124 entre Jettu María y Mer-
ced, 4218 4-3 
G-ANC» A . 
Por tener que ausentarse su dueño, se venden va-
rios muebles de poco uso, muy bonitos y á precios de 
ganga. Se prefieren particulares. Pueden i erse en 
San José 48, altos. 4198 4-3 
S E VEN"DE! 
un piano de uso en Prado 79. 4197 4-3 
A L O S C A M I S E R O S 
So vende una máquina de coser de muy poco uso, 
muy barata, para hacer juegos de camisas. Reina 17, 
42i9 5-3 
t T N A O-ANO-A. 
Se vende baratísima una nueva y superior mesa de 
billar, por no tener local para el efejto. Amistad 130, 
bafios. 421!) 4-S 
E L CAMBIO. 
JOYERÍA YMÜEBLERIÁ. 
S^N M I G U E L 62 
Inmediato á G>liano.—El Camb o tiene un com-
pleta surtido de muebles nuevos y usados al alcance 
de todas las fortunas. 
El Cambio vende joyas á precios nunca visto. 
El Cambio es sin dispuU el establecimiento que 
mán burato vende en la Habana, esto es en su giro. 
El Cambio supriuie los anuncios largus por ahora, 
porque cuestan mu7 caí os, pues lo qi:e sutes cobra-
ban en t.illetes do Banco con poca diferencia cobra-
ban primero en plata y hoy en oro, con que á mal dar 
tomar rapé, 4258 4-3 
EL MEJOR PIANINO DE PLEYEL QUE HA salido de fábrica, sm haberse usado por luto do 
su duefla, se vende por l i mitad de lo qae vale: es 
una buena oportunidad para el (jue de-e-; poseerán 
precioso instrumento. También un elegante juego de 
sala Luis X I V y otro» muebles, avíos de cocina y flo-
res. Damas 45. 4131 4-81 
V E N D ' C ; 
un piano barato, altos del Bazar Universal, San Ra-
fael n, 1, frente á J, Vallés. 
4125 8-31 
Organo expresivo 
Se vendo uno del fabricante Rodopho, de gran 
potencia de sonido, tiene 6 juegos completos, 17 re-
gistros, 3 rodilleras, estranspo^tor, está al tono de 
orquesta y puede darse al faello por medio de una 
palanca ó el mismo organista por los pedales. So da 
barato. Puede verse Obrspía 23, Almacén de Mthica 
ó Instrumentos do Anselmo Lqez. 
4080 6-30 
X*a Estrella de Oro 
DE PARDO Y FERNANDEZ, Compostela n. 46 
entre Obispo y Obrapía. 
Vendemos los grandes juegos de sata con espejo á 
30 y $10; otros de perilliias ¿ 150; las sllas á $1; los 
sillaues á 8; escaparates á 25; peinadores á 30; camas 
de 10 á 23; canastilleros á V5; aparadores á 10; neve-
ras de 15 á 50; lámparas da 4 á 30; ea relojes y pren-
das do oro y briliautes al peso, garantizado. 
S877 X-28 
TJOR AUSENTARSE SUS DUEKOS SE VEN-
JL den ur os muebles nue vos: pueden verso en Cár-
dt nas u. 13. 3878 8-27 
Y I D B I E R A S M E T A L I C A S . 
Depósito José Cañizo San Ignacio y Sol, locería 
'La Casualidad." 2891 26-3VÍZ 
m m m i n m m 
E L INVENCIBLE MATA-CALLOS DEL DR. HAT. 
Aviso á nuestros constantes favoreced» res. 
Arregladas las dificultades que existían para la im-
portación do tan ni : ravillosn pomada i or motivo 
del exeísivo peso en los envases de vidrio y el alto 
t ibuio .ininc- lario, hemos resuelto, de común acuer-
do ron ¡a casa Hiscox de New-Yoik, vender desde 
esia fecha el MATA-CALLOS del Dr Hay, en ca-
jitas de madera. Con esta reforma el público se ha 
Oeneficiado el 20 pnr 100 sobre los precios anteriores. 
Omit mos hacer elogios de tan prodig osa prepara-
ción. El público la conoce ya demasiado y sabe que 
no hay callo, ni ojo de gnllo, ni berrugas, ni excre-
cencias de las ufias y los pies qne resistan á tu pndt-
resa ate ión sin causar tiolnres " i molést ias 
Preciu: 40 cts. i>c venta cu las boticas y pelete-
li-.B. 
Depósito general: Fanna^ia LA REINA, Reina 
número 13, fronte á la Plaza d«l Vapor, Habana, 
4138 4-31 
A C E I T E BARRIJÍAT. 
Este maravilloso aceite devuelve al cabello cano 
•u color natural con el brillo y suavidad de la prime-
ra edad. No mancha las manos ni los vestidos y se 
uia cemoo ro aceite cualquiera. No contiene nitrato 
de plata ni ninguna sustancia que perjudique la sa-
lud. 
^ De venta en todas las boticas, quincallerías y bar-
Depósitos: A. Castells y C?, Sarrá, Lobé y To-
rralhas. Botica de San Joaó, Farmacia '"El Crisol," 
Neptuno y Manrique. 
Dirección del autor: Domínguez n. 7, Cerro 
C 420 o1* m - i * alt 10 15 M 
FAE1GIA "SANTA AM." 
En esta farmacia se prepara un específico quo cu-
ra la lepra ó mal de San Lázaro, Elefantiasis, y de 
lo dicho informarán los enfermos siguientes. 
Srita. D? Rosario Beuitez, Hornos n. 20; Srita. D? 
Antonia Reyes, Carnero n. 1; el niño Antolin Gar-
cía, Aramburo n? 85; parda D* María Hernández, 
San Lázaro p. 368; D, Federico Casafias, Jesús Ma-
ría n, 9 ;̂ i)* Ramona González, Santos Soarez núm. 
55; D. N . Cabrera, San Matías de Rio Blum o. éste 
completameiite curad».; D. José Díaz dol mismo 
punto áloa 5 meses notó u n a gran mejoría y suspen-
dió el específico y así se ha quedado' 
C 405 15-alt-ll 
C A T A R R O 
N E R I S I T I S I S 
Este remedio, ea 
gránulas, no tiei 
ningún gusto. 
H T O D A - , LAS KAitUi 
£n LA HABANA : JOBfl SAJtRA. 
1 l A l M I 
Sre» . Hacendados. 
Se venden 1,C00 tramos portátil de B u s de SO " 
Carrilera de 16 y 30 libs. en yarda. Cnitro centrí-
fugas Wesston complet s, y tsda clase de maquinu-
ria usada, A. Tomati, Ancha del Norte 191, 
4334 4-4 
A T K I N S O N ' S 
l'.I das rúáaado de los perfumas. Bolea como 
la rosa misma. Imitado siempre, pero nunca 
igualado. 
flTKINSOfTS 
A G U A de COLONIA 
Preferida »! ¡rn ¡s • -^.'.¡.Isdes alema-
ñu». Ms>-« !••••!%• -. >••».- - ~ - rnt/- y u-.acho 
rúas rffv-F.T.:I--• I •> te; • uua qae la 
de AiKijí -- a» '>* ¡-iRa naa. 
Be hitliáu ia todoa paite 
7. <& 13. AXKITíSOOT, 
24, Oíd Bond Stroot, Londres. 
AVISO! Verdailtras solamente con «1 rótulo 
uul y amarillo escudo y la marca de 
Ubnca, una "Rosa blanca" 
coa U dirección completa. 
SE VENDE EN MODICO PRECIO Y CONOI-ciones ventajosas de pago UN TRIPLE EFEC-
TO Fives Lille, de 30 bocoyes, con todas sus bom-
bas y tuberías y su plataforma do hierro, UN TA-
CHÓ al vacío de 10 piós. Puede verse trab •i&r en la 
zafra actual. Informalán Aguiar 92, cuarto n. 15. 
4186 8 3 
Hacendados é indu trk-Ies. 
Calderas para generar vapor de toda? clesc-s, bom- | 
has de vacío y rechazo, bombas para a¡imcnrar cal- j 
doras de Davidson máquinas do vapar horizcntalcs 1 
y verticales, herramientas y toda clase do maquina- ; 
ría. Pedir precios á Amaty C?. comercial.t*s ó im-
portadores de maquinaria y efectos de agriculruva. 
Teniente Roy 21, apartado 346, teléfono 245. Ha- \ 
baña. C 603 alt -18 Ab 
m MAS EXPLOSIVOS 
Seguridad, Economía y Coijservanóu 
de las calderas de ftrpW 
y polvos vegetales (tesinernstadores 
I N V E N T A D O S T P E E P A R A U O S l 'OH 
Fajardo y Baranda 
COX REAL PRIVILEGIO 
patente concedida en l ó de Enero de 1894 
DE VENTA EN LAS PRINCIPALES FERMTEBIAS 
Deposito principal en la ferretería " L a 
Esqnina de Tejas," Príncipe Alfonso 
núm. 408.—Teléf. 1160 
Fábrica: Universidad, luira. S i 
H A B A N A . 
C 410 30-13raz 
C A L D E R 
Se vende nna superior seccional de 
60 caballos. Teniente Key 4. 
H O T O R E Í 
Se venden algunos nuevos, dando 
referencia de dondetuncionau á c o m -
pleta sat is facción. 
Otto D. DrooD. 
Teniente Rey 4, Habana. 
C 400 •2-27 
U L T I M A m m h % 
E>23E£E' CJltXIS'T.A. 
JABÚfi de E M O ^ ^ g 
ESEtíGiÁ ¿s B i í O f S ^ 
AGUA de Tocador. . m B K O B ^ 
POMADA ds I X O ^ 
ACEITE para s i Peía ce I K O R f f 
POLVOS Ü3 Arroz. . de S ^ O R ^ 
GQSMtnOO. . . . . . -
YíHAGnE CÓ 5%C-
37, iíOULEVAÍÍII DE STRASÜOüffO. 37 
i P * J r h . £~¿. 31 ¿ÍS> 
preservay fortifica los CaheU 
los, delieae su caida é im-
pide so vuelvan blancos; 
destruye radicalmente las 
cosirasy materias grasientas y promueve 
un crecimiento abundante. Se vende tam-
bién Aceite de la mi<ma clase de un Co¿or 
R u b l o d o r a d o . 
1 
Refresca el semblante en los climas 
calientes, hace desaparecer las manchas 
de las pecas y purifica el rostro de lo 
toslado del aire ti del sol, eura toda clase 
do erupciones cutáneas suaviza mucho ia 
piel y le da un color delicados y sobre 
manera agradable. 
LOS COSECHEKOS D l i ARKOZ. SE V£K-
de una maguífloa máquina para deiicasoarar y 
pulir el arroz, es aplicable á mano ó .-, vapor. Puede 
ver*e v probarse en Campanario 81, desdo Iss un» ve 
en adelante. 4150 4-31 
Es la mejor Pomeda dentífrica : blan-
quea los dientes é impide que se deterio^ 
fen, hace desaparecer el tá r ta ro y purifica 
el siiento. 
Los Productes do R O W L A N O S ' M 
haÜEii ó ia venia er. tocias las Fermacias, 
20, Motton Carden, LONDRES. Hüyass tic l a 
Imltaclunes QUS son peítgrcsa: y por le initna 
aaratas. 
P A R I S 
J a q u e c a , M a l e s t a r , P e s a d e z 
o s t i o n e s , c u r a d o s , O p r e o e n i d o s * 
( R ó t u l o a d j u n t o en 4 c o l o r a s ) 
n * ^ E i K . o - s r . y en todas las Fa rmac ias 
F e r r u g i n o s a 
[] La mas rica en Hierro y Ácido earbóiuco. sin rival en todas las A F E C C I O N E S 
procedentes del E M P O B R E C I M I E N T O 
de la S A N G R E ó de la IIÍSUFICIENCIA de la N U T R I C I O N 
E N T O D A S L A » F A R M A C I A S 
la Acacia ñe MíMIoa 1-3 París 
Para la curación de l a CJorósis , de la A n é m i a , de las P é r d i d a s de 
sangre y del flujo blanco y do todos los estados de agotamiento y 
debilidad generales. 
N O T Á ^as v e r d a d e r a a y l o g i í ! t p a s P í L D O R A S 33 V A L L E T , son 
^ ^ ¿ j ^ £ ^ blancao y sobra cai i . . uua e s t á escr i to e l nombl'e VALLET. 
PARIS, m Jacoí, 19-Fabricación. C a s a l . IRÉRE, Á. CMPIGHTTC'1, S a c ' - . 19, mSmit10 
DB VJSSTA EN' TODAS L A S P ü l l l A c i A S 
ANEffiSA - DEBILIDAD - C O N V A L E C E N C I A 
F I E B R E DE L O S P A I S E S C A L I D O S - D I A R R E A CRÓNICA 
A F F E C C I O N E S DEL CORAZON - T I S I S A SU PRINCIPIO 
se c u r a n r a d i c a l m e n t e rsoxx 
T ó n i c o r e c o n s t i t u y e n t e - M e s u l í i r i & a d o r d e l a C i r c u l a c i ó n 
a c l a s a n g r e - A n t i d i a r r é t i c o - S ú s H m u l a n t e p o d e r o s o . 
Indispensable á los Ancianoa debilitados, á loa Convalecientes, 4 
las Personas cansadas por el trabajo. 6 0 B £ R A N 0 contra las Fiobros 
y las Diapreas de los países cálidos. 
E U P E P T I C O m O H A V O M i . & S h V . n ^ a . 
DEPÓSITO OBNERAL : F " de f clase, en LYOM (Francia). 
Depósitos en la Habtna : J?OSñ 
I Y EN TODAS LAS BUENAS FAUMAGIAS 
m 
m 
P I L D O R A S D I G E S T I V A S GE Pfi 
FARMACÉUTICO DE 1» CLASE, PROVKEDOR DE LOS HOSPITALES DE PARIS 
Xüj L a Panoreatina.admitiilaeu los hospitales de Pecis, RS¡ el mas poderoso digestivo (ja 
ggj se conoce. Posee la propiedad fie digerir y liacer asifnijnüles lo mismo la* carnea qn 
yEpl los cuerpos grasos, el p-^i, e! almidón y las féculas , bis decir que los alimentos, sea 
«Üí* los que fueren, pueden ser digeridos por la pancrealiua «Su el aaxillio del es' 
¡zna Ora provenga la intolerancia de los alimentos, de la alt «ra l lón o falta Vota! d<»! jug 
Bfl-•ástrlcó, ora de la Inflatíloclóp ó de uUvracio ;03 del .• iftinago o ciel ia lcs lmo 3 a 
j'Sjg P U f l ó r a a de P a a c r c a t i u a de S e f r c s n e pue - de comer dama seiupre los mejore 
¡ e s n l l a d o s ; los m é d i c o s las recetan coittra las siguientes afecciones: 
A n e m i a , | G a s t r a l g i a s , 
D i a r r e a , J U l c e r a c i o n e s c a n c e r o s a s . 
D i s e n t e r i a , \ E n í e n n e d a d e s d e l h i g a d o 
G a s t r i t i s , I E n f l a q u e c i m i e n t o , 
13 
TSI H a s t í o p a r a l a c o m i d a , 
¿ j f M a l a s d i g e s t i o n e s , 
" V ó m i t o s , 
E m b a r a z o g á s t r i c o . 
Somnolenc ia d e s p u é s de comer y v ó m i t o s propios de l embarazo en las mujeres. 
RAfíGREÁTINA D E t t E é N E en frarnUos, 3 A 4 cucharilas de polvos después áe comer t 
Casa D E F R E 3 N S , A u t o r d e l a Peptcna,Paris.vcDlasprincipj!esfarnuiciasdeIest:3iiora. | 
viso á los §on$ümidom 
U t o s 3 P S £ O T 5 T r a T O S d.» l a . 
ante* SSO'?, r^s • • .-. 
D E B E N S U ÉXITO Y E L FAVOR O E L P U B L I C O : 
i* Á loa ouidadoB particulares que rigen su íabrloaolon 
2* A la calidad inalterable y á la «navidad del peí ¿ama.' 
P S R O COMO S B P U E D E F A I ^ i P I f í f i R E S T O © P E ^ D U C V O S oñ i£& 
p t í f a t r i r i r - . --» ,•<• 
edrorttme* é lo» CcusUíEidors* pars ja t aa e* d«|3a «asa&ftjr. 
UO »tBMBt5SÍ •S9S8CT» ir «SüEÍ t> '60ti tFS C*t>5 «íJttJlEí M 'fürBSÍÚIi T HttglSH 
«t* - j n T~V« CVe-noc -í? F - a r l » «3 C»*.Alo<yr: U i t i a t . r n d o 
